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COMC84)  685  final EXPLANATORY  MEMORANDUM 
1.  Article 65<1>  of  the  Staff  Regulations  requires  the  Council  to undertake 
an  annual  review  of  the  remunerations  of officials on  the  basis of 
real  net  changes  in  remunerations  in national  civil services  and  changes 
in  the  cost  of  living  in each  of  the  countries of  employment. 
On  15  December  1981  the  Council  adopted  a  decision on  the  calculation 
method  to  be  used  for  this purpose. 
2.  The  Statistical Office of  the  European  Communities  has  corrected its 
1983  annual  report,  which  did  not  take  account  of  factors  arising  from 
change's  in !tal  ian  legislation afrecting civil servants'  salaries. 
The  effect  of  these  was  to  increase  the  specific  indicator for  the 
period 1  July  1982  to 1  July  1983  from  -0.3%  to +0.4%,  which  means 
that  the  salary tables drawn  up  on  the basis of  the  1983  annual  review 
must  be  corrected. 
3.  The  SOEC's  report  for  the  period 1  July  1983  to 1  July  1984,  which 
takes  account  of  this correction,  reveals  a  fall  in  the purchasing 
power  of  national  civil servants  in  the  Member  States of  0.6%. 
4.  The  Commission  is accordingly  transmitting  the  two  attached proposals 
for  Regulations  which: 
correct  the salary scales applicable  from  1  July 1983  (Council 
Regulation  No  3647/83  of  19  December  1983)  by  a  0.7%  increase and  at 
the  same  time  incorporate this  increase of  the  specific  indicator  in 
certain weightings  which  took  effect before 1  July 1983; 
adjust  the scales which  apply  from  1  July  1984  by  reference  to 
the  corrected  1983  scales  and  with  due  allowance  for  the  intermediate 
adjustment  awarded  from  1  January  1984  <Regulation  No  1897/84). COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
Correction to the 
"1983  Commission  report,  for  the  annual  review  of  the 
remunerations  of officials and  other  servants" 
1.  In  accordance  with  Article  65  of  the  Staff  Regulations,  the  Council 
undertakes  an  annual  review  of  the  remunerations  of officials and  other servants 
of  the  Communities  on  the  basis of  a  report  from  the  Commission 
2.  In  accordance  with  its role  as  defined  in  the  method  for  adjusting  the 
remunerations  of officials and  other  servants of  the  Communities  adopted  by  the 
Council  on  15  December  1981,  at  the  end  of  1983  the Statistical  Offi~e of  the 
European  Communities  established the  specific  indicators showing  changes  in the 
real  remuneration  of  central  government  officials during  the  period  from 
1  July  1982  to 1  July  1983. 
The  Commission  used  these  figures  for  its 1983  report  for  the  annual  review  of 
the  remuneration  of officials and  other servants of  the  European  Communities  and 
prepared  the  proposal  for  Regulation  <EEC,  Euratom,  ECSC)  No  3647/83,  which  the 
Council  adopted  on  19  December  1983. 
3.  In  calculating these  indicators the  SOEC  was  unable  to take  account  of 
factors  arising  from  certain amendments  to  Italian  legislation on  family 
allowances  and  the effect  of  these  changes  could  not  be  assessed until' after 
Regulation  No  3647/83  had  been  adopted.  Since  they  applied to the  period 
1  July  1982  to 1  July  1983,  these  provisions  had  an  impact  on  the  real 
remuneration  of officials  in  Italy and  hence  on  the  specific  indicators  for  that 
period.  <See  SOEC  document  annexed). - 2  -
I.  Purchasing  power  trends 
On  the basis of  information  provided  by  the  Member  States, and  in particular 
changes  in  Italian  Legislation on  family  allowances,  the  SOEC  has  calculated 
I 
the  specific  indicator  for  the  period  1  July  1982  to 1  July  1983  at  100.4. 
Details are set  out  in  the  following  table: 
Categories 
- Country  Total 
A  8  c  D 
Real  net  Real  net  Renl  net  Real  net  Real  net 
Germany  97,9  98,5  99,5  99,9  98,4 
France  99,2  99,8  100,8  101,0  99,9 
Greece  95,5  96,0  96,0  97,0  96,0 
. Italy  104,3  105,2  106,1  107,4  105,8 
Nethe_rlands  94,5  95,3  96,1  - 95,5 
... 
·BeLgium··  92,5  93,2  93,5  93,8  93,3 
Luxembourg  97,5  98,4  98,9  99,3  98,2 
United  Kingdom  100,7  101,5  102,2  102,9  101,7 
Ireland  91,6  93,3  94,8  93,8  94,0 
.. 
Denmark  95,6  96,3  97,1  97,5  96,4 
·coMMUNITY  99,5  100,2  101,1  101,9  100,4 
II.  Changes  proposed 
In  Line  with  the  increase  in  purchasing  power  of  national  civil  services  in  the 
Member  States  from  1  July  1982  to 1  July  1983  of  0.4%,  a  similar  increase  is 
proposed  for  Community  staff.  This  results  in a  nomina(  increase of  4.9% 
(instead of  the  4.2%  proposed  in  the 1983  annual  report)  in the  salaries of 
officials  in Brussels  and  Luxembourg.  This  involves  corrections  to the  salary 
tables  from  1  July  1983  and  to certain weightings  which  came  into effect earlier. - 3  -
III.  Flat-rate allowances 
With  effect  from  1  July  1983: 
(a)  In  Article 67(1)(a)  of  the  Staff  Regulations  and  Article 1(1)  of 
Annex  VII,  BFR  4  066  is  replaced  by  BFR  4  092. 
(b)  In  Article 67(1)(b)  and  in  Article 2(1)  of  Annex  VII,  BFR  5  237  is  replaced 
by  BFR  5  271. 
(c)  In  the  second  sentence of  Article 69  and  in the  last  paragraph  of 
Article 4(1)  of  Annex  VII  BFR  9  354  is  repl~ced by  BFR  9  415. 
(d)  In  the first  paragraph  of  Article  3  of  Annex  VII,  BFR  4  678  is  replaced 
by  BFR  4  709. 
the  intermediate  rate of  BFR  1  684  is  replaced  by  BFR  1  695 
- the  intermediate  rate of  BFR  2  339  is  replaced  by  BFR  2  355. 
(e)  The  fixed  allowance  provided  for  in Article 4a  of  Annex  VII  is: 
- BFR  2  457  per  month  for  officials in Grades  C4  and  C5; 
- BFR  3  766  per  month  for officials in Grades  C1,  C2  and  C3. 
(f)  The  value  of  the  point  for  calculating the  allowance  for  arduous 
working  conditions  is increased  from  147.25  to 148.20. 
(g)  With  effect  from  1  July  1983,  the  allowances  of  BFR  7  073,  BFR  11  671 
and  BFR  15  915  for  shiftwork  are  replaced  by  BFR  7  119,  BFR  11  747  and 
BFR  16  019  respectively. - 4 -
(h)  With  effect  from  1  July 1983,  the  table  in Article  10<1>  of  Annex  VII 
to the Staff  Regulations  is  replaced  by  the  following: 
Entitled to household  Not 
. ' 
allowance  entitled to  household 
; 
-'allowance 
'' 
·1st to  I from  16th  1St  to - I  from  16th 
15th  day  day 
I 
15th  day  day  ~ 
Belgian  francs  per  calendar  day 
A 1 to A 3  and  LA  3  1.596  752  1  097  630 
A 4 to A 4  and LA  4  to 
LA  8  and  Category B  1  549  702  1  050  549 
-Other  grades  1  405  656  904  453 
... 
(i)  With  effect  from  1  July  1983,  the amounts  shown  in Article 4 of 
Regulation  CEEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/68  are  subject  to a  weighting 
of  2.547582. 
(j)  For  the  period  from  1  July  1983  to 30  June  1984,  the  amounts  shown  in 
Article 4  of  Regulation  (EEC,  E~ratom,  ECSC)  No  260/68  are  subject  to a 
weighting  of  1.132395,  in  line with  the  incorporation method  adopted  by 
the  Council  on  19  December  1977. ANNEX 
CORRIGENDUM  TO  THE  STATISTICAL  OFFICE'S  REPORT  ON  THE  JOINT  INDEX  FOR  1983 
1.  The  method  is well  known:  changes  in the salaries of  national officials 
are  measured,  for  the purposes  of  Article 65  of  the Staff  Regulations, 
on  the basis of  the salaries of  unmarried officials and  married officials 
with  two  children. 
2.  Since  1980  the  Italian authorities  have  not  supplied  information on  the 
salaries of officials with  two  children but,  in their accompanying 
letters, they  have  provided  the Statistical Office  with  details which 
have  enabled it to calculate such  salaries itself. 
3.  ~n the  accompanying  letter for  1984,  the  Italian authorities stated 
that  income-related  increases  in  family  allowances  had  come  into force 
on  1  July  1983  but  the  information  given  was  insufficient  to calculate 
the salaries of  married officials with  two  dependent  children. 
The  Statistical Office  carried out  an  investigation on  the basis of 
Decree  Law  No  17  of  29  January  1983,  as  amended  by  laws  No  79  of 
25  March  1983  and  No  130  of  27  December  1983,  which  came  into force 
on  1  January  1984,  and  this enabled detailed tables on  married officials 
with  two  children to be  prepared  for  1  July  1983  and  1  July  1984.1 
4.  The  investigation also showed  that  the  increase  was  such  as  to  require 
a  correction of  the  specific  indicator for  the period 1  July  1982  to 
1  July  1983,  not  only  for  Italy but  for  the  Community  as  a  whole. 
The  increase  in  family  allowances  resulted  in an  increase  in the 
specific  indicator  Creal  net)  for  Italy from  102.2 to 105.8 and  in 
that  for  the  Community  as  a  whole  from  99.7 to 100.4. 
The  tables  relating to this calculation are attached and  detailed 
tables  may  be  found  in the  'Italy'  section of  the  1984  report. 
1These  tables are  include·d  in  the  1984  report. c
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A 1 
A 2 
A 3/LA  3 
A 4/LA  4 
A 5/LA  5 
A 6/LA  6 
A 7/LA  7 
A 8/LA  8 
8  1 
8  2 
8  3 
8  4 
8  5 
c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
D  1 
D  2 
D  3 
D 4 
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Article 1 
With  effect  from  1  July  1983 
<a>  the  table of  basic  monthly  salaries  in  Article 66  of the 
Staff  Regulations  is replaced  by  the  following: 
S T E p 
1  2  3  4  5  6 
271460  285917  300374  314831  329288  343745 
240820  254616  268412  282208  296004  309800 
199323  211390  223457  235524  247591  259658 
167337  176756  186175  195594  205013  214432 
137798  146013  154228  162443  170658  178873 
118960  125500  132040  138580  145120  151660 
102304  107433  112562  117691  122820  127949 
90399  94073 
118960  125500  132040  138580  145120  151660 
102982  107845  112708  117571  122434  127297 
86260  90304  94348  98392  102436  106480 
74520  78024  81528  85032  88536  92040 
66541  69376  72211  75046 
76021  79114  82207  85300  88393  91486 
66033  68868  71703  74538  77373  80208 
61552  63980  66408  68836  71264  73692 
55544  57824  60104  62384  64664  66944 
5117!t  53297  55420  57543  ~-
57915  60477  63039  65601  68163  70725 
52744  55020  57296  59572  61848  64124 
49050  51178  53306  55434  57562  59690 
46315  48199  50083  51967 
7 
271725 
223851 
187088 
158200 
158200 
132160 
110524 
95544 
94579 
83043 
761co 
69224 
73287 
66400 
61818 
(b)  BFR  4  066  is  replaced  by  BFR  4  092  in  Article  67<1><a>  of  the 
Staff  Regulations  and  in  Article  1<1>  of  Annex  VII  thereto, 
BFR  5  237  is  replaced  by  BFR  5  271  in  Article 67(1)(b)  of  the 
Staff  Regulations  and  in Article  2<1>  of  Annex  VII  thereto, 
BFR  9  354  is  replaced  by  BFR  9  415  in the  second  sentence of 
Article 69  of  the Staff  Regulations  and  in the  second  paragraph 
of  Article 4(1)  of  Annex  VII  thereto, 
BFR  4  678  is  replaced  by  BFR  4  709  in the first  paragraph  of 
Article 3  of  Annex  VII  to the Staff  Regulations. 
8 
283792 
233270 
195303 
164740 
164740 
137023 
114568 
99048 
97672 
8,5878 
78548 
71504 
75849 
68676 
63946 
I  .. GRADE 
A 1 
A 2 
A 3/LA  3 
A 4/LA  4 
A 5/LA  5 
A 6/LA  6 
A 7/LA  7 
A 8/LA  8 
8  1 
8  2 
8  3 
8  4 
8  5 
c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
D 1 
D 2 
D 3 
D 4 
- 3  -
Article 2 
~.ith  effect  from  1  July  1983 
(a)  the  table of  basic  monthly  salaries  in  Article  20  of  the  conditions 
of  employment  of  other  servants  is  replaced  by  the  following: 
s T E P 
1  2  3  4  5  6  7 
271460  285917  300374  314831  329288  343745 
240820  254616  268412  282208  296004  309800 
199323  211390  223457  235524  247591  259658  271725 
167337  176756  18~175  195594  205013  214432  223851 
137798  146013  154228  162443  170658  178873  187088 
118960  125500  132040  138580  145120  151660  158200 
102304  107433  112562  117691  122820  127949 
90399  94073 
118960  125500  132040  138580  145120  151660  158200 
102982  107845  112708  117571  122434  127297  132160 
86260  90304  94348  98392  102436  106480  110524 
74520  78024  81528  85032  88536  92040  95544 
66541  69376  72211  75046 
72543  75490  78437  81384  84331  87278  90225 
63042  65741  68440  71139  73838  76537  79236 
58834  61140  63446  65752  68058  70364  72670 
53144  55308  57472  59636  61800  63964  66128 
48988  51017  53046  55075  ·-
55413  57838  60263  62688  65113  67538  69963 
50492  52651  54810  56969  59128  61287  63446 
47073  49082  51091  53100  55109  57118  59127 
44459  46216  47973  49730 
8 
283792 
233270 
195303 
164740 
164740 
137023 
114568 
99048 
93172 
81935 
74976 
68292 
72388 
65605 
61136 I 
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Article 4 
1.  Pensions  for  which  entitlement  has  accrued  by  1  July  1983  shall  be 
calculated  from  that  date  for officials and  temporary  staff other  than 
those  covered  by  Article  2(d)  of  the  conditions  of  employment  by  reference 
to the  table of  basic  monthly  salaries  laid down  in  Article 66  of  the 
Staff  Regulations,  as  amended  by  Article  1<a>  of this  Regulation. 
2.  Pensions  for  which  entitlement  has  accrued  by  1  July  1983  shall 
be  calculated from  that  date  for  temporary  staff covered  by  Article  2<d> 
of  the  Conditions  of  Employment  of other servants  by  reference to the 
table of  basic  monthly  salaries  laid down  in  Article  20  of  the  Conditions 
of  Employment,  as  amended  by  Article 2(a)  of  this Regulation. 
Article 5 
1.  With  effect  from  1  May  1983,  the weightings  applicable  to the 
remuneration  of officials and  other  servants employed  in  the  countries 
listed below  shall be  as  follows: 
Greece  122.0 
Portugal  103.1 
Yugoslavia  183.4 
Israel  372~9 
Turkey  112.6 
- Egypt  263.3 
2.  With  effect  from  16  May  1983,  the  weightings  applicable to the 
remuneration  of officials and  other servants employed  in the  countries 
listed below  shall  be  as  follows: 
Italy  (except  Varese) 
Italy  (Varese) 
Chile 
104.4 
107.6 
249.2 - 6  -
3.  With  effect  from  1  July  1983,  the  weightings  applicable to the 
remuneration of officials and  other servants  employed  in  the  countries 
indicated below  shall  be  as  follows: 
Greece  100.0 
Italy  <except  Varese>  96.1 
Italy  (Varese)  99.0 
Portugal  74.3 
Yugoslavia  100.7 
Turkey  89.9 
Chile  146.7 
Egypt  263.7 
Israel  191.6 
Article  _6 
With  effect  from  1  July  1983,  the  table  in Article 10(1)  of  Annex  VII 
to the Staff Regulations  is  replaced  by  the  following: 
Entitled to  -·  Not  entitled to 
household  allowance  household  allowance 
- ~,- ·-
1st to  from  1st to  from 
15th  day  16th  day  15th  day  16th  day 
BFR  per  calendar  day 
A 1 to A 3  ard LA  3  1  596  752  1  097  630 
AA  ard  ,g Cl1d  LA/4 to 
LA/8 Cl1d  category B  1  549  702  1  050  549 
Other grades  1  405  656  904  453 
't"> - 7 -
Article 7 
With  effect  from  1  July  1983,  the allowances  Laid  down  in  Article 1 
of  Council  Regulation  (ECSC,  EEC,  Euratom)  No  300/761  for  shiftwork 
are  fixed  at  BFR  7  119,  BFR  11  747  and  BFR  16  019. 
Article 8 
With  effect  from  1  July  1983,  the  amounts  shown  in Article 4  of  Council 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/682 shall  be  subject  to  a  weighting 
of  2  547582. 
With  effect  from  1  July  1983,  the  amounts  shown  in Article 4  of 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/68  shall  be  subject  to a  weighting 
of  1  132395  in  the  case of  persons  covered  by  Article  2 of  Regulation 
(EEC,  Euratom,  ECSC)  No  160/80. 
Article 9 
This  Regulation  shall enter  into force  on  the day  following  its publication 
in  the  Official  Journal  of  the  European  Communities. 
This  Regulation  shall  be  binding  in its entirety and  directly applicable 
in all  Member  States. 
Done  at  Brussels, 
~OJ  No  L 38,  13.2.1976,_p.  1. 
OJ  No  L  56,  4.3.1968,  p.  8. 
For  the  Council 
The  President COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
1984  COMMISSION  REPORT  FOR  THE  ANNUAL  REVIEW  OF  THE  REMUNERATIONS 
OF  OFFICIALS  AND  OTHER  SERVANTS 
Article 65  of  the  Staff  Regulations  requires  the  Council  to undertake 
an  annual  review  of  the  remunerations  of officials and  other  servants 
of  the  Communities  on  the  basis of  a  report  from  the  Commission. 
On  15  December  1981,  the  Council  adopted  a  decision on  the  calculation 
method  to be  used  for  this purpose. 
A crisis  levy  on  the  salaries of  serving officials was  also  introduced 
from  15  December  1981. - 2  -
I.  Cost-of-living trends 
The  table  below  shows  trends  in  the cost-of-living  indexes  of  the 
various  places  of  employment  from  1  July  1983  to 1  July  1984. 
Taking  1  July  1983  as  100,  the situation in  the  various  countries 
one  year  later was  as  shown  in  column  I  of  the  table. 
An  initial  increase  to offset  the  rise  in  the  cost  of  living  in  the 
second  half of  1983  was  given  by  the  Council  on  29  June  1984.  The 
effective date  was  1  January  1984  (column  III). 
T~e increase  to be  given  for  the  rise  in  the  cost  of  living  in each 
country  in  the first  half of  1984  is  shown  in  column  V. 
The  effective date  is generally 1  July  1984,  but  earlier dates  are 
proposed  (column  VI)  for  countries  with  particularly high  inflation 
rates. Cost-of-living 
index 
1 July 1983  to 
30  Jtne 1984 
(I) 
Belgiun  106.3 (1) 
Dennark  106.8 
Germany  102.7 (1) 
France  108,1  (1) 
Greece  119,1 
Ireland  109.7  (2) 
Italy 
(except  VareseD  111,.6  (1) 
Varese  111 .6  (1) 
LuxenixxJrg  -
Netherlands  103.5  (1) 
lhited Ki~  104.8  (1) 
Switzerlan:t  102.8 
USA  104.2 
Canada  104.1 
Japan  101,9 
Turkey  153  .. 5 
Spain  111,4 
Portugal  131 .1 
Venezuela  111 .1 
Austria  106,3 
Yugoslavia  154,8 
Algeria  - (3) 
l't'brocco  114.8 
Tunisia  1 08_.3 
Egypt  118.7 
Syria  111 • 7 
Jordan  104.6 
Lebanon  - (5) 
Israel  429.7 
India  109.9 
Brazil  279.6 
Thai land  100  .. 5 
Australia  103.9  (2) 
Chile  119.2 
1  .  .nde  Jomt  1  x. 
3Irdex not  yet available. 
5Being  checked. 
Cost-of-living 
irdex 
1 July to 
31  Decenber  1983 
(II) 
103.6 
103.0 
101.3 
104.3 
107.6 
104.7 
106.3 
105.3 
-
102.2 
102.4 
101 .. 1 
101,8 
101 .9 
100.5 
125.3 
106.6 
119.4 
104  .. 0 
102.3 
133.2 
-
111.0 
105.6 
97.7 
107.5 
102.8 
-
193.1 
104.7 
166.2 
101 .5 
104.1 
111 .8 
- 3  -
Table  1 
% given  for perioc 
1 July to 
31  Decenber  1983 
(Ill) 
103.1 
102.5 
100.8 
103.8 
107.1 
104.2 
105,8 
104.8 
103.1 
101.7 
101.9 
100.6 
101 .3 
101 _.4 
100,0 
124.7 
106.1 
118.8 
103,5 
101.8 
132.5 
-
11Cl,4 
105.1 
97,.2 
107,0 
102,3 
-
192_  .. 1 
104_.2 
165,4 
1  011"0 
103.6 
111,.2 
Cost-of-living 
irdex 
1 Jcruary to 
30  Jtne 1984 
(IV) 
102.6 
103.7 
101 _.4 
1 03_.6 
110.7 
104.8 
105.0 
106,0 
-
101  .. 3 
102  .. 3 
101.7 
102.4 
102.2 
101.4 
123,1 
104.5 
109.8 
1 06_.8 
103,9 
116_.2 
- (3) 
103.4 
102.6 
121 .5 
103.9 
101,8 
- ( 5) 
222 .. 5 
105,0 
168.2 
99.0 
99.8 
106,6 
2Guarterly  index. 
Remairder  to be  Effective 
given for the  date 
period 1 Jcruary  1 July 1984 
to 30  Jtne 1984 
(V)  (VI) 
103.1  1.  7.1984 
104.2  1.7.1984 
101 .9  1.  7.1984 
104.1  1.  7.1984 
111.2  16.5.1984 
105.3  1.  7.1984 
105,5  1.7.1984 
106,5  16.5.1984 
103.1  1.7.1984 
101 .8  1.  7.1984 
102.8  1.  7.1984 
102.2  1.  7.1984 
102.9  1.  7.1984 
102.7  1.  7.1984 
101,9  1.  7.1984 
123.1  1.  5.1984 
105.0  1.  7.1984 
110.4  16.5.1984 
107.3  16.5.1984 
104.4  1.  7.1984 
·- 116.8  1.5.1984 
-
104.0  1.  7.1984 
103.0  1.7.1984 
122.1  1.5.1984 
104  .• 4  1.  7.1984 
102.2  1.7.1984 
-
223.7  1.5.1984 
105.5  1.  7.1984 
169.0  1.5.1984 
99_.5  1.  7.1984 
100  .. 3  1.  7.1984 
107  .. 2  16.5.84 
4
Effective dates earlier than 1 July 1984  have 
been  calculated with  reference to the  lower 
limit of the threshold. II.  Purchasing  power  trends 
Ca>  ~e~£i!i~_io2i£!!2r 
- 4 -
The  SOEC  has  worked  out  the  trend  in civil service  remunerations  on 
the basis of  information provided  by  the Member  States. 
The  statistics are to be  found  in Part  A of  the  SOEC  report. 
It will  be  seen  that  trends  in  real net  terms  for  each  category  in 
each  Member  State  in  the period 1  July  1983~1  July  1984  were  as  follows: 
Categories 
Total  Country  A  B  c  0 
Real  net  Real  net  Real  net  Real  net  Real  net 
GP.rmany  98.5  98.6  99.0  99.0  98 .• 6 
France  98.0  98.0  97.5  97.5  97.9 
Greece  102.1  101.9  102.9  104 .. 3  102.7 
~ 
Italy  102 .. 3  '  101  .. 7  100.8  100.2  101 .• 3 
96 .. 3 
I  96.8  96.3  96.3  96.5  Netherlands 
96.0  97,0  97.6  97.8  l  97,1  Belgium  \ 
luxembourg  100.9  100,7  100.6  100.2  100.7 
United  Kingdom  101 .9  101 .3  101 ,.5  101.8  101,5 
Ireland  97.4  98~7  97,4  97.4 
I 
97,6 
Denmark  97,2  96,8  97.4  97_.9  97,3 
--
COMMUNITY 
99.6  99.4  99.3  99.2  99  .• 4 
"" - 5  -
Part  B of  the  SOEC  report  sets out  broad  salary  trends  in  the  Community 
over  the  reference  period  and  compares: 
the  movement  in  real  terms  of  gross  domestic  product  per  person 
employed  (+2.3%); 
with  the  change  in  real  terms  of  aggregate  per  capita  incomes 
(+0.8%)  and  of  gross  per  capita emoluments  in general  government 
(+0.2%)  and  in  central  government  (+0.4%). 
Country-by-country  comparison  of  the gross  and  net  real  specific 
indicator and  the other  indicators  referred  to above  comes  out  as 
folLows: 
Net  real  Gross  real  GOP  per  Gross  Gross 
specific  specific  perSCTI  per  capita  per  capita 
~ross 
per  capita 
Member  State  indicator  indicator  errployed  incanes  emoluments,  ~Lunents, 
general  central 
govemnent  ~mnent 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
Belgium  97 .. 1  97 .. 7  101 ,3  100 .. 3  99 .. 2  99.8 
Germany  98 .. 6  99 .. 1  102.8  101 .o  99.3  99.3 
France  97.9  97.7  102.9  101 .1  100,5  100.5 
Greece  102.7  104 .. 5  101,9  102.3  - 103.4 
Italy  101 .3  103.4  102.8  101 .8  102.4  102.4 
Luxerrbourg  100.7  99.7  102 .. 9  100.2  100.0  1  oo. 1 
Nether Lands  96.5  94.0  102.0  97.3  95.6  95.5 
li'lited Kingdan  101 .. 5  100.4  100.9  100 .. 8  100 .. 5  100.6 
Dennark  97.3  97.5  102 ,• 5  99 .. 5  98 .. 4  98.4 
Ireland  97.6  99,4  103.7  101.7  100.5  100 .. 2 
MenDer  States  99.4  99 .. 6  102.3  100 .. 8  100 .. 2  100,4 -6-
III.  Changes  proposed 
An  adjustment  from  1  July  1984 is  required  to  take  account  of  cost-of-living 
increases  in  the  places of  employment  during  the  first  half  of  1984. 
However,  because  the  specific  indicator  for  the  purchasing  power  of 
national  civil  services  in the  Member  States  from  1  July  1983 to 
1 July  1984  has  fallen to  99~4·,  a  net  linear  reduction of  0_.6%  is 
proposed  for  Community  staff. 
It  is therefore  proposed  that  salaries  should  be  increased  by  a  nominal 
2.5%  for officials  in  Brussels  and  Luxembourg. 
This  increase will  be  subject  to the  levy  instituted by  Council  Regulation  No  3821/81 
of  15  December  1981. 
IV •  Wei g  h  t i ng s 
Incorporation of  the  cost-of-living  increase  recorded  in Brussels  from 
1 July  1983 to  30  J~ 1984. (1.063)  minus  the  .loss  of ·purchasing  power  (99  .. 4) 
would  bring  the  weightings  for  Brussels/Luxembourg  back  to 100.  Weightings 
for  the other places  of  employment  would  be  adjusted ·accordingly and 
exchange  rates  updated  in  accordance  with  Article 63  of  the Staff  Regulations. 
Weightings  for  places  of  employment  other  than  Brussels/Luxembourg 
would  be  adjusted  by  the  percentage variation  in the  exchange  rate. - 7  -
V.  Flat-rate allowances 
With  effect  from  1  July  1984: 
(a)  In  Article 1(1)  of  Annex  VII  to  the Staff  Regulations 
BFR  4  066  is  replaced  by  BFR  4  325. 
(b)  In  Article 2(1)  of  Annex  VII,  BFR  5  237  is  replaced  by 
BFR  5  571. 
(c)  In  the  second  sentence of  Article 69  and  in  the  last  paragraph  of 
Article  4<1>  of  Annex  VII,  BFR  9  354  is  replaced  by 
BFR  9  952. 
(d)  In  the  first  paragraph of  Article  3  of  Annex  VII,  BFR  4  768 
is  replaced  by  BFR  4  977 
the  intermediate  rate of  BFR  1  684  is  replaced  by  BFR  1  792; 
- the  intermediate  rate of  BFR  2  339  is  replaced  by  BFR  2  489. 
(e)  The  fixed  allowance  provided  for  in  Article  4a  of  Annex  VII  is: 
BFR  2  597  per  month  for officials  in Grades  C4  and  C5; 
- BFR  3  981  per  month  for officials in Grades  C1,  C2  and  C3. 
(f)  The  value  of  the  point  for  calculating the  allowance  for  arduous 
working  conditions  is  increased  from  147.25  to  156.66. 
(g)  With  effect  from  1  July  1984  the  allowances  of  BFR  7  073, 
BFR  11  671  and  BFR  15  915  for  shiftwork are  replaced  by 
BFR  7  526,  BFR  12  417  and  BFR  16  932  respectively. - 8  -
(h)  With  effect  from  1  July  1984,  the  table  in  Article  10(1)  of  Annex  VII 
to  the  Staff  ReQulations  is  reolaced  bv  the  following: 
Entitled to ·hous~hold 
allow-ance 
1st to 
15th day  from. -16th  ·day· 
" 
Not 
entitled to  household 
a llow·ance · 
1st-to 
15th  day  fron 16th  day 
- - -
8lR-per  calendar day 
A1  to  A3  and  LA3 
A4  to  A8  and  LA4  to 
LAB  and  ·category  B 
Other  grades 
1.687  795 
1  637  742 
1' 485  693 
1  160  666 
1  110  580 
956  479 
(i)  With  effect  from  1  July  1984  the  amounts  shown  in  Article  4  of 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/68  are  subject  to  a  weighting 
of  2.692794. 
(j)  For  the  period  from  1  July  1984  to 30  June  1985  the  amounts  shown 
in Article 4  of  Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/68  are  subject 
to a  weighting  of  1.132395,  in  line  with  the  incorporation method 
adopted  by  the  Council  on  19  December  1977. 
VI.  Budgetary  implications 
Following  supplementary  and  amending  budget  No  1/1984  and 
Transfer  No  27/84,  the  relevant  chapters of  the  1984  budget  now  contain 
sufficient appropriations  to  cover  the extra expenditure  arising  from 
the  Council  decision.  This  proposal  will  not  therefore  require  any 
increase  in total  budget  appropriations. PROPOSAL  FOR  A 
COUNCIL  REGULATION  (Euratom,  ECSC,  EEC) 
adjusting  the  remuneration  and  pensions  of officials 
and  other  servants of  the  European  Communities 
and  the  weightings  applied  thereto 
THE  COUNCIL  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES, 
Having  regard  to the  Treaty establishing a  Single  Council  and  a  Single 
Commission  of  the  European  Communities, 
Having  regard  to the  Protocol  on  the  Privileges  and  Immunities  of  the 
Europ~an Communities,  and  in particular Article  13  thereof, 
Having  regard  to  the  Staff  Regulations  of  Officials  and  the  Conditions  of 
Employment  of  Other  Servants  of  the  European  Communities  laid down  by 
Council  Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  259/68,1  as  last  amended  by 
Regulation  (Euratom,  ECSC,  EEC)  No  3647/83,2  and  in particular Articles  63, 
64,  65  and  82  of  the  Staff  Regulations  and  the  first  paragraph  of 
Article  20  and  Article 64  of  the  Conditions  of  Employment, 
Having  regard  to  Council  Decision  81/1061/Euratom,  ECSC,  EEC  amendi'ng  the 
method  of  calculation of  the  remuneration  of officials and  other  servants 
of  the  Communities, 
Having  regard  to  the  proposal  from  the  Commission, 
Whereas  a  review  of  the  remuneration of officials and  other  servants  carried 
out  on  the basis of  a  report  by  the  Commission  has  shown  that  the  remuneration 
and  pensions  of  officials and  the  remuneration of other  servants  of  the 
Communities  should  be  adjusted  under  the  1984  annual  review, 
HAS  ADOPTED  THIS  REGULATION: 
1oJ  No  L 56,  4.3.1968,  p.  1. 
2oJ  No  L 361,  24.12.1983,  p.  1. 
3oJ  No  L 386,  31.12.1981,  p.  6. Grades 
A 1 
A 2 
A 3/LA  3 
A 4/LA  4 
A 5/LA  5 
A 6/LA  6 
A 7/LA  7 
A 8/LA  8 
B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B 5 
c 1 
c 2 
c 3 
c  4 
c 5 
D 1 
D  2 
D  3 
D  4 
- 2  -
Article 
With  effect  from  1  July  1984 
(a)  the  table of  basic  monthly  salaries  in  Article 66  of  the  Staff  Regulations 
is  replaced  by  the  following: 
·s  t  'e  p 
~  2  3  4  5  6  7  8 
286935  302215  317495  332775  348055  363335 
254547  269129  283711  298293  312875  327457 
210684  223439  236194  248949  261704  274459  287214  299969 
176875  186831  196787  206743  216699  226655  236611  246567 
145654  154337  163020  171703  180386  189069  197752  206435 
125740  132653  139566  146479  153392  160305  167218  174131• 
108136  113557  118978  124399  129820  135241 
95554  99435 
125740  132653  139566  146479  153392  160305  167218  174131 
108853  113993  119133  124273  129413  134553  139693  144833 
91176  95451  99726  104001  108276  112551  116826  121101 
78766  82470  86174  89878  93582  97286  100990  104694 
70333  73330  76327  79324 
80355  83624  86893  90162•  93431  96700  99969  103238 
69796  72793  75790  78787  81784  84781  87778  90775 
65061  67627  70193  72759  75325  77891  80457  83023 
58710  61120  63530  65940  68350  70760  73170  75580 
54090  56334  58578  60822  -
61217  63925  66633  .69341  72049  74757  77465  80173 
55751  58157  60563  62969  65375  67781  70187  72593 
51847  54096  56345  58594  60843  63092  65341  67590 
48955  50947  52939  54931 
(b)  BFR  4  066  is  replaced  by  BFR  4  325  in  Article  1(1)  of  Annex  VII  to  the 
Staff  Regulations,  BFR  5  237  is  replaced  by  BFR  5  571  in  Article  2(1)  of 
Annex  VII  to  the  Staff  Regulations,  BFR  9  354  is  replaced  by  BFR  9  952 
in  the  second  sentence of  Article 69  of  the Staff  Regulations  and  in  the 
second  paragraph  of  Article 4(1)  of  Annex  VII  thereto,  BFR  4  678  is 
replaced  by  BFR  4  977  in  the first  paragraph  of  Article 3  of  Annex  VII 
to  the  Staff Regulations. Grade· 
A 1 
A 2 
A 3/LA  3 
A 4/LA  4 
A 5/LA  5 
A 6/LA  6 
A 7/LA  7 
A 8/LA  8· 
8  1 
8  2 
8  3 
8  4 
8  5 
c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
-
D  1 
D  2 
D  3 
0  4 
- 3  -
Article  2 
With  effect  from  1  July  1984: 
<a>  the  table of  basic  monthly  salaries  in  Article  20  of  the  conditions 
of  employment  of other servants  is  replaced  by  the  following: 
s  t  e  P 
1  2  3  4  5  6  7 
~ 
286935  302215  317495  332775  348055  363335 
254547  269129  283711  298293  312875  327457 
210684  223439  236194  248949  261704  274459  287214 
176875  186831  196787  206743  216699  226655  236611 
145654  154337  163020  171703  180386  189069  197752 
125740  132653'  139566  146479  153392  160305  167218 
108136  113557  118978  124399  129820  135241 
95554  99435 
125740  132653  139566  146479  153392  160305  167218 
108853  113993  119133  124273  129413  134553  139693 
91176  95451  99726  104001  108276  112551  116826 
78766  82470  86174  89878  93582  97286  100990 
70333  73330  76327  79324 
76678  79793  82908  86023  89138  92253  95368 
66636  69489  72342  75195  78048  80901  83754 
62189  64626  67063  69500  71937  74374  76811 
56174  58461  60748  63035  65322  67609  1,9'396 
51780  53924  56068  58212  .. 
58573  61136  63699  66262  68825  71388  73951 
53366  55649  57932  60215  62498  64781  67064 
49758  51881  54004  56127  58250  60373  62496 
46994  48851  50708  52565 
8 
299969 
246567 
206435 
174131 
17'4131 
144833 . 
121101 
104694 
98483 
86607 
79248 
72183 
76514 
69347 
64619 - 4  -
(b)  the  table of  basic  monthly  salaries  in  Article 63  of  the  conditions 
of  employment  of other servants  is  replaced  by  the  following: 
Class-
Category  Group 
1  2  3 
I  134266  151017  167768 
A  II  97225  106777  116329 
III  81593  85259  88925 
B  IV  78353  86091  93829 
v  61389  65482  69575 
c  VI  58344  61824  65304 
I 
VII  52205  54003  55801 
I 
I 
0  VIII  .47112  49929  52746 
IX  45346  45987  46628 
Article 3 
With  effect  from  1  July  1984  the  fixed  allowance  referred  to  in 
Article 4a  of  Annex  VII  to the  Staff  Regulations  shall  be: 
BFR  2  597  per month  for officials in Grade  C4  or  C5, 
BFR  3  981  per month  for officials  in Grade  C1,  C2  or  C3. 
4 
184519 
125881 
92591 
101567 
?-3668 
68784 
57599 
55563 
47269 - 5  -
Article  4 
1.  Pensions  for  which  entitlement  has  accrued  by  1  July  1984  shall 
be  calculated from  that  date  for  officials and  temporary  staff other 
than  those  covered  by  Article 2(d)  of  the  c~nditions of  ~mployment by 
reference  to the  table of  basic  monthly  salaries  laid  down  in 
Article 66  of  the  Staff  Regulations·,  as  amended  by  Article  1Ca) 
of  this  Reg.ula~ion. 
2.  Pensions  for  which  entitlement  has.accrued  by  1  July  1984  shall  be 
calculated from  that  date  for  temporary  staff  covered  by  Article  2Cd> 
·of the  Conditions  of  Employment  of  other  servants  by  reference  to  the 
table of  basic  monthly  salaries  laid down  in  Article  20  of  the  Conditions 
of  Employment,  as  ~mended by  Article  2(a)  of  this  Regulation. 
Article  5 
With  effect  from  1 July  1984·  the  date  '1  July  1983'  in  the  second 
paragraph  of  Article  63  of  the Staff  Regulations  is  replaced  by 
'1  July  1984\ 
Article  6 
1.  With  effect  from  1  May  198·~  the  weightings  applicable  to  the 
remuneration  of  officials and  other servants  employed  in  the  countries 
listed below  shall  be  as  follows: 
Yugoslavia 
Israel 
Turkey 
Egypt 
Brazil 
1P  .  .  l  f.  rov1s1ona  1gure. 
154.9 
818.5 
128.0 
311.0 
264.71  , - 6  -
2.  With  effect  from  16  May  1984  the  weightings  applicable  to  the 
remuneration of officials and  other servants  employed  in  the 
countries  Listed  below  shall be  as  follows: 
Greece  118.4 
Italy  (Varese>  109.81 
Portugal  96.,9 
Chile  173.8 
Venezuela  187.7 
3.  With  effect  from  1  July  1984,  the  weightings  applicable  to  the 
remuneration  of officials and  other servants employed  in  the  countries 
indicated below  shall  be  as  follows: 
Belgium  100.0 
Denmark  116  .. 9 
Germany  108 .. 5 
France  102.9 
Greece  96.0 
Ireland  95.1 
I_ta ly  <except  Varese)  98.8 
Italy  (Varese)  101.71 
Luxembourg  100.0 
Netherlands  104.0 
United  Kingdom  95 .. 0 
Spain  101 .o 
Portugal  81.7 
Switzerland  140.1 
Yugoslavia  99 .. 2 
United  States  <except 
New  York)  187.3 
United  States  <New  York)  202 .• 8 
Canada  156.7 
Japan  203.8 
Turkey  81.2 
Austria  120.6 
Venezuela  195 ·1 
Brazil  86.21 
1P  •  .  l  f.  rov1s1ona  1gure. - 7  -
Australia  161.1 
Thailand  195.7 
India  150 .. 0 
Algeria  158.71 
Chile  156.0 
Morocco  111 .. 6 
Syria  154.4 
Tunisia  118~4 
Egypt  326.4 
Jordan  212 ~2 
Lebanon  151--61 
Israel  170.7 
4.  The  weighting  applicable  to pensions  shall  be  determined  in 
accordance  with  the  second  subparagraph  of  Article 82(1)  of  the 
Staff  Regulations. 
Article 7 
1.  With  effect  from  1  July  1984,  the  weighting  applicable  to pensions 
and  allowances  paid  to persons  covered  by  Article  2  of 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC>  No  160/802  shall  be  as  follows: 
Belgium  124.9 
Denmark  152 .. 4 
Germany  107_  .. 5 
France  140.6 
Ireland  120 .. 4 
Italy  142 .. 5 
Luxembourg  124.9 
Netherlands  105 .. 5 
United  Kingdom  94.2 
2.  If a  person entitled to  a  pension declares  his  home  to be  in  a  country 
other  than  those  listed  in  paragraphs  1  and  2,  the  weighting  applicable 
to  the  pension shall  be  that  for  Belgium. 
1P  .  .  l  f.  rov1s1ona  1gure. 
2  OJ  L 20,  26.1.1980,  p.  1. - 8  -
Article 8 
With  effect  from  1  July  1984,  the  table  in Article  10(1)  of  Annex  VII  to 
the  Staff  Regulations  is  replaced  by  the  following: 
Entitled to  Not  entitled to 
household  allowan~e  household  ~llowance 
1st  to  1st  to 
15th  day  from  16th  day  15th  day  ~rom 16th  day 
BFR:oer  calendar day 
A 1  to A 3 cn:t  LA  3  1'_687  795  1  160  666 
A4  ard A 8  and  LA  4 to LA  8 
and category  B  1  637  742  1. 110  580 
Other  grades .  1  485  693  956  479 
Article 9 
With  effect  from  1  July  1984  the  allowances  laid down  in  Article  1  of 
Council- Regulation  (ECSC,  EEC,  Euratom)  No  300/761  for  shiftwork  are 
fixed  at  BFR  7  526,  BFR  12  417  and  BFR  16  932. 
Article  10 
With  effect  from  1  July  1984  the  amounts  shown  in  Article  4  of 
Council  Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/682  shall  be  subject  to a 
weighting  of  2.692794. 
With  effect  from  1  July  1984,  the  amounts  shown  in Article  4  of 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  260/68  shall  be  subject  to  a 
weighting of  1.132395  in  the  case of  persons  covered  by  Article  2 of 
Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  160/80. 
1
oJ  L 38,  13.2.1976,  p.  1. 
2
oJ  L 56,  4.3.1968,  p.  8 - 9  -
Article  11 
This  Regulation  shall enter  into force  on  the day  following  its publication 
in  the Official  Journal  of  the  European  Communities. 
This  Regulation  shall  be  binding  in its entirety and  directly applicable 
in all  Member  States. 
Done  at  Brussels,  For  the  Council 
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75 Summary 
I.  Cost  of  living 
Cost-of-living  index  numbers  for  the  period  from  1  July  1983  to 1  July  1984 
are  shown  below. 
Germany  102,7 
France  108,1 
Italy  Rome  111,6 
Varese  111,6 
Netherlands  103,5 
Belgium/Luxembourg  106,3 
United  Kingdom  104,8 
Ireland  109,7 
Denmark  106,7 
Greece  119,1 
II.  Trend  of  civil service salaries 
Index  numbers  for  net  civil service salaries  in  real  terms  between  the 
end  of  June  1983  and  the end  of  June  1984  are  given  below. 
Germany  98,6 
France  97,9 
Italy  101,3 
Netherlands  96,5 
Belgium  97,1 
Luxembourg  100,7 
United  Kingdom  101,5 
Ireland  97,6 
Denmark  97,3 
Greece  102,7 
COMMUNITY  99,4 - 2  -
III.  Total  emoluments  and  the  specific  indicator 
(gross,  real>  for  the period  1983/84 
Country  Total  emoluments 
(Central  government) 
Germany  - 0,7 
France  +  0,5 
Italy  +  2,4 
Netherlands  - 4,5 
Belgium  - 0,2 
Luxembourg  +  0,1 
United  Kingdom  +  0,6 
Ireland  +  0,2 
Denmark  - 1,6 
Greece  +  3,4 
COMMUNITY  +  0,4 
Specific  indicator 
- 0,9 
- 2,3 
+  3,4 
- 6,0 
- 2,3 
- 0,3 
+  0,4 
- 0,6 
- 2,5 
+  4,5 
- 0,4 - 3  -
Introduction 
1.  The  Statistical Office  has  established the  joint  index  for  the 
period  from  1  July  1983  to 1  July  1984  in  accordance  with  Article 65 
of  the  Staff  Regulations  of  Officials of  the  European  Communities. 
This  report  gives  a  detailed account  of  the work  done  by  the  Office  in 
this connection. 
The  report  - like  last year's - is in two  sections. 
The  first section - the  report  proper  - sets out  the  information  really 
necessary to assess  changes  in the specific  indicators  and  total 
emoluments. 
The  second  section - the  Annex  to  the  report  - contains  the  basic 
tables  and  technical  explanations  supplied to the  Office  by  the 
Member  States.  A number  of tables  concerning  national  accounts  data 
are also  included. 
2.  The  report  proper  is divided  into two  parts: 
Part  A shows  the  trend of  civil service salaries  in  the  Member  States 
between  the  end  of  June  1983  and  the  end  of  June  1984; 
•  Part  B shows  the  trend of  civil service  per  capita  emoluments  in 
real  terms  in  general  and  central government  and  changes  in'the gross 
domestic  products. 
A brief explanatory note  rounds  off  the  report. - 4 -
3.  The  Office  has  provided  technical  explanations  where  necessary. 
It would  add  that  all its calculations are  based  on  information 
supplied  by  the appropriate departments  in  the  Member  States. 
4.  As  is  customary,  a  meeting  of  the  Working  Party  of  experts  from 
national statistical 'institutes was  convened  in  March  1984.  The-
minutes  of  the  meeting  are  annexed  to the  report. 
5.  Once  again  the  report  is very  late,  largely  because  a  number  of 
countries  did  not  supply  the  required  information  in  time.  Another, 
less  important,  factor  was  that  the  basic  information for  several 
countries  contained  inaccuracies  and  errors.  The  Office  would 
therefore urge  Member  States to  let it have  the  necessary  information 
as  early as  possible  in  future  and  to  check  it prior to dispatch  so 
that  the Office's  report  can  be  presented  to  the  Council  in  time  for 
the annual  review,  which  should  take  place  in  September  according  to 
the  Staff  Regulations. PART  A 
Trend  of  civil service salaries 
between  end  June  1983  and  end  June  1984 - 5  -
Explanatory  note 
concerning  the calculation of  the  trend of 
civil service salaries  in  the  Member  States 
1.  The  tables  which  follow outline the  trend of  civil service salaries 
in  the  Member  States  between  the  end  of  June  1983  and  the  end  of 
June  1984.  Five  tables  have  been  compiled  for  each  country. 
Tables  1  and  2,  which  appear  in  the  Annex  to the  report,  show  salaries 
for  the various  countries  and  the various  periods  in national  currencies, 
as  supplied to the  Office  by  the appropriate national  departments.  Any 
comments,  technical  notes  or additional  information  (for  example, 
weighting)  accompanying  the  tables  have  be~n attached. 
Tables  3,  4  and  5,  which  are set out  below,  were  compiled  by  the Office 
on  the  basis of  Tables  1  and  2. 
2.  Table  3  shows  the  change  in nominal  index  numbers  between  the 
end  of  June  1983  and  the  end  of  June  1984  for  each  grade  broken  down  by 
family  circumstances  (single or  married  with  two  children).  Index 
numbers  are also  given  for  minimum,  average  and  maximum  salaries. 
The  index  numbers  show  the trend  in gross  salaries and  net  salaries 
(with  taxes  and  social  security  contributions deducted). 
3.  Table  4  shows  the  change  in  real  index  numbers  for  the  same  period 
and  follows  the  same  pattern as  Table  3.  The  real  index  numbers  are 
obtained  by  dividing each  nominal  index  number  by  the  consumer  price 
index. 
The  consumer  price  indices  used  are the original  indices  as  published 
by  the various  countries. 
Since  no  monthly  cost-of-living indices  are available for  Ireland, 
indices  covering  the period  from  May  1983  to  May  1984  were  used  in 
agreement  with  the  appropriate  Irish department. 
Table  I  gives  the  index  numbers  used. - 6  -
4.  Table  5  is a  summary  table  showing  the trend  in  real  salaries by 
category  (A,  B,  C and  D).  The  index  numbers  are  weighted  to take 
account  of  the numbers  of  staff to which  they  refer. 
On  a  recommendation  from  the Working  Party  on  the  Joint  Index  combined 
indices  by  category  and  by  country  have  been  calculated from  total 
salaries  (number  of staff x  average  salary)  by  category  and  by  country. 
To  provide further  information,  Table  5  also gives  index  numbers 
weighted  to allow  for  the structure of  Community  staff  complements  by 
Category  A,  B,  C and  D. 
5.  Table  II  summarizes  the  various  indices  relating to salaries. 
line with  the  new  method,  the  index  numbers  for  the  Community  as  a 
whole  have  been  produced  by  weighting  the  various  indices  by  total 
emoluments  in central  government  in  the  Member  States. 
The  weightings  applied were  as  follows: 
Base:  Total  emoluments  in  central  government 
Country 
% 
Germany  24,6 
France  25,6 
Italy  20,0 
Netherlands  3,7 
Belgium  4,3 
Luxembourg  0,2 
United  Kingdom  18,2 
Ireland  0,9 
Denmark  1,6 
Greece  0,9 
TOTAL  100,0 
In - 7  -
Table  III  is a  summary  table by  category. 
The  index  numbers  in  the  table allow  for  the structure of  national 
civil service staff, and  that of  Community  staff. 7
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TABLE  3 
NOMINAL  INDEX  NUMBERS 
Civil  servants'  salaries- Index  numbers  at  1  July  1984 
(1  July  1983  = 100) 
GREECE 
GRADE  Single  Married,  2  children 
Gross  Net  Gross  Net 
2  121,0  119,6  120,5  118,3 
3  120,9  119,6  121,7  119,2 
4  124,4  122,5  123,6  120,7 
5  125,2  123,2  124,8  121,6 
6  125,7  123,7  125,2  122,0 
7  126,0  123,9  125,6  122,2 
8  126,0  124,0  126,0  122,9 
2  121,0  119,6  120,4  118,3 
3  121,9  120,3  121,3  118,8 
4  123,6  121,8  122,9  120,2 
5  124,4  122,5  123,7  120,8 
6  125,3  123,4  124,9  121,7 
7  126,1  124,3  125,9  122,4 
8  125,6  123,6  125,6  123,0 
9  126,1  126,6  126,1  124,3 
4  123,6  121,8  122,9  120,2 
5  124,4  122,5  123,7  120,9 
6  125,1  123,1  124,6  121,5 
7  125,4  123,4  125,0  121,7 
8  126,1  124,1  126,1  123,3 
9  126,0  124,2  126,0  125,1 
10  125,5  124,2  125,5  125,5 
6  125,5  123,5  124,9  121,8 
7  125,2  123,1  124,7  121,5 
8  126,6  124,4  126,1  122,6 
9  126,4  124,3  126,3  123,6 
10  125,6  123,8  125,6  125,5 
11  125,7  124,4  125,7  125,6 
12  125,9  125,4  125,9  125,9 
I 
I 
: 
J 
l 
j 
I 
; 
, 
I 
j 
I 
i CAT. 
A 
B 
c 
D 
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TABLE  4 
REAL  INDEX  NUMBERS 
Civil  servants'  salaries- Index  numbers  at  1  July  1984 
<1  July  1983  = 100) 
GREECE 
GRADE  Single  Married,  2  children 
Gross  Net  Gross  Net 
2  101,6  100,4  101,2  99,3 
3  101,5  100,4  102,2  100,1 
4  104,5  102,9  103,8  101,3 
5  105,1  103,4  104,8  102,1 
6  105,5  103,9  105,1  102,4 
7  105,8  104,0  105,5  102,6 
8  105,8  104,1  105,8  103,2 
2  101,6  100,4  101,1  99,3 
3  102,4  101,0  101,8  99,7 
4  103,8  102,3  103,2  100,9 
5  104,5  102,9  103,9  101,2 
6  105,2  103,6  104,9  102,2 
7  105,9  104,4  105,7  102,8 
8  105,5  103,8  105,5  103,3 
9  105,9  106,3  105,9  104,4 
4  103,8  102,3  103,2  100,9 
5  104,5  102,9  103,9  101,5 
6  105,0  103,4  104,6  102,0 
7  105,3  103,6  105,0  102,2 
8  105,9  104,2  105,9  103,5 
9  105,8  104,3  105,8  105,0 
10  105,4  104,3  105,4  105,4 
6  105,4  103,7  104,9  102,3 
7  105,1  103,4  104,7  102,0 
8  106,3  104,5  105,9  102,9 
9  106,1  104,4  106,0  103,8 
10  105,5  103,9  105,5  105,4 
11  105,5  104,5  105,5  105,5 
12  105,7  105,3  105,7  105,7 C
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PART  B 
Development  of total  emoluments  in 
general  and  central  government  and 
gross  domestic  product - 56-
1.  The  development  of  the  economic  parameters  mentioned  in the title 
over  the  period 1972  to  198~ is shown  in the  tables which  follow: 
General  government  <S  60) 
Table  1:  Compensation  of  employees  in general  government  (S  60). 
Table  2: 
Table  3: 
Table  4: 
National  currencies.  Per  employee. 
Compensation  of  employees  in general  government  (S  60> 
in  real  terms.  Per  employee. 
Compensation  of  employees  in general  government  (S  60) 
in  real  terms.  Per  employee.  Index. 
Compensation  of  employees  in general  government  (S  60> 
in  real  terms.  Per  employee.  Annual  rates of  increase. 
Central  government  <S  61) 
Table  5:  Compensation  of  employees  in central government  <s  61>. 
Table  6: 
Table  7: 
Table  8: 
National  curren~ies.  Per  employee. 
Compensation  of  employees  in central government  CS  61) 
in  real  terms.  Per  employee. 
Compensation  of  employees  in central  government  (S  61> 
in  real  terms.  Per  employee.  Index. 
Compensation  of employees  in central government  <s  61) 
in  real  terms.  Per  employee.  Annual  rates of  increase. 
Gross  domestic  product 
Table  ~: 
Table  10: 
Gross  domestic  product  at  market  prices  (N  1). 
Volume  indices.  Per  person  employed. 
Gross  domestic  product  at  market  prices  <N  1>. 
Annual  rates of  increase  in volume.  Per  person employed. N
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Sources 
As  far  as  national  accounts  data are  concerned,  it should  be  pointed out 
that  sources differ depending  on  whether  they  relate to 1972-83  or to 
1984. 
The  figures  for  1972-83  were  supplied to  the Statistical Office of  the 
European  Communities  by  the national statistical departments;  they  are 
based  on  the definitions and  concepts  used  in the  European  system  of 
integrated economic  accounts  CESA)  and  are to be  published  by  the  SOEC 
in  two  of  the  volumes  of  national  accounts  ESA. 
The  figures  for  1984  are estimates based  on  economic  budgets,  in other 
words  on  the  simplified system  of  national accounting  forecasts  drawn 
up  regularly  by  the appropriate national departments  in  collaboration 
with  the  Commission.  The  estimates used  in the  report  were  made  in 
September  1984. 
The  figures  for  1983  for  Denmark  and  Luxembourg  are  based  on  economic 
budgets  too,  since the national statistical departments  did not  supply 
the  relevant  tables  in  time. 
General  indicators  presented no  particular problem  but  because  economic 
budgets  give  no  explicit  forecasts  of  staffing in  central  government, 
other national  forecasts  have  had  to be  used •. 
Because  data  for  Greece  are  incomplete,  the  Community  total is confined 
to the  Community  of  Nine  throughout.  Where  figures  for  Greece  are 
available,  they  have  been  inserted in the  tables for  comparison  purposes. 
1National  accounts  - ESA  - Aggregates  for  1960  to  1983. 
General  government  accounts  and  statistics, 1970  to 1983. - 68  -
Calculation methods 
An  aggregate  in  real  terms  was  obtained  by  deflating the figures at 
current  prices  by  the price  index  of  final  household  consumption  on  the 
economic  territory. 
A per  capita  aggregate  in  real  terms  for  the  Community  of  Nine  was 
obtained  as  follows: 
- at  the  numerator,  the  aggregate  in  real  terms  was  converted  into 
purchasing  power  parities for  each  country  using  1980  exchange 
rates;  the  resulting figures  for  the  Nine  were  then  added  together; 
- at  the denominator,  staffing figures  for  each  of  the  Nine  were  added 
together. 
Dividing  the  two  series produces  an  average  value  weighted  by  staff 
numbers. - 69  -
EXPLANATORY  NOTES 
•  Cost-of-living trend 
•  Specific  indicators 
Civil  service  per  capita 
emoluments  in  real  terms 
(general  and  central 
government> - 70  -
1.  As  in previous years  the  Office  has  provided  comments  in this part 
of  the  report  on  the  various data  used  in calculating the different 
elements  of  the  joint  index  for 1984; 
As  indicated  in the  Introduction,  the Office  saw  no  need  to  reproduce 
the full  range  of  statistical and  technical  explanations given  in its 
previous  reports  although  they  do  continue  to apply. 
2.  Cost-of-living trend 
The  different  international  and  national  indices did not  cause  any 
problems  and  do  not  call for  any  comment. 
Following  the  Court  of  Justice  ruling of  15  December  1982  the Office, 
in  collobration with  ISTAT,  calculated a  joint  index  for  the Varese 
region  using  the  same  method  as  for  the other  international  indexes 
<application of an  "international officials" weighting  and  regional 
price indexes). 
3.  Specific  indicators 
<Trend  of  national  civil service salaries> 
Calculation of  the specific  indicator caused  no  problem.  The  same 
procedure  and  sources of  information were  used  as  in previous  years. 
Assessment  of  the difference between  the gross  and  net  rates of  specific 
indicators 
Every  year  Member  States  send  the Office details of gross  and  net  civil 
service salaries.  For  net  salaries the only  deductions  for  tax  taken 
into account  hitherto are  those  used  at  national  level  to calculate 
taxable  income.  Social  security  contributions have  also been  deducted 
from  the gross  figure. - 71  -
Bearing  in mind  that  net  salaries for  the  reference  period were  calculated 
without  allowance  being  made  for  flat-rate or  individual  deductions and 
abatements,  the  table below  show  that  for  the  Community  as  a  whole  the 
difference  between  the  real  gross  and  the  real net  is around  0.2%. 
To  check  that  the  information  supplied by  the  Member  States was  consistent, 
the  Office  calculated the  relationship between  net  and  gross salaries for  each 
grade. 
As  a  double  check  it calculated  the  relationship between  the salaries of  a 
married  civil  servant  with  two  children and  a  single civil servant  in each 
grade.  Neither  calculation  revealed any  inconsistencies. 
Table  1 
Trend  of  civil servants'  salaries  in  the  Member  States 
from  end  June  1983  to end  June  1984 
Weighing  Real.  gross  index  Real  net  index 
Member  States  nutnb"ers·  '•  number·s 
%  ··cwei ghted>  <weighted) 
Germany  24,6  99,1  98,6 
France  25,6  97,7  97,9 
Italy  20,0  103,4  10f,3 
Netherlands  3,7  94,0  96,5 
Belgium  4,3  97,7  97,1 
Luxembourg  0,2  99,7  100,7 
United  Kingdom  I  18,2  100,4  101,5 
I 
Ireland 
:  0,9  99,..4  97,6 
Denmark  1,6  97,5  97,3 
Greece  Q.& __  104.5  102.7 
COMMUNITY  100,0 
- Weighted  average  - 99,6  99,4 - 72  -
Specific  indicators  and  changes  in the  level  of  total emoluments 
(general  and  central  government) 
Comparison  of  the  changes  in total emoluments  (general  and  central government) 
with  the  specific  indicator between  1983  and  1984  <see  table  below)  shows  that 
the  <real  gross)  specific  indicator for  the  Community  as  a  whole  and  the 
indicator for  central  government  are - 0.4 and  + 0.4  respectively. 
The  specific  indicator  and  the  total emoluments  indicator are  very  close  in 
all countries. .
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However,  the  Office would  emphasize  once  again  that  the  current year's 
total emoluments  indicator is only  an  estimate.  A full  explanation of 
these differences  must  await  definitive  implementation  of  national  budgets. 
To  illustrate this point,  the table  below  sets national  estimates of  total 
emoluments  for  1983  supplied  in 1983  beside  figures  for  1983  supplied  in 
1984. 
Country  Estimates  for  1983  Figures  for  1983 
supplied  in 1984 
Germany  1,0  - 0,6 
France  - 1,4  - 0,3 
Italy  1,0  +  1,0 
Netherlands  - 2,8  - 1,9 
ijelgium  - 2,7  - 2,0 
Luxembourg  - 0,9  - 3,1 
United- K_i ngdom  +  2,4  +  5,3 
.Ire land  - 0,2  +  16,7 
Denmark  +  1,8  - 1,4 
.·Greece  - 4,7  - 9,2 
EUR  9  - 1,4  +  0,9 - 75  -
A N N E X STATISTICAL  OFFICE 
OF  THE 
EUROPEAN  COMMUNITIES 
Directorate for 
General  Economic  Statistics 
Document  no.  2351  EN 
Brief Minutes  of  the Meeting of 
the Working  Party on 
"Joint  Index - Article 65  of  the Staff. Regulations" 
held  on  22  March  1984 
in Luxembourg 
The  Chairman declared  the meeting  open  and  welcomed  the members  of  the 
Working  Party.  A list of  those present is attached  to  these minutes. 
I.  Increase  in the  remuneration of officials in the Member  States 
between  1 July  1983  and  1 July  1984 
The  Chairman  emphasized  once again the  importance of an estimate of  the 
probable  increase in the  remuneration of national officials during  the 
current year,  since this estimate is taken into account when  the weigh-
tings are fixed,  in accordance with Article 65  {2)  of  the Staff Regula-
tions  {substantial changes  in the cost of  living). 
Each delegation gave  a  detailed account of  the policy on wages  and 
prices conducted  in its own  country during the period under  review {July 
1983  to March  1984). 
The  Chairman  thanked  the experts for  their information,  which would  help 
the  SOEC  to draw up  forecasts  for  the current year. 
During  the discussion,  all the delegations present stated that  they 
shared  the  SOEC's  opinion that  the forecast as provided for  in the 
method  could notJby its nature,  be  anything but an indication of  the 
real figure at  I  July. 
The  fact was  that in March  several countries did not yet have  available 
information reliable enough  for  such a  forecast  to be made,  especially 
if national  salary negotiations had  not yet  begun  or not been completed. 
Another  complication was  that the method  consists in forecasting  in real 
terms,  which would  require an estimate of  changes  in the cost-of,living 
index  in the  ten countries over  a  period of  5  or  6  months. - 2  -
II  Questionnaire on  the  hours  worked,  holidays  and  retirement  age 
in the  public  services  of  the Member  States 
The  Chairman  thanked  the  experts  for  filling in this questionnaire, 
which would  help  the  SOEC  to  draw  up  a  report  on  the  rules currently 
applying  in the national public  services  on  the  general  working  con-
ditions referred  to above. 
III  SOEC  report  on  preparing  the  joint index for  1983 
The  experts made  no  comment  or  remark  on  the  essence of  this report. 
Nevertheless,  a  few  delegations expressed  the wish  that  the  Commission, 
in its report  to  the Council,  should explain more  clearly and  more 
accessibly how  the  new  weightings are calculated from  the  joint index 
and  the  changes  in the rates of  exchange. 
IV  Other points 
The  Chairman  raised  the question of  the extent  to which measures  con-
cerned with the reduction of  the working week  could or  should be  taken 
into account when  the  specific indicator is calculated.  All  the dele-
gations  stated that this was  a  political and  not  a  statistical problem. 
The  method  was  very clear and  did not  take account  of  the  "working week" 
criterion for  the calculation of  the  specific indicator.  Some  delega-
tions were  of  the  opinion,  moreover,  that if this criterion were  ever  to 
be  taken  into account,  other problems  would  arise,  such as productivity, 
the volume  of work,  reduction in staff numbers,  etc. 
Having dealt with all the  items  on  the  agenda,  the  Chairman declared  the 
meeting closed and  thanked  the members  of  the Working  Party for their 
valuable cooperation. Vorsitzender 
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ANNEXE  AU  RAPPORT 
de l'O::'fice statistique  des Communautés 
européennes sur  l'établissement de 
l'Indice commun 
pour l'année 1984 
PARTIE  II S  o  rn  rn  a  i  r  e 
================ 
Partie A 
Evolution des  indices  du  coût  de  la vie dans  les pays  membres 
de la C.E.E. 
Tableau récapitulatif  •••••••  ~ •••••• 
Tableau 
Tableau 
Tableau 
Tableau 
Tableau 
Tableau 
Tableau 
Partie  B 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R • F.  d 1 Allemagne ..............•.................. 
France. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .•.............. 
Italie  ••••••••••••• 
Pays-Bas ••••••••••• 
Belgique .....................  . 
Royaume-Uni •••••••••••••••• 
Irlande,  Danemark et Grèce. 
Rémunérations  publiques  - Tableaux  de  base  des  rémunérations 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
des  fonctionnaires  nationaux  en  monnaie  nationale par catégorie, 
grade et  s~tuation de  famille  et note explicative............  11 
R.F.  d'Allemagne .••• .  .......................................  . 
France •••••• 
Italie  •••••• .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ................................................. 
Pays-Bas •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgique ...............................................  . 
Luxembourg ••••••••••••••••  ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Royaume-Uni •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ir  lande .....................................................  . 
Danemark •••••••••••••••••••• ................................. 
Grèce •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Partie C 
Evolution de  quelques facteurs généraux d'ordre  économique et 
social ••••••••••••••• .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Evolution dans le secteur  "Administration publique" 
Tableaux  1  et 2  ........................................  • 
Evolution dans le sous-secteur  "Administration centrale" 
Tableaux, 3  et 4  .......................................•  • · • 
Evolution de  la rémunération des salariés 
Tableaux  5  à  8  ...................................  ·.  • · · • • · • 
Evolution des prix 
Tableau  9  ...........................................  ., ....  • . 
12 
19 
26 
45 
50 
80 
87 
101 
108 
130 
137 
138 
140 
142 
146 PARTIE  A 
Evolution des indices du  coat de la vie 
dans les pays membres  de la C.E.E. 
(P6riode 1.7.1983  au 1.7.1984) - 2  -
LISTS  DES  TABLEAUX  ( 1) 
Indices par groupes  de  ~épenses  .  . 
Tableau  1  •  •  •  •  •  •  • .  . . R.F.  d'Allemagne 
Tableau 2  •  •  • . •  •  •  •  •  France 
Tableau  3  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Italie 
Tableau 4  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Pays-Bas 
Tableau 5 •  •  •  •  •  •  •  •  •  Belgique 
Tableau 6  • . •  •  •  •  •  •  •  Royaume-Uni 
Tableau 1  •  • ...  •  •  •  •  •  Irlande,  Danemark,  Crèce 
(1)  On  signale que,  par le jeu des arrondissements,  la multiplication 
des indices partiels par la pondération ne donne pas toujours 
exactement  l'indice d'ensemble. 3 
TABLEAU  RECAPITULATIF  DE  L'INDICE  COMMUN 
pour les différents pays  de la 
Situation au 1er juillet 
Base 100 au  1er juillet 
Communauté 
1983 
1984 
PAYS 
R.F.  d~' Allemagne •••••••••••••••••••••••••• 
' 
France;  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italie':  a)  Rome ••••••••••••••••••••••••••.• 
b)  Varese ••••••••••••••••••••••••• 
Pays-Bas •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgique/Luxembourg ••••••••••••••••••••••• 
Royaume-Uni ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Irlande ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Danemark •••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Grèce ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indices 
102,7 
108,1 
111,6 
111,6 
103,5 
106,3 
104,8 
109,7 
106,7 
119,1 4 
SECTION  INTER-ORGANISATIONS 
ALLEMAGNE 
Bonn 
T  a  b  1  e  a  u  1 
INDICES  DES  PRIX  A LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  1984.  BASE  100  AU  1er JUILLET1983 
(Calculs effectués  sur base  des  indices établis par 
la Section Inter-Organisations d'Etude des  Salaires et des  Prix) 
Groupes  de  dépenses 
Indice d'ensemble 
I  Alimentation,  boissons, 
restaurants 
II  Logement  et services 
III  Equipement et entretien 
mênagers 
IV  Services domestiques 
V  Vêtements et chaussures 
VI  Soins  personnels 
VII  Soins médicaux 
VIII  Transports 
IX  Distractions et lectures 
X  Divers 
W0042A,p.J 
Pondération 
en 0/00 
1.000 
271,0 
191,0 
121,0 
18,5 
100,0 
28,0 
25,0 
145,5 
64,5 
35,5 
Indices  au  1.7.83 
Base  100  au 1.7.82 
102,7 
102,2 
103,4 
102,0 
101,4 
102,4 
104,4 
105,2 
103,4 
102,3 
100,5 5 
SECTION  INTER-ORGANISATIONS 
FRANCE 
Paris 
TABLEAU  2 
INDICES  DES  PRIX  A LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  1984,  BASE  lOO  AU  1er JUILLET  1983 
(Indices établis par  l'INSEE  d'apr~s le  schéma  de 
la Section Inter-Organisations d'Etude des Salaires et des Prix) 
Pondération  Indices  au  1.7.84 
Groupes  de  dépP.nses  en  0/00  Base  lOO  au  1.7.83 
Indice d'ensemble  1.000  108,1 
I  Alimentation,  boissons, 
restaurants  270,6  110,1 
II  Logement  et services  237,9  107,7 
III  Equipement et entretien 
ménagers  70,4  107,0 
IV  Services domestiques  36,6  107,1 
v  V!tements et chaussures  80,3  109,7 
VI  Soins personnels  37,2  .  107' 1 
VII  Soins médicaux  48,7  102,8 
VIII  Transports  98,7  108,2 
IX  Distractions et  lectures  67,2  106,8 
x  Divers  52,4  107,0 
W0042A,p.4 6 
SECTION  INTER-ORGANISATIONS 
ITALIE 
Rome 
TABLEAU  3 
INDICES  DES  PRIX  A LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  1984,  BASE  100  AU  1er JUILLET  1983 
(Calculs effectuês sur base  des  indices établis par 
la Section Inter-Organisations d'Etude  des  Salaires et des Prix) 
Pondération  Indices  au  1.7.84 
Groupes  de  dépenses  en 0/00  Base  100  au  1.7.83 
Indice  d'~nsemble  1.000  111,6 
1 
I  Alimentation,  boissons, 
restauradts  272,5  108,8 
II  Logement  et services  154,4  119,1 
III  Equipement et entretien 
ménagers  89,9  110,2 
IV  Services domestiques  47,8  102,5 
v  Vêtements et chaussures  83,1  111,7 
VI  Soins personnels  37,9  112,2 
VII  Soins médicaux  40,3  118,4 
VIII  Transpor~s  127,6  111,2 
IX  Distractions et lectures  109,7  112,4 
x  Divers  36,8  107,9 
W0042A,p.l I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
x 
- 6a  I  T  A L I  E 
V a  r  e  s  e 
T  a  b  1  e  a  u  ~b 
INDICES  DES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  1984,  BASE  100  au  1er JUILLET  1983 
(Calculs effectués par  l'OSCE  en collaboration avec 
l'ISTAT) 
Groupes  de  dépenses  Pondération  Indices au 1.7.84 
en 0/00  Base  100 au 1.7.83 
Indice d'ensemble  1.000  111,6 
Alimentation,  boissons 
restaurants  272,5  111,9 
Logement  et services  154,4  114,2 
Equipement et entretien 
ménagers  89,9  107,4 
Services domestiques  47,8  104,2 
Vêtements  et chaussures  83,1  108,7 
Soins personnels  37,9  105,9 
Soins médicaux  40,3  117,8 
Transports  127,6  115,0 
Distractions et lectures  109,7  ..  113,3 
Divers  36,8  107,6 
. 7 
SECTION  INTER-ORGANISATIONS 
PAYS-BAS 
La  Haye 
TABLEAU  4· 
INDICES  DES  PRIX  A LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  1984,  BASE  100  AU  1er JUILLET  1983 
(Calculs effectuês  sur base  des  indices établis par 
la Section Inter-Organisations d'Etude des Salaires et des  Prix) 
·Pondération  Indices  au  1.7.84 
Groupes  de  dépenses  en 0/00  Base  100  au  1.7.83 
Indice d'ensemble  1.000  103,5 
I  Alimentation,  boissons, 
restaurants  229,2  103,6 
II  Logement  et services  210,1  105,4 
III  Equipement et entretien 
ménagers  99,6  101,7 
IV  Services domestiques  15,7  103,6 
v  Vêtements et chaussures  107'  7  101,8 
VI  Soins  personnels  19,2  102,2 
VII  Soins médicaux  38,8  101,7 
VIII  Transports  140,6  103,9 
IX  Distractions et lectures  107,7  102,6 
x  Divers  31,4  103,6 
L'indice par pondération des  groupes  ne  correspond pas  exactement  à  l'indice 
d'ensemble  :  rebasage,  arrondis. 
W0042A,p.5 Groupes  de  dépenses 
INDICE  D'ENSEMBLE 
Alimentation  ••••••••••••••• 
Logement,  ameublement,  équi-
pement ménager,  articles et 
services connexes  '• •••••••••• 
Habillement ••••••  '• •••••••••• 
Services médicaux; et soins 
personnels •••••••  ~ •••••••••• 
Tra.nsports •........•.•..•••. 
Activités culturelles et 
distractions  •••••••••••••••• 
Divers •••••••.••••••••.••••. 
8 
TABLF.AU  5 
Pondération 
en O/ 
.  00 
avec  loyer  sans loyer 
i 
1000 
i 
256,2 
328,0 
98,7 
54,9 
144,1 
83,7 
34,4  ! 
B E L G I  0  U E 
8  r  u  x  e  1  1  e  s 
Indices au  1er juillet 198 
Base  au  1er juillet 198 
avec  loyer  1 
1  sans loyer 
106,3 
107,5 
106,6 
102,8 
104,0 
103,5 
109,2 
113,2  1 9 
SECTION  INTER-ORGANISATIONS 
ROYAUME-UNI 
Londres 
T  a  b  1  e  a  u  6 
INDICES  DES  PRIX  A LA  CONSOMMATION  PAR  GROUPES  DE  DEPENSES 
AU  1er JUILLET  .1984. BASE  100  AU  1er JUILLET  1983 
(Calculs effectués  sur  base  des  indices  établis par 
la Section Inter-Organisations d'Etude des  Salaires et des Prix) 
Pondération  Indices  au  1.7.83 
Groupes  de  dépenses  en 0/00  Base  100  au  1.7.62 
Indice d'ensemble  1.000  1  104,8  : 
! 
i 
I  Alimentation,  boissons,  i  '  1 
restaurants 
;  260,4  106,0 
' 
' 
r 
'  II  Logement  et services 
1  206,4  108,6  ; 
•  r 
III  Equipement  et entretien  i 
1 
1r.énagers  i  123,6 
1  104,0 
1 
! 
IV  Services domestiques  10,7  ' 
104,9 
1 
: 
1  .. 
v  Vêtements  et chaussures  1 
82,2  f  99,8 
1  VI  Soins  personnels  20,8  106,7 
1 
VII  Soins médicaux  24,2  105,2 
VIII  Transports  157,1  101,3 
IX  Distractions et lectures  94,3  103,5 
x  Divers  20,3  106,5 
W0042A,p.2 10  -
T  A  B  L  E  A  U  7 
IRLANDE:  109,7  (période mai  1983  - mai  1984) 
DANEMARK:  106,7  {période juin-juillet 1983/juin-juillet 1984) 
GRECE:  119,1  (période  juin-juillet 1983/juin juillet 1984) - 11-
PARTIE  B 
Rémunérations  publiques 
Tableaux de  base.dea rémunêrationa dea 
fonctionnaires nationaux en monnaie  natiouale 
par catégorie,  grade et situation de  taœille 
·et notee explicati  vea - 12-
R.  F.  D'  A L L E  X A G ll E ; 
ô.  :  ..  . 
•  i 
QI  •  c. 
13 
DER  BUNDESMINISTER  DES  INNERN 
Geschaftszeichen (bei Antwort bitte ang4ben)  S'(0228)  Oatum 
0  T  6  - 218  543/82  681-5243  31 •  JuIf  1984 
Der Bundesminister  des lnnern. Postfach 170290.5300 Bonn 1 
Kommission  der 
Europaischen  Gemeinschaften 
Rue  de  1  a  Loi  2 00 
B - 1049  Brüssel 
nachrichtlich: 
-Statistisches  Amt  der 
Europaischen  Gemeinschaften 
z.H.  Herrn  van  der  Weerden 
Gêbaude  SMO  82/17 
Luxemburg 
Oienstgebaude Nr. 
Betr.:  Jahrlicher  Bericht  über  das  Besoldungsniveau  der  Beamten 
und  sonstigen  Bediensteten  der  Europaischen  Gemeinschaften 
nach  Artikel  65  des  Statuts; 
hier:  Dienstbezüge  von  Bundesbeamten  bei  einer obersten 
Bundesbehorde 
Bezug:  Schreiben  der  EG-Kommission  vom  10.  Juli  1984 
-IX  B.  (84)  0002894-
An 1  g. :  - 4  -
Beigefügt  übersende  ich  die  erbetene  Zusammenstellung  der  Dienst-
bezüge  von  Bundesbeamten  bei  den  obersten  Bundesbehorden  der 
Bundesrepublik  Deutschland  nach  dem  Stand  vom  30.Juni  1984 
mit  den  dazu  gehorigen  Anlagen. 
lm  Auftrag 
Ried 
o.-tQebjlude 
Nr  1  Graurhetndorter StraAe 198  Nr  3  Graumetndorter Stra~  35  Nr 8  Kart-leqten-!;lraBe 158  W  Vermil1lllf19  Tetes 
IHauptgeNuda)  Nr  •  Hu.ar..,stra8e JO  Nr· 1  Hohe Stra!Je 67  Nr  1-6 881-1  1888el 
Nr 2  OtelktrchenstraAe 21  Nr 5  Ka•ser-Kari-Atng t  Nr. 1  Hohe SlraBe 73  Nr  7, 1  eea.-t 
ac-~fttteft:  BundHkaSM B<mn. landnz..,traiNnll: Bonn :vi('C1060 (8LZ 380000001  Po,tglrokonlo KOin 11000..505 (elZ 370100501 
Tetetes 
221,.1 •  BMI .
.
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Erlauterungen  zur  Berechnung  der  Dienstbezüge  eines 
Bundesbeamten  bei  einer obersten  Bundesbehorde 
Stand:  30.  Juni 1984 
1.  Ais  Dienstbezüge  wurden  berücksichtigt: 
a)  Grundgehalt 
Anlage  2 
b)  allgemeine  Zulage  (bis  zur  Besoldungsgruppe  A 13  ein-
schlieBlich) 
c)  Ortszuschlag;  Stufe  1  bei  Ledigen,  Stufe  4  bei  ver-
heirateten  mit  2  Kindern 
d)  Stellenzulage für  die  Tatigkeit  bei  einer obersten 
Bundesbehôrde 
e)  die  jahrliche  Sonderzuwendung  mit  einem  Zwolftel  der 
Betrage  nach  a)  bis  d),  ggf.  erhôht  um  den  anteiligen 
Zusatzbetrag  für  Kinder  (8,33  DM) 
f)  das  Urlaubsgeld  von  300,-- DM  mit  einem  Zwëlftel  = 25 .• -- DM 
Aufgrund  einer  allgemeinen  gesetzlichen  Regeluna  wird  al.s 
Sozialleistung ein  steuerfreies  Kindergeld.für  alle  Klnder 
und  unabh~ngig von  einer  Tati~keit  im  offen~lichen .Dienst  ge~ 
zahlt.  Es  betragt für  das  erste  Kind  50,-- DM,  für  das  . 
zweite  Kind  100,-- DM.  Bei  den  Angaben  für  verheiratete 
Beamte  mit  zwei  Kindern  wurde  jeweils ein  Betrag  von  150,-- DM 
berücksichtigt.  sofern  nicht  wegen  Uberschreitung  ~estimmter 
Einkommensgrenzen  das  Kindergeld  für  das  zweite  Kind  auf 
70,-- DM  gekürzt  wurde. 
In  diesen  Fallen  (Besoldungsgruppen  A 13  und  hëher) ·wurde 
das  Kindergeld  mit  zusammen  120,-- DM  (Brutto  und  Netto) 
berücksichtigt. - 17  -
2  -
2.  Vom  Bruttobetrag  wurden  durch  Abzug  von  50,-- DM 
{ein  Zwolftel  des  im  Dezember  eines  Jahres  gewahrten 
Lohnsteuerfreibetrages  von  600,-- DM)  sowie  ggf.  des 
Kindergeldes  von  150,-- DM  bzw.  120,-- DM  die  steuer-
pflichtigen  Bezüge  errechnet.  Dann  wurden  zur  Er-
mittlung  des  Nettobetrages  die  ab  1.  Januar  1983 
geltenden  besonderen  Lohnsteuerbetrage  für  Beamte  ab-
gezogen.  Allgemein  gewahrte  Steuerfreibctrage  (z.B.: 
Arbeitnehmerpauschbetrag,  Vorsorgepauschale)  sind 
beim  Steuerabzug  laut  labelle  berücksichtigt. 
Kirch~nsteuer wurde  nicht  abgezogen. 
3.  Bei  Lohnsteuerbetragen  von  monatlich  mehr  ais  1.250,-- DM 
~ 
für  Ledige  (2.500,-- DM  für  Verheiratete  in  Steuerklasse  III) 
wird  z·usatzlich  eine  befristete  Investitionshilfeabgabe  in 
Hohe  von  5%  der  Lohnsteuer  erhoben,  die  ab  1987  zurückge-
zahlt  werden  soli. 
4.  Brutto- und  Nettobetrage sind  auf  voile  DM  auf- oder  abge-
rundet. 
5.  Vermëgenswirksame  Leistungen  und  die  Arbeitnehmersparzu-
. lage  wurden  nicht  berücksichtigt.  Diese  Leistungen  sind 
antragsbedingt  und  kënnen  nach  ihrer  Hôhe  und  dem  Zelt-
raum  ihrer  Gewahrung  variieren.  Sie  sind  auBerdem  von  der 
Erfüllung  bestimmter  Voraussetzungen  abhangig.  Ebenso 
wurden  Beitrage  zur  Krankenversicherung  nicht  abgesetzt. 
6.  Die .Bezüge  wurden  zum  Stichtag  30.Juni  1~84  berechnet. 
Dabei  wurden  die  Besoldungstabellen  in  der  Fassung  der 
letzten  Xnderung  per  1.  Juli  1983  (+  2~)  herangezogen. P
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P.02 
REPRESENTATION  PERMANENTE 
DE  LA  FRANCE 
AUPftE8  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  Bruxelles,  le 19  octobre 1984 
MD/ms  - n°  909 
'  . 
!L2_:  Examen  du  niveau  des rémunérations  des  fonctionnaires 
des  Communautés  Européenne&  (art.  65  §  1  du  statut) 
Monsieur  le Directeur Général, 
Dans  le cadre de  l'étude annuelle prêvue pour les 
1 
ré~unératione communautaires,  j'ai l'honneur de  voua  adresser, 
~oua ce pli,  deux  tableaux faisant appara!tre.  en montant brut 
et en montant  net  (imp8ta sur lee &alaire• déduite)  la r6munê-
ration des  fonctionnaires  français c611bataires,et mari6s  ayant 
deux  enfants l  charae l  la date du  1er juillet 1984. 
.  1 
Afin de  donner  dea  renseignemen~comparablee l  ceux 
qui ont .6t6  produits pr6cédemment  ;  la r6mun6ration mensuelle 
di  te ''brute"  a  été ·ealcul6e  apr~s d6duction de  la retenue pour 
pension  (7 1)  de  la cotieation de  Sécurité Sociale et de  la 
contribution de  eolidarit' (1  ~)  ~partir de  l'indice major6 
248. 
Monsieur  le Directeur Cén6ral 
du  Personnel et de  l'Administration 
Commission  des  Communaut!s  Europ,ennes 
200,  rue de  la Loi  . 
1049  Bruxelles 
-A l'attention de  Monsieur J. P.  GRILLO 
DGIX/B OCT .23  '84  11:55 BRUX·  SECP.  DG9  KI02S  32-2-2:359724 
- 2  -
peut a'fvaluer de  la façon  suivante  & 
- cat,aorie A  - 20 1 
- cat6aorie B - 38  1 
- \,;CIC,.,KU'".l.4iif  ç  - J~ Jli 
- catêaorie D - 10 1 
21 
8.000 
15.200 
t2.1oo 
4.000 
P.03 
40.000 aaenta 
Vou1  trouverez êaalement,ci-joint,la r6ponae  au 
que~tionnaire établi par l'Office de  Statiltique dea  Communaut6a  luroplennea 
(O.S.C.!)  ayant trait l  1'6volutton de  la durfe du  travail dana  lea admin1a-
trationa centrales nationales. 
Veuillez qr6er  •  Mo.1aieur  le Directeur G6nfral, 
l'assurance de  ma  conaid6ration la plue d1atlnau6e./. 
Ph.  ADHEMAR 
Conseiller Financier AN~(  X( 
RHil•~.f_RA; ;o~  ~(NSU(LLE CLOOALE  D'UN  rONCI lONNAIRf 
rRAN(A(S  AU  1er  JUILLET  198} 
I~IPO  T  S  N.ON  0(0U [ T  S 
(en  francs) 
- 22 
::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
Céllbataire  (1)  t-larié  2  enfnnt:;  ( 2) 
:----------·--------------------------:--------------------------------- .  C.Jtéyories  folontant  :  t-lontant 
-------------------~----------------------~------------------------------ .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
"linimum  foloyen  Maximum  :  Minimum  foloyen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
·---~--··------------------------------------------------------------------·--------------·---·--- :  :  :  :  :  : 
A  .  :  :  2!a.O  ~, 
Unaversitaue  :  6.474  ( )) 
:  6.0)9  ( 7) 
:23.170  (6) 
:  10.754  (4):16.839  (5) 
8.455  (8):12.788  (9) 
7.  20}  (})  :  11.60 ( 4)  :  1i. 70')  ~ 
6.769  (7)  :  9.260  (8)  :  .IJ.6S~  ~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
·--~---~----------------------------------------------------------------------------------·----- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
8 
Sec-c:ncaire  :4.600 (10):  6.00)  (11):  7.871  (12):  5.)29 (10):  6.7}2  (11):  8.6~:  ·:· 
:  :  :  :  :  : 
-~~--~··--------------·-----------------------------------~~------~--~---~--------------------~--·  :  .  :  :  :  :  : 
c  :  5.841  (16) 
Pr.  re·~sionnel  :  4.  228  ( 1  ) )  :  4.790  (1~:  5.445  (15)  :  4.960  (1)): 
6. Sï'l 
5.519  (14):  6.1:~ \. 
:  :  :  :  :  : 
-----·-------------------~--------------------------------------------------------------------··  :  :  :  :  :  : 
0  .  s.~o: <  1 
Pri.,.a .. re ·  ).897  (17) 
:4.77) (16) 
4 • 2  8  0  ( Ut: 4 • 4 9 6  ( 19 )  4.629 (17):  5.012  (18):  5.226  (1 
::::::.  ::·::::::::::::~::::::::::::~:::::::::::i::::::::::::!::==========~::::::::::::i:::==~~~== 
(i)  Traitement  de  base+ 1ndemnité  de  résidence  PARIS  (4  ~) 
\2)  Traitement  de  base •  1ndemn1tê  de  résidence + supplément  familial  de  traitement 
+  allocat1ons  ramiliaies  (2  enfants de  moins  de  10  ans). 
\l)  ~dministrateur civil 2ème  classe  1er échelon 
( .• )  ~dmiristrateur civ1l  2eme  classe - dern1er  échelon 
\ ;) Administrateur civll hors classe - dernier  ~che  lon  (hors  ~chelle A - Jèn:e  ~chr.\tun) 
(o)  ~irecteur hors échelle E - 2eme  chevron 
(~)  ~ttaché  d'ad~inistrat1on- 2ème  classe- 1er échelon 
( l)  ~ttaché d'adm1n1strat1on - 2ème  classe - dernier échelon 
(•))  ~ttaché d"administrat1on pr1nc1pal  -dernier échelon 
C  hl)  .)eccéta ire administ rat  1 r  - 1  cr  ~che  lcn 
(li) Sécrétaire admin1strat1f- Sème  échPlon 
(1.•)  chef d'!  section- dernwr  échelon 
(1  •)  ~itënodilctylo - 1er écnelon 
(1~) .~ténodactvlo  ~  7ème  échelon 
•  (1~)  ~ecréta&r~ sténodactyio,  adJoint  administrntif - dernier échelon 
(ln)  ?romot1on  sociale pour  2)  ~ ma~imum de  l'effectif du  corps 
(1?)  ~gent  d~ service.  Croupe  I,  après  6  mois  de  service (minimum  garanti) 
. ( 1d)  agent  de  service.  Croupe  Il  - Sème  échelon  •  :-. ..  /· ...  L  ~  f..  ~·  '  ..  :  · 
.·:  . ( 19)  ëJgent  d~ bureau  ..  dernier  échelon.  ;  .  .:  ·:~  .... ··,4 :!;  .;: .. ,·.;:  .~~if~  ~- ~  ;..  i  ~ 
•  . .' •  .  ,  .  r.·  :  ~.·  ··  ~  · '"· -:1·  ·:-· .,-!"  ~,: "~ , · ~ r.  !  ;  , 
t.  •  .  •  •  ..•  ·.}ll~·  ... ·.·.f·'' 
~ ··  ·  A ces .rëmunérat.iQr\s," s'ajoute,  comme ... par  le:·passé,' une  prime;de  rendement 
::·::J.cr~dit  global  représente)~ du  traitement  moyen  de  choque  grade.· 
... •. A~NEXE Il  - 23  -
REf.tU~(R,\fiON MENSUELLE  NETTE  (lMPOTS  OCDUfTS) 
D'UN  ro~CTIONNAIR( fRANCAIS  AU  1er  JUILLET  198J 
.:.=.==== ::::::  ================== ::::::  :.:::::::::-:::=====:::::-:::::::::-::::====~::::::~:~::::::::::  :_-!: :::::.::::: 
Céhbataire  (1)  ::  .Marié  2  pnfnnls  (.2l 
Cat•:gor ies 
:-------------------------------------=·----------------------------------·  Montant  ::  Montant 
:  -----..---------------------------~-----:  ............ _____  .., _________________  _._ ..  _41 ___  - •. 
Minimum  Ho yen  .  .  .  . 
Hax imum  : :  Minimum  Moyen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
------·----------~----~-------~-~-----------------~--~----------------------------..  ~----------·--·  .  .  .  .  .  .  .  . 
A 
Unive,·sJ raire 
.  .  .  .  .  .  . 
:  :  1S.9laO  (6)  ::  :  zo.onn  ~ .. 
5.572  (3)  :  8.589  (la)  :  12.460  (5) .::  6.977  (3):  10.7Sl (la):  1S.C,f,'.l  .,. 
5.251  (7)  :  6.968  (8)  :  9.921  (9)  :: 6.596  (7):  8.759  (fJ)  :  12.41 ~  ~·•  .  .  .  .  .  .  '  .  .  .  .  .  . 
---~~----... --~-----------~----~---------~--~-~~----~~--~~~~----~~~~-~~--~---~~-~---------------· 
B 
Secon•;aire 
:  :  :  ::  :  : 
4.148  (10):  S.224  (11):  6.557  (12)::  5.)0) (10):  6.564  (11):  8.2lt.  ~~~  ..  .  . 
:  •  4  :  :  ::  •  :  : 
·-~--~-----·--------------~~~--~-------------------------------------~-----------~----------~-----· 
c· 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  .  5.104"(16)::  •  : 
).846  (13);  la.296  (1la);  4.805  (15)::  4.957  (1)): 
6.1122  f  ·~ 
5.479  (14):  &.07~ {1'  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
-~-----~---~---------~-----------~~---------------------~--~-----~~-~------------~--·----------- :  :  :  ::  :  : 
0  .  :  :  6.28)  (16)::  •  :  S.ta6,  ; :• 
Prima,re  ).577  (17):  ).888  (18):  4.063  (19)::  4.629•  5.007  (18):  5.201  ~~ 
~=====================~==========::i:::::::::::i::::::::::::!!::::::::::!::::::::::::i::::::~=~= 
(1)  Traih··nent de  base  +  indemnité  de  résidence. 
(2)  T~aitement de  base  +  indemnités de  résidence et familiales (allocations  familial~s non 
imposables). 
()) à  (19)  cr annexe.! 
•  Imposition non  recouvrée. ~
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ANNEXE  1 
CLLt  CLOOALE  D'UN  roNCTIONNAIRE 
U 1er  JUILLET  198  _____. 
.  .  ' 
1••••••••~•~-~•w••• •••••••••••••••••••1-~~--~---~-~------~M-~•••••••••••••••-
Montant  :etf!go~iea 
·---~~·------------ ~----------·---~---1·---~------------~~~-~-----~---·-···-- •  M1nimucn  Me~imum  a  Minimum  Moyen  a  Mn~imum 
-4~------~-~~~-~~-----------·-~~~. ·~~··-=------------·------------t~·-~-------·~-~-~--~---· 
.  1  :  1  24.479  (6)  :  '  :  2,.,,,  (6) 
"erriitaire  • ,,874 (  3)  :  1,1.3  2  (4)  1  17.814  (S)  :  7.643  (  ') a 12.)01  (4·)  1  18.7:S1  (~) 
t  6.29S'(  7)  .:  8.9 ·.  (st··r·•1).Sl9 (9)  1  7.06A  (  7)  a  9.194  (8)  1  14.4S' (9) 
1  1  1  1  1  • 
)nuelre  1  4.800  (10)  ,  &.2  (11)&  8.349  (12):  5.568  (10)  1  7.027  (1l)•  9.158  (12) 
···············=-~----·--··-:----- -----:------------:-· ···--:----·---~-~-~~--·--------·---
:  :  1  '.  090  ( 16) :  1  1  '.  861  ( 16  ~ 
ressionnel  1  •••  11  (1))  1  4.9  (14):  S.679  (15)a  S.182  (13) i  5.767  (14)a  ,,448 (1S) 
·--------~~--~-:---------"--:----- --~·~-a~-~-~····---:-···------~~+••••••••••••:••••··------
1  1  1  4.980  (16)1  •  1  '·''' (16) 
naire  1  4.064  (17)  a  4.4 •  (18)z  4.691  (19)•  4.8)5  (17)  1  5.Z)7  (1B)a  S~460 (19) 
ra  amen  a  aee  +  ndemn1t  de  s  onr.a  M 
Traitement  de  base  +  indemnit'  de  éaidenr.e +  suppldment  ramilial de  t~sitemant 
+  allo~et!ons ramilialea  (2  enfan  do  moine  de  10  ana). 
Administrateur  ~ivtl  2~me r.laass 1 r  •~helon 
Adminiattattur  o1v1l  Z~me eltaae  dernier •r.helon 
Administrateur  nivil hors  ~lassa  dernier 6r.helon  (hors  dr.hella  A •  lème  deholon) 
Dire~teur hors  •nhelle E - 2~me r.  vron 
Atter.hd  d'administration - 2•me  e  sto - 1er 6r.helon 
Attar.h•  d'administration •  2~me r.  sse  - dernier ir.helon 
At~s~h• d'•dminietrat!on prinr.ipa  - dernier •chelan 
S  c•talre adminiatratif •  1er  •~  lon 
Sar.rltaira administrat1r - Bème  dr.  elon 
Chet  de  eention •  dernior  •~helon 
St•ncdar.tylo - 1er  ~Qhelon 
s~~nodontylo - 7~ma •r.helon 
Ser.réto~re lt4nodantylo,  adjoint  inietratir - dernier •chelan 
Promotion  ao~iale peur  25  1 maKi  de  l'effer.tif du  r.orp1 
Aqent  de  eervl~e. Croupe  I, apr•s  ~lw  dw·w~rviDv·~ml•dmom-yarantt~-· · 
Agent  dt eervir.e,  Craupa  1 - '~me  r.helon 
Agent  da bureau  - dernier •ehelon. 
A ~•• rdmun,ratione,  t'aJoute,; r.omme  par  le paas6,  une  prime  de  rehdement  dont  le 
~it global  re~réaenta s 1 du  traiter'nt moyen  da  ehaque  grade,  . I  T  A  L  I  E RAGIONŒIA  ~n_Jf:~LF_pp_.LO SlATO 
15f·(TTORt.TO Gt:Nf;-:,\LE 
rER GLI  O~OINAMENII DELPERSONALF. 
Moo. :Jt:. 
- 27  -
-· /.!/ ......... ''' 
~9l'A1t:rNISTŒO DEGJ,I  Al?~F!illi  EST:E3I 
D • G.  A.. E ......  ~-- p •  G. A.  :P. _  ......  --· ... -.. -···-· ..... 
- .. - ·-- .................... _  ........ ·- ···- .. ·  ......... -·- -- .. __ ........ ·  ïrisË-,;- 1984 
g·tf-} E(f 
OGGETTo:CEE  .... ~  ... Esame  ... annuo  .. del .livcllo  ... del.le retr.ibuzioni  ... -.. -.. -------
.  _  ....................................... _  ............................. 4  ..  ~  i.  ... funz  i qna::r.  ~- .. ~-om ~1  j. -tari.  !L.  ---· .......... _ .... ______ ............................. _  ................................. ·--····--·-
-
,.  1 E_R 0  s TA T  -
,.!!•1 Ail; Aq A IJli cTGI ( l 
~  113359.  11.  IX.  1984 
ATT. 
INf.  1  '.i ·'•  / ÙJfY 
-J  ----- _j 
e, per conoscenza: 
ALLA  RAl?PRESEHTAUZA.PERMANENTE 
D'ITALIA presso le Comunità  E-~­
ropee 
74,  rue de la Loi 
BRUXELLES 
ALL' ISTITUTO  CENTRALE  DI STATISTICA 
- Direzione Centrale dei Servizi 
Tecnici - Servizio statistiche del 
I.avoro 
ROMA 
AllA .001ŒISSIONE  DELLE  COrroNITA' 
EUROPEE  - Direzione Generale del-
l'Arnmjnistrazione del  Personalc 
300,~e de la Loi 
.'  IRU'..ŒLLES 
ALL'ISTITUTO  STATISTICO  DELLE  C01~J­
NITA'  EUROPEE  - Centre  ~~opèen 
Plateau du Kirchberg 
WSSENBTJRGO 
ALL'ORGJùfiZZAZIONE  EUROPEA  PER  Lt\ 
RICERCA  NUCLEARE 
1211  GllŒVR.A" 
Com'è  noto il Consiglio delle Comunità Europce, ai scnoi 
dell'art. 65  dello otatuto del personale,  procede ogni am1o  nel 
• - 28  -
2. 
mese  di settembre,  nd  una re\dsione dei livelli retributivi dei 
funzionari  com~~itari sulla base,  tra l'altro, di dati ricuar-
drulti l'evoluzione degli atipendi nella funzione  pubblica dei 
.  .  . 
Pacsi  associ~ti nel periodo di riferimento  1° luglio  1983  - 1° 
luelio  1984. 
A tal fine si trasmettono gli uniti prospetti ove figura-
no  esposti i  singoli emolumenti  che  concorrono a  formare  i  trat-
trunenti  economici mensili lordi e  netti - iniziali e  con alcune 
classi biennali del  6%  - relativi alle qualifiche tipiche del 
.persoriale civile dello Stato, nella ipotèsi di dipendenti con 
stato  civil~ di celibe. 
Corre l'obbligo,  pero,  di far presente  che  ~'incremento 
delle retribuzioni nel euddetto periodo di riferimento va posto 
in relazione ai seguenti fattori: 
- all'aumento subito dall'indennità integrativa ·speciale, 
che  consente un parziale adeguamento  degli stipendi alle varia-
zioni del  costo della vita. 
lnfatti, ncl quadro della politica programmatica contro 
l'~zione attuata dal Governo,  sono  stati addottati provvedi-
menti  che,  tra l'atro,  p~vedono il contsnimento, per il  semestre 
..  . 
febbraio-luglio  1984  dai punti di variazione della misura dell'in-
dennità integrativa speciale in un numero  non·superiore  a  due 
(art. 3.D.L.  17  aprile  1~84, n.70).  ~ 
Tale  emolumento,.a seguito delle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo  relat~vo al periodo  considerato,  è  aumentato da 
lir~ 617.941  a lire 679~141 (col. b)  che,  al netto delle ritenute 
assistenziali e  previdenziali, ai riduce a  lire 630.596,  importa - 29  -
che  concorre  a  formnre il rcddito  imponibile; 
-· all'a~~ento del  13~,  a  decorrere dal  10  gennaio  1984,  .. 
delle misure  annue  lorde degli stipendi iniziali f\Ni ti a.1 
31.12.83.dal personale·dirigente dello Stato  (dirigente  gene-
rale, dirigente superiore,  primo dirigente). 
Con  la stessa decorrenza, la progressione  economica si 
sviluppa in otto cl assi biennali del  6~, anzichè  dell 1 8~: come 
prevedevano precedenti disposizioni {L.  17  aprile 1984,  n.79); 
-.peril personale non dirigente, ai miglioramenti  eco-
nomici derivanti dai nuovi stipendi previsti dal D.P.R.  25  giu-
:  ~ 
gno  1983,~ ~.344 che,  recependo l'accorde siglato dal C'l"Overno  e 
dai  sind~pati per il triennio  1982-1984,  ha stabilito ai fini 
del  conten:imento  degli oneri, lo scaglionamento dei miglio:ramen  .  .  .. 
·ti stessi· secondo le· seguenti cadenze: 
dal  1".1.83  4~ 
da1  1.1.84  85~ 
!  . dal  1.1.85  10~ 
- alla concessione,  per non più di 11 -mesi all'anno, di 
un compensa  incentivante la produttività (col. f)  co:nnesso al-
la effettiva prestazione giornaliera d.i · servizio. 
A favore dei dipendm1ti  con qualifioa di dirigente generale 
viene,  invece,  corrispo3to un emolumento  che  assume  la denomina-t 
zione di 'à~segno temporale mensile 11  {col.e). 
\ 
Infine,  ove  si·. voglia determinare il tra.  tta.mento  economi- · 
co  complessi  vo. del personale coniuga.to, nell  '-ipotesi del carico 
del coniuge  e  di due figli,  occorre aggiungere agli importi di - 30  -
4. 
cui alla colonna m)  dei duc  proppetti le quote di aeeiunta 
di famielia che,  nella fattis9ecie,  ammontano  a  lire 58.392 
al netto delle ritenute assistenziali  e  previdenziali,  pr~ 
cisando  che  tale importo non entra a  far parte della base 
imponibile ai fini del  calcolo dell'imposta sul  reddito del 
le persone fisiche. 
Devesi inoltre far presente  che l'art. 5 del decreto 
legge  29  gennaio  1983,  n.17,  convertito con modificazioni 
nella leeée  25  marzo  1983,  n.  79,  ha previsto  con effetto dal 
10  luglio  1983  a  favore  dei lavoratori dipendenti una  magei~ 
~azione degli assegni familiari  esclusivamente  per  i  figli a 
carico di età inferiore ai  18  anni in misura modulata in rel~ 
zione al reddito  fa~iliare (fino a  24  milioni di lire) assog-
gettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche  ed al 
numero dei fieli minorennic 
Va,  tuttavia precisato che,  ai sensi dell'art.  20 
della legge  27  dicembre  1983,  n. 730,  con effetto dal  1°  ge~~aio 
1984,  le quote di  ag~unta di famiglia,  nonchè  ogni al  tro tra! 
tamento di famiglia - nella ipotesi del carico del coniuge  e 
di due fieli -·cessano di essere corrisposti  ,  allorquando il 
reddito familiare complessivo,  conse~tito dai coniugi  e  dai 
figli minori  a  carico nel  periodo di  i~posta dell'anno.prece-
'  dente al periodo di' pasa in corso al  10  luglio di ciascun an-
no,  superi  i  34  milioni di lire all 1anno. - 31  -
c 
.J• 
Si  tras:-:1·Jttnno 1  ë.Llcr·csi,  i  d·El.ti  sta:tistici 1·i.:t'eriti 
al 1° gennaio  1:-;53,  relativi alla  consisttJn~a ntunerica dei 
dipendonti  stQt~li in  attivit~ di  ~e1~izio 1  rappresentando 
che  i  dati aggtornati al 1°  gennaio  1984  sono in corso ài 
elaborazione. 
Infine,  relativumente al ques·tionario riguard.ante 
1'  ora.rio  lavare.  ti  vo,  le ferie  e  1' et  à  del pensionamento 
presno le Amministrazioni centrali degli Stati membri,  che 
ad  oeni  buon fine si allega in  copia,  si comunica  che lo 
stesso  b stato già diramato il 3  settembre  1983  con nota 
n.  148000. 
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CONSISTENZA  NUMERICA  DEI  DII'ENDENTI  S'l'ATALI  IN  SERVIZIO 
========~~~=====================~~~==~=========~======= 
AL  1°  GENNAIO  1983  (•) 
======~====~===~== 
1)  Al\lliliNI STRAZIONE  CENTRALE  E 
PERIFERICA.  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
= CIVILI ••  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Personale 
di  ruolo 
1·.514.578  ========= 
1.192.343 
Personale 
non  di ruolo 
J~~~&~~ 
138.292 
- Ministeri  (impiegati  ed  operai)  233.787  (a)  614  (a) 
- Altri servizi centrali  (Consi-
glio di Stato,  Corte  dei  conti, 
Avvocatura Generale  dello  Stato)  9.939  (b) 
- Iatruz~one pubblica.  •  •  •  •  •  948.617 
a)  personale impiegatizio 
ed operaio 
b)  personale  insegnante 
204.252  ( c) 
744.365 
•  MILITARI  (di carriera) ••  •  •  •  322.235  ======= 
2)  ALTRI  ORGANISMI  FACENTI  PARTE 
DELL '.AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA..  •  474.934  ======= 
- Aziende  autonome:  - PP.TT.  211.700 
- MONOPOLI  ·16.601 
A. N. A. S.  1  0 • 9  29 
TELEFONI  12.  379 
:PF.SS  220.932 
Az.  V.OLO  2.393 
13.873 
123.805 
137.678 
c 
======= 
c:  _  ... ____ _  ....  ._.._. ___ _ 
= 
= 
c: 
= 
= 
= 
(•) ·Unità aventi un rapporta di lavoro  continuativo  con lo·Stato. 
(a)  Sono  esclusi gli impiegati,  gli operai ed il personale  con ordi 
namento  particolare dipendenti  dal Ministero della Pubblica I~ 
zione  e  sono  comprese  1.393 unità degli Enti disciolti,assegnatc 
alle Amministrazioni dello  Stato ai sensi dell'art.24 ·quinquieo 
della legge  29/2/1980,_ n.  33,  ed in attesa dell'inquadramento ne 
ruolo  ~peci~le da istituire con D.P.R  •• 
(b)  Sono·  compresi  anche  i  magi  ~ tra  ti ordinari  ( 6.  68 2  uni  tà) • 
(C)  E•  compreso il personale  con ordibamento particolare dipendente 
dal  Min~stero della Pubblica Istruzione. - 42  - 2) 
PERSON:\!JE  ~"';11\~1 NI ~-)'J.'~Arl'I VO  DI  RUOIO  DSLJ,A  nUROCH ~\.ZIA  (MiE.~  s te:rjj_ 
DI s·TJ NTO  PER  QUA..TJI }~I CJ-Œ  T~P~_CIIE.- JJJ Je  GENNA.IO  198 3  ( 0 ) 
CARRIERA  DIRET'l'IVA 
Qual  i  f:i. che 
Dir_ige  nz_!a]-.i _ 
Ambasciatore 
Prefetto  ed equiparato 
Dirigente generale · 
Dirigente  superiore 
Primo  dirigente 
Unità in servizio 
17 
108 
423 
1.982 
3.352 
Totale.  •  •  •  5·. 88 2 
Ad_  e  12.a.:!fr im~n  t o  _ 
Ispettore generale 
Direttore  ~i divisione 
Totale. 
ÇUALIFICHE  TIPICIIE  INQUADRATE  1"'EI  IŒVELLI 
- Ottava gualifica funzionale 
Direttore agg.  di digisione 
Direttore di sezione 
ImpiA~~-ti ca.rriera di concetto speciale 
- Settima gualifica  ~unzionale 
Direttore  di sezione 
Consigliere 
Segretario principale 
Segretario  capo 
Impiegati carriera di  concetto  speciale 
- Sesta gualifica funzionale 
Segretario principal:e. 
Segre-:,ario 
Capo  operaio  con par.  230 
Carriera esecutiva atipica 
•  •  • • 
===== 
1.011 
?·136 
6.147  ====== 
12.088 
2.170 
9.083 
39 
21  .~6:Z 
3.239 
6.061 
3.316" 
7.321 
.  5 
-...., 
J2.765 
4.202 
23.088 
67 
4.042 
(a) 
(a) 
(a;) 
(•) Per il Ministero della Pubblica Istruzione  (204.238  unità) 
sono  atati considerati. solo  i  dati relativi all'Amminj_strazione 
Centrale  e  pèrlferica (9.968  unità)  e  ai soli  dirigen~i e  quali 
fiche  ad  esaurimento  dell'~inistrazione Universitaria  (200 unit 
(a) Per il Ministero  de~l 1 Interno non  è  stata  e~fettuata ~a di-
stribuzione per qualifica di provenienza,  in qunnto  con  D.P.R.2~ 
Aprile  1982,  n.340 1 sono  state previste nuove  qualifiche. - 43  -
- Quinta  oualific~LJ[unzionale 
Coadiutore  superiore 
Coadiutore principale 
Capo  operaio 
Operaio  specializzato 
Carriera esecutiva atipica 
- Quarta qualifica fw1zionale 
Coadiuto~e principale 
Coadiutore 
Operaio  specializzato 
Operàio  qualificato 
Tecni~o e  Tecnico  Capo  dei fari  · 
Guardia  e  Capo  guardia di  s~nità 
Carriera ausiliaria atipica 
-:- Terza  q1L8.lifica  funzionale 
Comn:esso  capo· 
Co.mmesso 
Operaio  qualificato 
Operaio  comune. 
Carriera ausiliaria atipica 
- Seconda  gualifica  fun~onal~ 
Commesso 
Op~raio comune 
- Personale degli Enti disciolti 
QUALIFICHE  ATIPICHE  (non  inguadrate  ne~ livelli) 
3) 
)2.6'77  (a) 
5c773 
12.068 
1.790 
9.371 
1. 652 
47.450  (a) 
-~  . 
13.414 
26.124 
1.778 
360 
321 
347 
2.817 
,lt.537  (a) 
4.572 
1. 452 
20.855 
77 
5.985 
11.889  (a) 
6.850 
3.767 
2.411 
- Direttore,  Diretto:t·e  di sezione,  Sperimentatori 
Istituti di ricerca e  sperimentazione agraria, 
Direttori e  sperimenta~ori degli Istituti di  sp~ 
rimentazione  talassografica  (:Min •  .Agricoltura)  42~ 
- Direttori e  Sperimentatori delle  Stazioni Speri-
mantali per 1 1industria  (~in. Industria)  38 
- Commissari di leva  35 
Dirigenti di ricerca e  Rice~catori (Sanità)  270 
- Ispettori tecnici periferici (Pubblica  Istruzi~ 
ne)  n.§_ 
TOTALE  1.102  ======== 
(a) Per il Ministero dell'Interno  non  è  stata effettuata la di-
atribuzione  per quàlifica di provenienza,in quanta  con D.P.R.24 
aprile  1982,  n. 340, sono· state previs.te  nuove  qualif_?..che·. 
(b)  Di  cui  1.018  uni~à,già degli  Ent~ ENPI  e  ANCC,  ~nquadratp 
nel Ministero Sanità.  · T
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p  A  y  s  B  A  s No. 
1  .  ,' . 
.  /. 
. j. 
:~.an: 
.  "'-·  .  . '. 
~~  .  . 
PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING 
VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
BIJ DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
46 
1040-Brussel,  ··1  .?,·:  --.ls"t·l~~  1l~:l  • 
Kunstlaan 46 
Tel. 513.77.75 
~!aar  a.:.t.'llr:i·iing- van  U\-1  brief dd.  10  j~.tli  jl., nr.  002S)6, 
zend  i~:  u  bijgaët.'1d  de  salarisopgave  va'1  de  ~-Jcderlandse  rij~s­
anbt~narP.n  p~r 30  juni  19éA • 
?~ve~s zaat  ~ierbi~  P.~n  0vcrzicr.t  van  de  verdeling van  h~t 
1"~i.;  de f·!ini st eries wer:<zar.te  rijkspersoneel  cver de  voor àe 
salarisopgave  releva~te  salarissc~alen,  alsmede  een  opgave 
van  de  aa.'1talle!1  ambtenaren  ingede~ld volgens de bij de 
Gemeenschappen  bestaande categorieën,  alles naar  stand per 
1  januari  1)6L1 • 
Tenslotte is bijgevoegd  een  ingevulde lijst met  vragen op het 
gebied  van  de  arbeirlsduur,  de  vakantierege~i~g en  de  pensioen-
gerechtiGde leeftijd bij de centrale overheid. 
BijlaB"en 
~1rea.u  voC'Ir  cie  ~'tatisti~k van  de  ~ropese ·1emeenschappen 
t.  a. v.  de  h ef;r  ":i.  ve..n  der 'NeP.rd en 
J.r::bouw  JJ.:o  3/2/1? 
tl: 
UJ?:"i'l::St!R'J 
~11-80 R
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 BIJLAGE  1  (vervolg) 
- 49 
Effectif des  personnels  d'~dministration Centrale  (Ministères) 
PAYS-BAS  Situation 1-1-1984 
~atégorie  No.  de  Nombre  Total  général  par 
l'échelle  total  par  catégorie 
des  échelle 
traitements 
A  153  268 
150  2085 
130  5879 
18035 
8  114  2648 
89  7210 
57  16169 
59719 
c  45  13586 
32  19716 
18  25807 
~  C+D:76757 
D  18  25807 
1  2776 - 50  -
B  E  L  G  I  Q  U  E DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 
OPENBAAR AMBT 
_  51  _1010 BRUSSEL --11.  ~  .1~6'-\  POSTADRES 
Aijksadminastraticf Centrum 
Esplanadegebouw. Nr 2  Pachecolaan,  J  9  bus  2 
Tel.564.81.11  1010  BRUSSEL 
1  1 
De  Heer P.  NCYI'ERDAnŒ 
Dienst van Algemeen Bestuur  Pe.rtnanl'..nt  VertegernoK>ordiger van 
België bij de Europese Gemeenschappen 
Belliardstraat 62 
1040  BRUSSEL. 
L  _j 
Uw brief van  Uw refertes  Onze refertes 
19.07.1984  0/504/93/920/91.789  2/D.17.551/84 
Bijlagen 
s. 
BETREFT :  Bezoldiging van de Belgische ambtenaren per 1  juU 1984. 
Mi  j Meer da Permanent Vcrte<Jenwoordi.ger, 
De  heb de eer u,  in bijlage,  de  volg~'3 documenten 
toe te zenden  a 
1• De  maandeUjkse bezoldiging van sorrmige type-<1raden van het Openbaar Ambt 
per 1  jul.i 1984  (3  ex.  als bijlage 1)  1 
2•  De  bestanddelen van de bezoldiging die een wijziging ondergingen in ver-
geUjking met de tabel van 1  juU 1983  (3 ex.  als b.ijlago 2)  ; 
3 •  Een beknopt overzicht van de bezold.igingselementen van het personeel der 
ministeries  ( 1  Nederlandstal..iq en 1  Fran.stallg exemplaar als bijlage 3) 
4• Het overzicht van de personeels'sterkte in de overheidssector op 30 juni 
1.983  ( 1  NederlamstaJ.ig en 1  Franstalig exemplaa.r al  a  b.ij lage 4)  ; 
s•  De  ingevulde vragenlijst betreffende de evolutie van de arbeidsch.ru.r van 
de Belgische ambtenaren per 1  juli 1984  (bi.jlage 5). 
De  wens  U  goede ontva,DJst van bovengenoemde documenten. 
Met bij  zondera hoogachting, 
Voor de D.irecteur-generaal,  a • .1. 
DE  INSPFX:TruR-GbŒRAAL VAN  liE! 
OPENBAAR  AMEfr, 
.Kopie  aan  de  lieer  Van  Der Weerden 
Gebouw  JiviO  B/2 I7  W.  DE  BLANDER. 
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VERTNIJZINGSTABEL 
·(1)  Ingevolge de bepalingen van het K.B.  nr.  11 van 26 februari  1982  houdende 
bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van 
de lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
van het Rijk,  verlengd door het K.B.  nr.  180 van  30 december  1982 houdende 
bepaalde maatregelen inzake loonmatiging,  waarbij  de aanpassing van de 
bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen beperkt bleef 
tot dat deel van het loon dat het gewaarborgd  maandloon niet overschreed, 
worden de jaarwedden op  1  juli 1984 berekend aan de hand van de volgende 
formule  : 
(<wed.de  op  jaarbasis x  inde.x op 1.1.1982)  +  som van de forfaitaire be-
dragen van de beperkte indexering J x  normale indexering op  1.12.1983 
of  (Cwedde  aan  100 ~x  2,2522)  +  34.836 fr.J  x  1,02. 
Krachtens het K.B.  nr.  278 van 30  ~âart 1984 houdende bepaalde maatregelen 
inzake loonmatiging  (B.S.  van  7  april 1984)  zal de weddeverhoging met  2  ~ 
die normaal  op  1  april 1984  zou  zijn toegepast,  pas in a$gustus a.s. haar 
uitwerking kennen. 
1 
i 
Tevens  dient te worden opgemerkt dat de brutomaandbedragen afgedrukt in de 
bljgaande tabel overeenstemmen met  1.1/12  van de rnaandelijkse brutowedden. 
In 1984worden immers  slechts 11 maandelijkse betalingen verricht en dit in 
uitvoering van het K.B.  nr.  279  van 30 maart  1984 betreffende de betalinq 
na vervallen termij  n  van de wedden van sommige personeelsleden van de 
openbare sector (s.s. van 6  aprll1984).  ~ 
' 
Het totaalbedrag van de eindejaarstoelagen 1983  en 1984,;eventueel verhoogd 
met  een bij  slag en uitbetaald op  1  juli 1984,  ~'Ordt als èen maandbezoldiging 
aangemerkt,  zodat op jaarbasis 12  maandwedden worden bekomen  (zie ook verder). 
( 2)  Min.inum van de betrokken weddeschaal,  voor minder  jar  ige personeelsleden. 
(3)  Gewaarborgd  mi.ninum voor meerderjarige personeelsleden (K.  B.  van 29  juni 1973). 
( 4)  Doordat de a.fgedrukte weddebedragen met  11/12 van de geWe."<eerde brutomaand-
wedden van juli 1984 overeenstemmen,  z.i.jn ook de bedrageh van de sociale af-
houdingen  (K.w.w.,  Z.I.  v.  en solidariteitsbijdrage),  evenals deze van de 
haard- of standplaatstoelage gelijk aan 11/12 van de normale maandelijkse 
bedragen. 
( 5)  Vanaf  1  oktober 1983 zijn de afhoudingen voor het Fonds voor Overlevingspen-
sioenen (K.w.w.)  en voor de Ziekte- en  Invaliditeitsverz~ering respectieve-
lijk op 7,50 ~ en 2,55  ~ gebracht. 
(K.B.  nr.  214 van 50  september  1983  - s.s. van  4  oktober 1983 
K.s.  nr.  215  van 3  oktober 1983- s.s. van 8  oktober 19B3). 62  2.-
(6)  In uitvoering van de bepalingen van het  K.B.  nr.  278  van 30  maart  1984 
houdende  bepaalde maatregelcn inzake loonmatiging  {B.s.  van  7 april 1984), 
zijn de grensbedragen voor  de  berekening van de solidariteitsbijdrage niet 
aangepast  op  1  april 1984,  maar  wel  op  1  juli 1984. 
{7)  Het  vakantiegeld  1984 bestaat uit 
- een vast gedeelte van  21.195,16 fr. 
- ecm  wijzigbaar gedeelte dat  1  pet.  bedraagt van de brutojaarwedde 
(eventueel vermeerderd met  de haard- of standplaatstoelage),  welke werd 
uitbetaald voor de  maand  maart  1984. 
In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad d.d.  7  oktober  1983, 
is dit forfaitair en dit variabel gedeelte van het vakantlegeld 1984 aan 
een inhouding van 12,07 pet.  ond~rworpen. 
De  afgedrukte bedragen behelsen 1/12 van het vakantiegeld 1984. 
{8)  De  vermelde  sommen  stemmen overeen met  1/12 van het totaalbedrag van de 
eindej aarstoelagen voor  1983  en 1984  {  eventueel verrneerderd  met  een bij-
slag)  {a)  ~n 1/12 van de overbruggingspremio  {b). 
Ca)  De  eindejaarstoelagen voor  1983  en 1984,  uitbetaald op  1  juli 1984, 
zijn samengesteld uit  : 
- een forfaitair gedeelte van 8.000 fr. 
- een wijzigbaar gedeelte dat  2,50 pet.  bedraagt van de jaarlijkse 
brutobezoldiging  (eventueel  vermeerderd met  de htiacd- of standplaats-
toelage),  verschuldigd voor de maand  maart  1984;  dit in afwijking van 
art. 5,  §  1  van het K.B.  van  23  oktober 1979  houdende toekenning 
van een eindejaarstoelage. 
Wanneer  deze brutosom der eindejaarstoelagen lager ligt dan de bruto-
maandwedde,  vermindeL·d  met  de sociale afhoudingen,  die verschuldigd is 
voor de  maand  juli 1984,  wordt  voor de vastbenoem.de pe.rsoneelsleden 
wier  gelndexeerde brutomaandwedde,  berekend op volledige prestaties, 
lager ligt dan of gelijk is aan  70.000 fr., het verschil uitbetaald in 
de vorm  van een bijslag.  Deze bijslag,  na aftrek van de som  van  4.500 fr. 
wordt teruggevorderd op de overbruggingspremie,  zonder dat de teruqvorde-
ring het bedrag  van deze premie  mag  overschrijden.. (K.B.  nr.  279  van 
30 maart  1984 betrerfende de betaling na vervallen'termijn van de wedden 
van sonm.ige  personeelsleden van de openbare sector - s.s. van 6 april1984) 
Het  totaalbedrag van de eindejaarstoelagen en de bijslag wordt als een 
maandwedde  beschouwd  voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing 
(K.B.  van 8  juni 1984 tot vaststelling van de regels voor de inhoucU.ng 
van de bedrijfsvoorheffing op de toelagen en de bijslag die o~ 1  juli 1984 
aan sommige  personeelsleden van de openbare sector worden betaald -
s.s. van 22  juni 1984). 63  3.-
(b)  De  hierboven vernoeroe overbruggingspremie wordt op  30 november  1984 
uitbetaald.  Deze  premie is vastgesteld op  een forfaitair bedrag  van 
5.000 fr.,  vermeerderd  met  1,25 pet.  van de  jaarlijkse brutobezoldi-
ging,  verschuldigd voor  de maand  september  1984  (K.a.  van 9  mei  1984 
houdende uitvoering van artikel 5  van het  K.B.  nr.  279  van  30  maart 
1984- s.s. van 15  mei 1984). 
(9)  Vanaf  1  januari 1984 wordt maandelijks  een forfaitair bedrag  van 675  fr. 
afgehouden van de nettowedde van de alleenstaanden en van één der echtge-
noten van gezinnen zonder  k.inderen  (K. B.  nr.  227  van 9  december  1983  tot 
instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de 
privé-sector,  van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden 
en van de gezinnen zonder kinderen - B. S.  van  16  december  1983). 
(-'10)  Krachtens de bepalingen van het K.B.  nr.  281  van 31 maart  1984  (B.S.  van 
7  april  1984)  en van het K.B.  van  12  april 1984  (B.S.  van 19 april 1984) 
houdende  de niet-toepassing van het K.B.  nr.  281,  heeft de eerste indexe-
ring in april 1984 van de bedragen van de kinderbijslagen voor de eerste 
twee kinderen geen uitwerking gehad. 
Tevens dient te 'toK>rden  opgemerkt dat de leeftijdsklassen van "+  10 jaar" 
en van "+  14  jaar" respectievelijk op  "+  12  jaar" en "+  16  jaar" zijn ge-
bracht  (K.B.  van  12  april 1984 tot wijziging van de toekenning van de 
leeftijdsbijslagen in de kinderbijslagreqeling voor werknemers  - s.s. van 
19  april 1984). 
Aldus  YK>rdt,  uit hoofde van de verkregen kinderbijslag,  het gelndexeerd 
bedrag van  7.844 fr.  toegevoegd aan de nettowedde van de gehuwde  personeels-
leden met  2  kinderen ouder dan 16  jaar. 
Dit bedrag wordt als volgt  bekomen  : 
a)  de kinderbijslag voor het eerste kind 
b)  de kinderbijslag voor het tweede kind 
c)  de tijdelijke vermindering van de 
kinderbijslag met  een forfaitair be-
drag van 375  fr. per gezin  (K.B. 
nr.  228  van 9  december  1983  - s.s. 
van 16  december  1983) 
3.146 
+  5.073 
8.219 
375 
7.844. 64 
TABLEAU  DE  REFERENCES 
(1)  Suivant  les dispositions de  l'A.R.  n°  11  du  26  février  1982  portant certaines 
modifications  temporaires  aux  règles  relatives  à  la liaison des  salaires et 
rémunérations  à  l'indice des  prix à  la consommation  du  Royaume,  prolongées 
par  l'A.R.  n°  180  du  30  décembre  1982  portant  certaines  mesures  en matière de 
modération des  rémunérations  aux  termes  duquel  l'adaptation des  rémunérations 
à  l'indice des  prix à  la consommation  se  limitait à  la partie du  traitement 
qui  ne  dépasse  pas  le montant  de  la  ré~1nération mensuelle garantie. 
Ces  traitements  annuels  au  1er juillet 1984  sont  calculés d'après la formule 
suivante  : 
(( Salaire annuel  de  base~ index au  1.1.1982)  +somme des  montants  forfaitaires 
dû  à  l'indexation limitée)  x  modération normale  au  1.12.1983. 
ou 
((Salaire à  100% x  2,2522)  +  34.836  f)  x  1,02. 
En  vertu de  l'A.R.  n°  278  du  30  mars  1984  portant certaines mesures  concernant 
la modération salariale  (M.B.  du  7  avril  1984)  l'augmentation des  traitements 
de  2%  qui devait  se produire  le  1er avril  1984,  ne  produira ses  effets qu'en 
août  prochain. 
En  même  temps,  on remarquera  que  les montants  mensuels  bruts mdiqués  dans  le 
tableau ci-joint,  correspondent  à  11/12 du  traitement mensuel  brut. 
En  1984  en effet,  les  traitements mensuels  ne  seront  payés  que  11  fois,  en 
exécution de  l'A.R.  n°  279  du  30 mars  1984  relatif au  paiement  à  terme  échu 
des  traitements  de  certains  agents  du  secteur public  (M.B.  du  6  avril  1984). 
La  somme  totale des  allocations de  fin d'année  1983  et  1984,  éventuellement 
augmentée  d'un complément  et  payée  au  1er juillet 1984,  est considérée  comme 
un  traitement mensuel,de  sorte que  l'on obtienne pour une  année  12  traitements 
mensuels.  (voir aussi plus  loin). 
(2)  Minimum  de  l'échelle de  traitements  considérée pour  les membres  du  personnel 
mineurs. 
(3)  Minimum  garanti pour  les membres  du  personnel majeurs  (A.R.  du  29  juin 1973). 
(4)  Comme  les montants  des  traitements  imprimés  correspondent  à  11/12 des  traitements 
mensuels  bruts  indexés  au  1er juillet 1984,  le montant  des  retenues  sociales 
(C.V.O  ,  A.M.I et cotisation rle  solidarité), ainsi que  des  allocations  de  foyer 
ou  de  résidence,  est égal à  11/12  des  montants  mensuels  normaux. 
(5)  A partir du  1er octobre  1983  les  retenues  par le Fonds  de  pensions  de  survie 
(C.V.O.)  et par  l'Assurance Maladie-Invalidité  sont portées  respectivement-à 
7,50% et 2,55%  (A.R.  n°  214  du  30  septembre  1983- M.B.  du  4  octobre  1983 
et A.R.  n°  215  du  3  octobre  1983.  M.B.  du  8  octobre  1983). 
(6)  En  exécution des dispositions de  l'A.R.  n°  278  du  30 mars  1984  portant certaines 
mesures  concernant  la modération salariale  (M.B.  du  7  avril  1984),  les montants-
limites  pour  le calcul de  la cotisation de  solidarité ne  sont  pas  ajustés  au 
1er avril  1984,  mais bien au  1er juillet 1984. 65  2.-
(7)  Le  pécule de  vacances  pour  1984  s'établit comme  suit 
-une partie fixe  de  21.195,  16  f. 
-une partie variable constituée d'1%  du  traitement  annuel  brut  (éventuelle-
ment  augmenté  de  l'allocation de  foyer  ou  de  résidence)  qui  a  servi de  base 
au  calcul  du  traitement  du  mois  de  mars  1984. 
En  exécution de  la décision du  Conseil  des  Ministres  du  7  octobre  1983,  la 
partie forfaitaire et la partie variable du  pécule  de  vacances  1984  sont 
amputées  par une  retenue de  12,07 %.  . 
Les  montants  imprimés  correspondent  à  1/12  du  pécule de  vacances  1984. 
(8)  Les  sommes  mentionnées  correspondent  à  1/12  du  montant  total des  allocations 
de  fin d'année  pour  1983  et  198~ (éventuellement  augmentée  d'un  complément} 
(4)  et à  1/12  de  la prime  de  décalage  (b). 
(a)  Les  allocations  de  fin d'année  pour  1983  et  1984  payées  le  1er juillet 
1984,  sont  composées  comme  suit  : 
- une  partie forfaitaire  de  8000  frs, 
- une  partie variable de  2,50 % du  traitement  annuel  brut  (éventuellement 
augmentée  de  l'allocation de  foyer  ou  de  résidence qui  a  servi de  base 
au  calcul du  traitement  du  mois  de  mars  1984;  ceci en dérogation à 
l'art.  5~  §  1  de  l'A.R.  du  23  octobre  1979,  accordant  une  allocation de 
fin d'année. 
Lorsque  la somme  brute  des  allocations  de  fin d'année est inférieure au 
traitement mensuel  brut  diminué  des  retenues  sociales dû  pour  le mois  de 
juillet  1984,  la différence est payée  sous  la forme  d'un complément 
pour  les  membres  du  personnel définitif dont  le traitement mensuel  brut, 
calculé  pour des  prestations complètes,  est inférieur ou  égal  à  70.000 frs! 
Ce  complément,  après déduction d'une  somme  de  4.500  frs,  est récupéré sur 
la prime  deŒcalage,  sans  que  la récupération ne  puisse  excéder le montant 
de cette prime  (  A.R.  n°  279  du  30 mars  1984  relatif au  paiement  à  terme 
échu des  traitements de  certains agents  du  secteur public  - M.B.  du  6 
avril  1984).  Le  montant  total des  allocations de  fin d'année et du 
complément  est considéré  de  la même  manière  que  le traitement mensuel  pour 
le calcul du  précompte  professionnel. 
(A.R.  du  8  juin 1984  déterminant  les  règles  relatives à  la retenue du 
précompte  professionnel  sur  les allocations et le complément  payés  au 
1er juillet 1984  à  certains agents  du  secteur public- M.B.  du  22  juin 1984). 
~. 
(b)  La prime  de  décalage citée ci-dessus est payée  le 30 novembre  1984. 
Cette  prime est composée  d'une part  i.e  forfaitaire de  5.000 frs, majorée 
de  1,25 pet.  du  traitement  annuel  brut qui  sert de base  au calcul du 
traitement du mois  de  sept·embre  1984. 
(A.R.  du  9  mai  1984,  portant exécution de  l'article 5  de  l'A.R.  n°  279 
··du  30 mars  1984  - M. B.  du  15  mai  1984}. 3.-
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(9)  A partir du  1er  janvier  1984,  un montant  forfaitaire mensuel  de  675  frs est 
retenu sur  le traitement net des  isolés et d'un des  époux  des  familles  sans 
enfants  (A.R.  n°  227)  du  9  décembre  1983,  fixant  pour  les appointés et sa-
lariés du  secteur public et privé,  une  cotisation spéciale  à  charge des  isolés 
et des  familles  sans enfants.  M.B.  du  16  décembre  1983. 
(10)  En  application des  dispositions  de  l'A.R.  n°  281  du  31  ~~rs  1984  (M.B.  du  7 
avril  1984)  et de  l'A.R.  du  12  avril  1984  (M.B.  du  19  avril  1984)  portant 
non-application de  l'A.R.  n°  281,  la première  indexation d'avril  1984  des 
montants  des  allocations  familiales  dues  pour  les deux  premiers  enfants 
n'a pas  eu d'effet. 
En  même  temps,  on  remarquera que  les  classes d'âge  de  "  +  10  ans" et de 
"+  14  ans"  sont  respectivement  portées  à  "  +  12  ans" et "+  16  ans". 
(A.R.  du  12  avril  1984  portant modification de  l'octroi des  suppléments  d'âge 
dans  le  régime  des  allocations  familiales  pour  travailleurs salariés -
M.B.  du  19  avril  1984). 
Du  chef des  allocations  familiales  reçues,  le montant  indexé  de  7.844  frs 
est  ajouté  au  traitement net  des  membres  du  personnel mariés  ayant  deux 
enfants  âgés  de  plus  de  16  ans. 
Cette  somme  se présente  comme  suit 
a)  Allocation familiale pour  le  1er enfant 
b)  Allocation familiale  pour  le  2ème  enfant 
c)  Diminution  temporaire des  allocations  familiales 
d'un montant  forfaitaire  de  375  frs  par famille 
(A.R.  n°  228  du  9  décembre  1983. 
M.B.  du  16  décembre  1983. 
3146  frs 
5073  frs 
8219  frs. 
-375 frs 
7844  frs. 67 
Mudifications  apportées  aux  composantes  de  la rémunération en 
comparaison avec  le  tableau du  1er juillet 1983. 
1.  Modération salariale. 
Pour  l'adaptation des  traitements bruts  au  chiffre de  l'indice des  prix 
à  la consommation du  Royaume,  il faut  tenir compte  des  arrêtés  suivants 
a)  L'A.R.  n°  180  du  30  décembre  1982  portant certaines mesures  en matière 
de modération des  rémunérations  (M.B.  du  18  janvier  1983),  qui d'une 
part prolonge  les mesures  prévues  dans  l'A.R.  n°  11  du  26  février  1982 
et d'autre part,  interdit  toute  augmentation de  traitement,  ainsi que 
tout  nouvel  avantage  pécuniaire ou  en nature,  sous  quelque  forme  que 
ce  soit  (voir aussi la circulaire n°  238  du  9  novembre  1983  - M.B.  du 
11  novembre  1983). 
b)  L'A.R.  n°  178  du  30  décembre  1982  portant modification de  la loi du  1er 
mars  1977  (M.B.  du  13  janvier  1983),  aux  termes  duquelle  le régime 
d'indexation traditionnel des  salaires et traitements est modifiée en 
ce  sens  que  pour  l'application de  l'adaptation à  l'index il est  tenu 
compte  de  la moyenne  arithmétiqu~ des  indices  des  4  derniers mois. 
c)  L'A.R.  n°  278  du  30  mars  1984  pattant certaines mesures  concernant la 
modération salariale  (M.B.  du  7  <.vril  1984),  par  lequel  la première 
adaptation en  1984,  1985  et  1986  des  traitements,  allocations,  primes 
et  indemnités  à  l'indice des  pri~.  à  la consommation du  Royaume  sera chaque 
fois  supprimée. 
Ces  montants-limites  pour le calcul de  la cotisation de  solidarité sont 
soumis  à  la même  restriction. 
d)  La  circulaire n°  239  du  19  février  1984  (M.B.  du  8  mars  1984)  qui 
donne  en  annexe  le  tableau des  nouveauxmdices-pivots. 
Par suite de  l'application,  à  partir du  1er janvier  1?84,  d'un nouvel 
indice des  prix à  la consommatioc publié  au  M.B.  du  31  janvier  1984 
le coefficient de  conversion  pe~ettant le passage de  l'ancien au 
nouvel  indice a  été  fixé  à  0,6493. 
Le  calcul des  nouveaux  indices-pivots s'est fait en exécution des 
articles 2  et 4  de  la loi du  1er mars  1977  nrganisant un  régime  de 
liaison à  l'indice des  prix à  la consommation du  Royaume  de  certaines 
dépenses  du  secteur public, modifiée par l'A.R.  n°  178  du  30  décembre 
1982  (voir point b). 
e)  L'A.R.  n°  279  du  30  mars  1984  relatif au  paiement  à  terme  échu des 
traitements  de  certains agents  du  secteur public  (M.B.  du  6  avril  1984). 
Cet arrêté dispose que  le traitement des  membres  du  personnel est payé, 
à  partir du  1er juillet 1984,  à  terme  échu,  à  savoir,  le dernier  jour 
ouvrable du mois. 
Une  exception à  cette mesure  concerne  le traitement du  mois  de  décembre 
qui  sera liquidé le premier  jour ouvrable du  mois  dejanvierde l'année 
suivante. 
Cette règle s'applique également  aux  allocatio~~ et à  tous  les éléments 
de  la rêmunéraçion payés  en même  temps  que  le traitement. 68 
Rien n'est modifié en ce  qui  concerne  le paiement  des  allocations 
familiales et des  pensions. 
Entre  les mesures  me~tionnées ci-dessus,  il faut  encore  relever 
l'A.R.  n°  259  du  31  décembre  1983  (M.B.  du  17  janvier  1984). 
Cet  arrêté dispose  que  les membres  du  personnel qui  ont  été recrutés 
ou  qui  sont entrés  en service pour  la première  fois  après  le 31 
décembre  1983,  ne  peuvent  effectuer plus  de  80  pet.  des  prestations 
complètes  durant  la première  année d'activité de  service ou  d'occupa-. 
tian effective. 
Leur  rémunération est calculée  au  prorata des  prestations. 
2.  C.V.O.  - A.M.I. 
Au  1er octobre  1983,  la retenue pour  l'assurance maladie-invalidité passe 
de  1,80% à  2,55  %. 
(A.R.  n°  214  du  30  septembre  1983  portant modification de  la loi du  29  juin 
1981  établissant les  principes  généraux de  la sécurité sociale et la loi 
du  9  août  1963  instituant et organisant un  régime  d'assurance obligatoire 
contre  la maladie et l'invalidité.  - M.B.  du  4  octobre  1983). 
De  même,  la retenue pour  le Fonds  de  la pension de  survie  (C.V.O.)  passe 
de  7%  à  7,5 %. 
(A.R.  n°  215  du  3  octobre  1983  modifiant  l'article 118  de  la loi du  14 
février  1961  d'expansion économique,  de  progrès social et de  redressement 
financier,- M.B.  du  8  octobre  1983). 
3.  Pécule  de :vacances  1984. 
La  partie  fixe  du  pécule de  vacances  de  1984  est la même  qu'en  1983,  c.à.d. 
21.195,16  frs. 
Pour  le calcul  de  la partie variable,  on prend en considération le traitement 
effectivement  payé  en mars  1984. 
Par  analogie  avec  le régime  du  secteur privé,  la partie forfaitaire,  ainsi 
que  la partie variable  du  pécule  de vacances  sont,  en  1984,  soumises  à  une 
retenue  de  12,07  %,  en exécution de  la décision du  Conseil des Ministres 
du  7  octobre  1983  (Circulaire  n°  245  du  27  mars  1984- M.B.  du  29  mars  1984). 
4.  Allocations de  fin d'année  pour  1983  et  1984. 
Afin d'éviter l'interruption du  paiement  au  mois  de  juillet, les allocations 
de  fin d'année  pour  1983  et  1984  sont  payées le 1er juiTiet  1984. 
La partie fixe des  allocations de  fin d'année pour  1983  et  1984  reste fixé 
à  8000  frs. 
En  dérogation à  l'article 5  de  l'A.R.  du  23  octobre  1979  accordant  une 
allocation de  fin d'année  à  certains titulaires d'une  fonction  rémunérée 
à  charge du Trésor public,  il faut  prendre en considération le  salair~ brut 
annuel qui sert de  base auœlcul du  traitement du  mois  de mars  1984  (A.R. 
du  9  mai  1984  modifiant  l'A.R.  du  23  octobre  1979- M.B.  du  15  mai  1984). 
Lorsque  la somme  brute des  allocations de  fin d'année  de  1983  et  1984  est 
inférieure au  traitement mensuel  brut,  diminué  des  retenues  sociales,  due 
pour  le mois  de juillet 1984,  la différence est payée  sous  forme  d'un 
complément  pour  les membres  du  personnel définitif dont  le traitement mensuel 
brut  indexé calculé sur des  prestations  complètes  est inférieur ou  égal  à 
70.000 frs. 
Ce  complément  après déduction d'un somme  forfaitaire  d~ 4.500 frs est récupéré 
sur la prime  de&calage sans que  la récupération ne  puissè excéder le montant 
de  cette prime  (Art  •  5  de  l'A.R.  n°  279  d~ 30  mars  1984- M.B.  du  6  avril 
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Pour la retenue du  précompte professionnel,  le montant  total des 
allocations de  fin d'année  1983  et  1984  et du  complément  payé  le  1er 
juillet  1984,  est considéré  comme  une  rémunération mensuelle  à  laquelle 
s'appliquent  les  règles visées aux  numéros  1  à  1  de  l'annexe III à  l'A.R. 
du  4  mars  1965 d'exécution du  Code  des  impôts  sur les  revenus,  en vigueur 
en  ce qui  concerne  les  revenus  payés  ou  attribués  à  partir du  1er juillet 
1984. 
(A.R.  du  8  juin  1984  déterminant  les  règles  relatives  à  la retenue du 
précompte  professionnel sur les allocations et le complément  payés  au  1er 
juillet 1984  à  certains agents  du  secteur public - M.B.  du  22  juin 1984. 
5.  Prime  de  décalage 
Pour atténuer l'impact du  paiement des  traitements  à  terme  échu pour les 
membres  du personnel qui bénéficiaient du  paiement  par anticipation avant 
le  1er juillet 1984,  est payée  une  prime  de  décalage  le 30  novembre  1984. 
Cette  prime  comporte une  somme  fixe  de  5000  frs majorée  de  1,25% de  la 
rétribution annuelle brute qui  aura servi de base  au calcul du  traitement 
dû  pour  le mois  de  septembre  1984. 
Sur cette prime  de  décalage  sera récupéré  le montant  du  complément  de 
juillet, diminué  d'une  somme  forfaitaire de  4.500 frs  (voir aussi  point 4, 
allocation de  fin d'année  1983  et  1984). 
Cette récupération ne  peut  en aucune  façon dépasser le montant  de  la prime 
de  décalage  (voir également  la circulaire n°248  du  24  mai  1984  -
M.B.  du  30 mai  1984). 
6.  Retenue  spéciale à  charge des  isolés et des  fanûlles  sans enfants. 
En  application de  l'A.R.  n°  227  du  9  décembre  1983  (M.B.  du  16  décembre 
1983)  la cotisation mensuelle  temporaire  de  900  frs  à  charge des  isolés 
et des  familles  sans enfants est diminuée  de  25  %;  elle passe donc  à 
675  frs. 
La  limitation dans  le  temps  fixée  par  l'A.R.  n°  227  du  1er  janvier  1983 
au  31  décembre  1984)  a  été  supprimée  par  l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984 
modifiant  les lois coordonnées  relatives aux  allocations familiales  pour 
travailleurs salariés et contenant  certaines dispositions  relatives aux 
familles  (M.B.  du  13  avril  1984). 
1.  Allocations  familiales. 
a)  Le  régime des allocations  familiales  est modifié depuis  le  1er janvier 
1983  en ce  sens  que  l'allocation familiale de vacances et l'allocation 
familiale spéciale (les  13e  et  14e  mois d'allocations familiales)  sont 
supprimées  pour  le premier enfant. 
A partir du  2e  enfant,  les  13e  et  14e  mois  d'allocations  familiales 
sont  inclus dans  les allocations familiales mensuelles  (A.R.  n°  131 
du  30  décembre  1982  portant rétribution des  allocations familiales dans 
le régime d'allocations familiales  pour  travailleurs salariés. 
M.B.  du  12  janvier  1983). 
b)  De  plus,  les classes d'âge 
11  +  10  ans" et "+  14  ans"  sont  remplacées  depuis 
le  1er mai  1984  par "+  12  ans"et  "  +  16  ans". 
(A.R.  du  12  avril  1984  portant modification de  l'octroi des  suppléments 
d'âge dans  le régime d'allocations  familiales  pour  travailleurs salariés 
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c)  Afin de maintenir un parallélisme entre  l'évolution des  rémunérations 
des  actifs et celle des  prestations  de  la sécurité sociale,  la hausse 
des  prestations sociales est  freinée  chaque  année  par la suppression d'une 
adaptation des  dépenses  à  l'index,  comme  pour  les salaires  (A.R.  n°  281 
du  31  mars  1984  portant certaines modifications  temporaires  au  régime 
de  liaison à  l'indice des  prix  à  la consommation du  Royaume  de  certaines 
prestations de  sécurité sociale et dépenses  du  secteur public et accordant 
une  prime  de  rattrapage à  certains bénéficiaires de  prestat~ons sociales 
M.B.  du  7 avril  1984). 
Cela signifie concrètement que  la  pre~ere indexation des  montants  des 
allocations  familiales  pour  les  deux  premiers  enfants  n'aura pas d'effet 
pour les années  1984,  1985  et  1986. 
(A.R.  du  12  avril  1984  portant  non-application de  l'A.R.  n°  281  du  31 
mars  1984.  M.B.  du  19  avril  1984). 
d)  Il faut  également  signaler l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984  modifiant  les 
lois coordonnées  relatives  aux  allocations  familiales  pour travailleurs 
salariés et contenant certaines dispositions  relatives aux  familles 
(M.B.  du  13  avril  1984).  Suivant  les dispositions  de  cet arrêté,  le droi! 
aux  allocations  familiales n'est reconnu qu'à partir du  premier  jour 
du  mois  qui suit celui au  cours  duquel  la naissance,  radoption,  la 
légitimation par  adoption ou  la prise sous  tutelle officieuse,  a  eu  lieu 
~ette règle entre en vigueur  le  1er mai  1984. 
e)  La  retenue mensuelle de  500  frs  sur le montant  des  allocations familialf 
est diminuée  de  25  % à  partir du  1er janvier  1984  et est donc  375francs 
(A.R.  n°  228  du  9  décembre  1983  portant diflinution des  allocations  fam 
liales pour  travailleurs salariés et pour  les membres  du  personnel  du 
secteur public- M.B.  du  16  décembre  1983). 
Comme  pour  la cotisation des  isolés et des  familles  sans  enfants,  la 
limitation dans  le  temps  fixée  par l'A.R.  n°  228  cité ci-dessus,est 
supprimée par  l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984. 71 
WIJZIGINGEN  IN  DE  BESTANDDELEN  VAN  DE  BEZOLDIGING  IN 
VERGELIJKING  MET  DE  TABEL  VAN  1  JULI  1983. 
1.  Loonmatiging 
Bij  de aanpassing van de brutowedden aan h·et  indexcijfer van de consumptie-
prijzen van het Rijk dient rekening te worden gehouden met  de volgende be-
sluiten : 
a)  het K.B.  nr.  180 van 30 december  1982  houdende bepaalde maatregelen in-
zake  loor~tiging (B.S.  van  18  januari 1983)  dat eensdeels de maat-
regelen verlengt voorzien in het  K.B.  nr.  11 van  26  februari 1982  en 
anderdeels  iedere loonsverhoging verbiedt,  alsmede elk nieuw voordeel, 
geldelij  k  of in na  tura,  in om  het even welke vorm  ( zie ook omzendbrief 
nr.  238  van 9  novem.ber  1983  - s.s.  van 11 november  1983). 
b)  het K.B.  nr.  178 van  30 december  1982  houdende wijziging van de wet  van 
1  maart  1977  (B.S.  van  13  januari 1983),  waarbij  het traditioneel 
· indexeringsstelsel voor de  lonen en wedden wordt gewijzigd,  in die zin, 
dat bij'de toepassing van de indexaanpassing rekening wordt gehouden met 
het rekènkundig  gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier 
ma and  en•  . 
c)  het K.B.  nr.  278  van  30 maart  1984 houdende bepaalde maatregelen inzake 
loo~~tiging {B.S.  van 7  april 1984),  waardoor telkens de  eerste index-
aanpassing in 1984,  1985  en 1986  van de lonen,  toelagen,  premies  en ver-
goedingen aan het iooe.xcijfer van de consumptieprij zen van het Rijk _\lrordt 
overgeslagen.  De  grensbedragen voor de berekaning van de solidariteits-
bijdrage zijn aan dezelfde beperking onderworpen. 
d)  de omzendbrief nr.  239  van 29  februari  1984  (B.S.  van 8  maart  1984)  waar-
bij in bijlage de tabel van de nieuwe spilindexen wordt opqenomen. 
Ingevolge de toepassing,  met  inga.IXJ  van 1  j anuari 1984 van een nieuw 
indexcijfer der consumptieprijzen dat in het s.s. van 31 januari 1984 
werd belcendgemaakt,  is de ozuekeningscoë:fficiënt die de overgang  van 
het vroeqere naar het nieuwe cijfer mogelijk maakt,  bepaald op 0,6493. 
De  berekening van de nieuwe spilindexen gebeurde in uitvoering van 
art. 2  en 4  van de wet  van  1  maart  1977  houde.nde  inrichting van een stel-
sel waarbij  sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld,  gewijzigd daor 
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e)  het K.B.  nr.  279 van  30 maart  1984 betreffende de betaling na ver-
vallen termijn van de wedden van soillil'ige  personeelsleden van de open-
bare sector (B.S.  van 6  aprll1984).  Dit besluit bepaalt dat de wedden 
van de  personeelsleden vanaf  juli 1984  na vervallen termijn worden be-
taald,  met  name  op  de laatste werkdag  van de maand.  Een uitzondering 
hierop betreft de betaling van de wedde  van de  maand  december die op 
de eerste werkdag van de maand  j arruari van het  vdgend  j aar zal geschieden. 
Deze  maatregel geldt eveneens voor de toelagen en voor alle elementen 
van de bezoldiging die terzelfdertijd als de wedde '-"'rden betaald.  Wat 
de betaling van de kinderbijslagen en de pensioenen betreft, wordt niets 
gewijzigd. 
Benevens de hierboven aangehaalde maatregelen dient ook het  K.B.  nr.  259 
van 31 december  1983 te worden aangestipt  (B.s.  van 17 januari 1984). 
Dit besluit bepaalt dat de personeelsleden die na  31 december  1983  voor 
het eerst worden  aangeworven of in dienst worden genomen,  tijdens hun 
eerste jaar dienstactiviteit of werkelijke beziging,  niet meer  dan 80 % 
van de volledige prestaties roogen  verrichten.  Hun bezoldiging wordt 
naar rata van hun prestaties berekend. 
2.  K.w.w.  - z.I.v. 
Op  1  oktober  1983 is de  afhouding  voor de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring van 1,80 pet.  op  2,55  pet. gebracht  (K.B.  nr.  2'14  van 30 septeritber  1983 
tot wij ziging van de wet  van  29  juni 1981 houdende de  algemene beqinselen 
van de sociale zekerheid voor  werkn~ners en van de wet  van 9  augustus  1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - s.s. van  4  oktoher 1983). 
Ook  de  afhoudi!Y:J  voor het Fonds  voor Overlevingspensioenen  (K.W.W.)  is van 
7  pet. op  7,50 pçt. gebracht  (K.B.  nr.  215  van  3  oktober 1983 tot wijziging 
van art.  118 van de wet  van  14 februari  1961 voor  economische expansie, 
sociale vooruitgang en financieel he.rstel - s.s. van 8  oktobe.r  1983). 
3.  Vakantiegeld 1984 
Het vast bedrag van het vakantiegeld 1984 is op hetzelfde bedrag vastgesteld 
als dit in 1983, nl. 21.195,16 fr.  Voorde berekening van het variabel ge-
deelte is de in aanmerking te nemen  wedde,  die welke werkelijk werd uitbe-
taald in maart  1984. 
Naar  analogie met  het stelsel van de privé-sector wordt in 1984 het forfai-
tair én het wij zigbaar gedeelte van het vakantiegeld onde.rworpen aan een 
irùlouding van 12,07 pet., dit in uitvoering van de besli.ssing van de 
Ministerraad d.d.  7  oktober  1983  (Omzendbrief nr.  245  van 27 maart  1984 -
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4.  Eindejaarstoelagen 1983  en 1984 
Ten einde een onderbreld.ng  van de betaling in de maand  juli te ve"rmijden, 
worden de eindejaarstoelagenvoor  1983  en 1984 op  1  juli 1984 uitbetaald. 
Het  vast gedeelte van de eindejaarstoelagen 1983  en 1984 blijft op 
8.000 fr. vastgesteld. 
In afwij kinq van art.  5  van het K. B.  van  23  oktober 1979  houdende toeken-
ning  van een eindejaarstoelage aan sommige  titularissen van een ten laste 
van de Schatkist bezo].digd  am.bt,  is de in aarunerking te nemen  jaarlijkse 
brutobezoldiging deze die tot grondslag diende voor de berekening van de 
bezoldiging voor de maand  maart  1984  (K.B.  van 9  mei  1984 tot wijziging van het 
K.B.  van  23  oktober 1979  - s.s. van  15  mei  1984). 
Wanneer  de brutosom der eindejaarstoelagen voor  1983  en 1984  lager ligt 
dan de  brutomaandwedde,  verminderd met de sociale afhoudin.gen;  die verschul-
digd is voorde maand  juli 1984,  wordt,voor de vastbenoemde personeelsleden 
wier gelndexeerde brutomaandwedde,  berekend op volledige prestaties,  lager 
ligt dan of gelijk is aan 70.000 fr.,  het verschil uitbetaald in de vorm 
van een bijslag.  Deze  bijslag,  na aftrek van de som  van 4.500 fr.,wordt 
teruggevorderd op de overbruggingspremie,  zonder dat de te.rugvordering het 
bedrag van deze premie  mag  overschrijden (art.  5  van het K.B.  nr.  279  van 
301f8art  1984 - s.s.  van  6  april1984). 
Voor  de  inhouding  van de bedrijfsvoorheffing wordt het totaalbedrag van de 
eindej aarstoelagen voor de j  aren 1983  en 1984,  en van de op  1  juli 1984 
te betalen bijslag aangemerkt als een maandbezoldiging waarop  de regels 
van de nrs.  1  tot en met  7  van de bijlage III van het K.B.  van 4  maart  1965 
tot uitvoering van het Wetboek  van de  inkomstenbelastingen,  geldend voor 
de  vanaf  1  juli 1984 betaalde of toegekende inkomsten,  van toepassing zijn 
(K.B.  van 8  joni 1984 tot vaststelling van de  regels voor  de  inhoudu1g  van 
de bedrijfsvoorheffing op de toelagen en bijslag die op  1  juli 1984  aan 
sommige  personeelsleden van de openbare sector worden betaald - a.s. van 
22  juni 1984). 
5. OVerbruggingspremie 
Om  de invloed van de betaling der wedden  na vervallen termijn te verzachten 
voor de personeelsleden die v66r  1  juli 1984 de voorafbetaling genoten, 
wordt op  30  november  1984 een overbruggingspremie uitbetaald. 
Deze  premie bestaat uit een vaste som  van 5.000 fr.,  verhoogd  met  1,25 pet. 
van de  j aarlijkse brutobezoldig.ing die tot grondslag dient voor de bereke-
ning van de bezoldiging,  verschuldigd voor de maand  september  1984  (K.B. 
van 9  mei 1984 houdende uitvoering van art.  5  van het K.B.  nr.  279  van 
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Op  deze overbruggingspremie wordt het bedrag  t~xuggevord~rd van de 
bijslag voor juli, verminderd met  een forfaitair bedrag  van 4.500 fr. 
(zie ook pt.  4  :  eindejaarstoelagen 1983  en 1984).  Deze  terugvord~ing 
mag  het  bedrag  van de overbruggingspreu.ie echter  n.i.et  ove.t·schrijden 
(zie ook omzendbrief nr.  248 van  24  mei  1984 - B.S.  van  30  mei  1984). 
6.  Bijzonde.re inhouding ten laste van alleenstaanden en van gezinnen zonder 
kinderen 
Krachtens  het  K.B.  nr.  227 van 9  december 1983  (B.S.  van 16  december  1983) 
is de tijdelijke maandelijkse bijdrage van 900 fr. ten laste van de 
alleenstaandEJl en van de gezinnen zonder kinderen verminderd met  25  pet., 
d.w.z. tot 675 fr. 
De  tijdsbeperking vastgesteld door het K.B.  nr.  227  (van 1  januari 1984 
tot 31 december 1984)  ~-ordt opgeheven door het K. B.  nr.  282  van 31 maart 
1984 tot wijziging van de  saJnengeordende  ~1etten betreffende de kinderbij-
slag voor  loonarbeiders  en houdende zekere bepalingcn betreffende de ge-
zinnen  (S.S.  van 13 april 1984). 
7.  Kinderbijslagen 
a)  Sedert  1  j a.rruari  1983  i.s  de ld.nderbij slagregeling  gc~-1ij zigdo  ZUlks 
betekent dat de gezinsvakantiebijslag  en de bijzondcre kinderbijslag 
(resp.  de  13  de en de  14 de  maa~\ kindexhijslag)  voor het eerste kind 
zijn afgeschaft.  Vanaf  het  twee-de  kind  ~rorden de  13dè en de  14de maand 
kinderbijslag in de maandelijkse kinderbijslag ingerekend  (K.B.  nr.  131 
van 30 december  1982  houdende de herverdeling van de kinderbijslag in 
de kinderbij slagregeling voor werknemers  - B. S.  van 12  januari 1983). 
b)  Daarnaast zijn de leeftijdsklassen "+ 10 jaar" en "+ 14 jaar" gewijzigd 
en sinds 1  mei  1984 op  "+ 12  jaar" en  "+ 16  jaar" vastgesteld  (K.Bo  van 
12 april 1984 tot wijziging van de toekenning van de leeftijdsbijslagen 
in de kinderbijslagregeling voor werknemers  - s.s. van 19 april 1984). 
c)  Ten e.inde een paralellisme tus  sen de evolutie van de bezoldigingen der 
actieven en deze van de verstrekkinqen van de sociale zekerheid te be-
houden,  wordt,  zoals bij  de lonen,  de stijging van de sociale prestaties 
afgeremd,  door elk j aar 1  indexaanpassing van de uitgaven over te slaan 
(K.B.  nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen 
in de regeling inzake de koppelirxJ  van sommi.ge  sociale uitker.ingen Villl 
de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aari het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk,  en tot toekenning 
van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen -
s.s. van 7  april 1984). 
Coocreet betekent zulks dat de eerste indexaanpassing van de bedragen 
van de kinderbij slagen voor de eerste twee  kinderen geen uitwerking heeft 
in elk van de jaren 1984,  1985  en 1986.  (K.B.  van 12  april 1984  houdende 
de niet-toepassing van het K.B.  nr.  281 van 31 maart  1984 - s.s. van 
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d)  Vermeldenswaard is ook het K.B.  nr.  282  van  31 maart  1984 tot wijzi-
ging van de  samengeordende wetten betre.ffende de kinderbij slag voor-
loonarbeiders en houdende  zekere bepalingen betreffende de gezinnen 
<s.s.  van  13  april 1984).  Ingevolge de bepalingen van dit besluit, 
wordt het recht op  kinderbijslag slechts toegekend vanaf de eerste 
dag  van de maand  volgend op  deze waarin de geboorte of de adoptie, 
wettiging door adoptie of opname  onder pleegvoogdij  heeft plaatsgehad. 
Deze  maatregel treedt op  1  mei  1984 in werking. 
e)  De  maandelijkse afhouding van 500 fr. op het bedrag van de k.inderbij-
slag is vanaf  1  ja.rruari  1984  ve.rPinderd  met  25  pet., dus tot 375 fr. 
{K.a.  nr.  228  van  9  december  1983 houdende vermindering van de k.inder-
bi  j slag voor werknemers  en voor de personeelsleden van de openbare sec  tor -
B.S.  van 16 december  1983).  Zoals voor de bijdrage van de alleenstaanden 
en van de gezinnen zonder kinderen,  is ook hier de tijdsbeperk.ing,  vast-
gesteld door het  hierbove~ aang~~aalde K.B.  nr.  228,  opgeheven door het 
K.B.  nr.  282  van 31 maart  1984. 76 
Mudifications  apportées  aux  composantes  de  la rémunération en 
comparaison  avec  le  tableau du  1er juillet 1983. 
1.  Modération salariale. 
Pour  l'adaptation des  traitements bruts  au  chiffre de  l'indice des  prix 
à  la consommation  du  Royaume,  il faut  tenir compte  des  arrêtés  suivants 
a)  I.'A.R.  n°  180  du  30  décembre  1982  portant certaines mesures  en matière 
de  modération des  rémunérations  (M.B.  du  18  janvier  1983),  qui  d'une 
part prolonge  les mesures  prévues  dans  l'A.R.  n°  11  du  26  février  1982 
et d'autre part, interdit  toute  augmentation de  traitement,  ainsi que 
tout  nouvel  avantage  pécuniaire ou  en nature,  sous  quelque  forme  que 
ce soit  (voir aussi la circulaire n°  238  du  9  novembre  1983  - M.B.  du 
11  novembre  1983). 
b)  L'A.R.  n°  178  du  30  décembre  1982  portant modification de  la loi du  1er 
mars  1977  (M.B.  du  13  janvier  1983),  aux  termes  duquelle  le régime 
d'indexation traditionnel des  salaires et traitements est modifiée en 
ce  sens  que  pour  l'application de  l'adaptation à  l'index il est tenu 
compte  de  la moyenne  arithmétique des  indices  des  4  derniers mois. 
c)  L'A.R.  n°  278  du  30  mars  1984  portant certaines mesures  concernant la 
modération salariale  (M.B.  du  7 avril  1984),  par lequel la première 
adaptation en  1984,  1985  et  1986  des  traitements,  allocations,  primes 
et  indemnités  à  l'indice des  prix  à  la consommation du  Royaume  sera chaque 
fois  supprimée. 
Ces  montants-limites  pour  le calcul  de  la cotisation de  solidarité sont 
soumis  à  la même  restriction. 
d)  La  circulaire n°  239  du  19  février  1984  (M.B.  du  8  mars  1984)  qui 
donne  en  annexe  le  tableau des  nouveauxmdices-pivots. 
Par suite de  l'application, à  partir du  1er janvier  1984,  d'un nouvel 
indice des  prix à  la consommation  publié  au  M.B.  du  31  janvier  1984 
le coefficient de  conversion permettant  le passage de  l'ancien au 
nouvel  indice a  été  fixé  à  0,6493. 
Le  calcul des  nouveaux  indices-pivots s'est fait en exécution des 
articles  2  et 4  de  la loi du  1er mars  1977  organisant un régime  de 
liaison à  l'indice des  prix à  la consommation du  Royaume  de  certaines 
dépenses  du  secteur p1:blic, modifiée par  l'A.R.  n°  178  du  30  décembre 
1982  (voir point b). 
e)  L'A.R.  n°  279  du 30 mars  1984  relatif au  paiement  à  terme  échu des 
traitements  de  certains  agents  du  secteur public  (M.B.  du  6  avril  1984). 
Cet arrêté dispose que  le traitement des  membres  du  personnel est payé, 
à  partir du  1er juillet 1984,  à  terme  échu,  à  savoir,  le dernier  jour 
ouvrable  du mois. 
Une  exception à  cette mesure  concerne  le  traitement du  mois  de  décembre 
qui  sera  liquidé le premier jour ouvrable du  mois  dejanvierde l'année 
suivante. 
Cette règle s'applique également  aux  allocations et à  tous  les éléments 
de  la  rémunéra~ion payés  en même  temps  que  le  traitement. 77  2.-
Rien n'est modifié  en ce  qui concerne  le paiement  des  allocations 
familiales et des  pensions. 
Entre  les  mesures  mentionnées  ci-dessus,  il faut  encore  relever 
l'A.R.  n°  259  du  31  décembre  1983  (M.B.  du  17  janvier  1984). 
Cet  arrêté dispose  que  les membres  du  personnel  qui bnt été recrutés 
ou  qui  sont entrés  en service pour  la première  fois  ~près le 31 
décembre  1983,  ne  peuvent effectuer plus  de  80  pet.  des  prestations 
complètes  durant la première  année  d'activité de  service ou  d'occupa-
tion effective. 
Leur  rémunération est calculée  au  prorata des  presta~ions. 
2.  C.V.O.  - A.M.I. 
Au  1er octobre  1983,  la retenue pour  l'assurance maladie-invalidité passe 
de  1,80% à  2,55  %. 
(A.R.  n°  214  du  30  septembre  1983  portant modification de  la loi du  29  juin 
1981  établissant les principes  généraux  de  la sécurité  ~ociale et la loi 
du  9  août  1963  instituant et organisant  un  régime d'assurance obligatoire 
contre  la maladie et l'invalidité.  - M.B.  du  4 octobre  1983). 
De  même,  la retenue  pour  le Fonds  de  la pension de  survie  (C.V.O.)  passe 
de  7%  à  7,5 %. 
(A.R.  n°  215  du  3  octobre  1983  modifiant l'article  118  ?ela loi du  14 
février  1961  d'expansion économique,  de  progrès  social et de  redressement 
financier ;- M.B.  du  8  octobre  1983). 
3.  Pécule  de  vacances  1984. 
....  f 
La  partie fixe  du  pécule de  vacances  de  1984  est la meme  qu'en  1983,  c.à.d. 
21.195,16 frs. 
Pour  le calcul de  la partie variable,  on prend en considération le traitement 
effectivement  payé  en mars  1984. 
Par analogie  avec  le  régime  du  secteur privé,  la partie•forfaitaire. ainsi 
que  la partie variable du  pécule  de  vacances  sont,  en  1984,  soumises  à  une 
retenue  de  12,07 %,  en exécution  de  la décision du  Conseil des Ministres 
du  7  octobre  1983  (Circulaire n°  245  du  27  mars  1984- M.B.  du  29  mars  1984). 
4.  Allocations  de  fin d'année  pour  1983  et  1984. 
Afin d'éviter l'interruption du  paiement  au  mois  de  juillet, les allocations 
de  fin d'année  pour  1983  et  1984  sont payées  le  1er juillet  1984. 
La  partie fixe  des  allocations de  fin d'année  pour  198J·et  1984  reste fixé 
à  8000  frs. 
En  dérogation à  l'article 5  de  l'A.R.  du  23  octobre  1979  accordant  une 
allocation de  fin d'année  à  certains titulaires d'une  fonction  rémunérée 
à  charge  du  Trésor public,  il faut  prendre  en considération le salairè brut 
annuel qui sert de  base auœlcul du  traitement du  mois  dè mars  1984  (A.R. 
du  9  mai  1984  modifiant  l'A.R.  du  23  octobre  1979  - M.B.  du  15  mai  1984). 
Lorsque  la somme  brute des allocations de  fin d'année de  1983  et  1984  est 
inférieure au  traitement mensuel  brut,  diminué  des  retenues sociales,  due 
pour  le mois  de  juillet 1984,  la différence est payée  sous  forme  d'un 
complément  pour  les membres  du  personnel définitif dont  le traitement mensuel 
. brut  indexé  calculé sur des  prestations  complètes  est ihférieur ou  égal  à 
70.000 frs. 
Ce  complément  après  déduction d'un somme  forfaitaire de  4.500 frs est récupéré 
sur la prime  deŒcalage  sans  que  la récupération ne  puisse excéder le montant 
de  cette prime  (Art  •  5  de l'A.R.  n°  279  du  30  mars  1984- M.B.  du  6  avril 
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Pour  la retenue du  précompte professionnel,  le montant  total des 
allocations de  fin d'année  1983  et  1984  et du  complément  payé  le  1er 
juillet  1984,  est considéré  comme  une  rémunération mensuelle  à  laquelle 
s'appliquent  les  règles  visées aux  numéros  1  à  7  de  l'annexe III à  l'A.R. 
du  4  mars  1965  d'exécution du  Code  des  impôts  sur les  revenus,  en vigueur 
en ce  qui  concerne  les  revenus  payés  ou  attribués  à  partir du  1er juillet 
1984. 
(A.R.  du  8  juin  1984  déterminant  les  règles  relatives  à  la retenue  du 
précompte professionnel  sur  les  allocations  et  le complément  payés· au  1er 
juillet  1984  à  certains  agents  du  secteur public  - M.B.  du  22  juin  1984. 
5.  Prime  de  décalage 
Pour atténuer  l'impact du  paiement  des  traitements  à  terme  échu  pour  les 
membres  du  personnel qui bénéficiaient du  paiement  par anticipation avant 
le  1er juillet 1984,  est payée  une  prime  de  décalage  le 30  novembre  1984. 
Cette  prime  comporte une  somme  fixe  de  5000  frs  majorée  de  1,25% de  la 
rétribution annuelle brute qui  aura servi de  base  au calcul du  traitement 
dû  pour  le mois  de  septembre  1984. 
Sur cette prime  de  décalage  sera  récupéré  le montant  du  complément  de 
juillet, diminué  d'une  somme  forfaitaire  de  4.500 frs  (voir aussi point 4, 
allocation de  fin d'année  1983  et  1984). 
Cette récupération ne  peut en  aucune  façon dépasser le ~~ntant de  la prime 
de  décalage  (voir également  la circulaire n°248  du  24  mai  1984  -
M.B.  du  30 mai  1984). 
6.  Retenue  spéciale à  charge des  isolés et des  familles  sans  enfants. 
En  application de  l'A.R.  n°  227  du  9  décembre  1983  (M.B.  du  16  décembre 
1983)  la cotisation mensuelle  temporaire  de  900  frs  à  charge des  isolés 
et des  familles  sans enfants est diminuée  de  25  %;  elle passe  rlonc  à 
675  frs. 
La  limitation dans  le  temps  fixée  par  l'A.R.  n°  227  du  1er  janvier  1983 
au  31  décembre  1984)  a  été supprimée  par  l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984 
modifiant  les lois coordonnées  relatives aux  allocations familiales  pour 
travailleurs salariés et contenant  certaines dispositions  relatives aux 
familles  (M.B.  du  13  avril  1984). 
7.  Allocations  familiales. 
a)  Le  régime des  allocations  familiales est modifié depuis  le  1er janvier 
1983  en ce  sens  que  l'allocation familiale de vacances et l'allocation 
familiale  spéciale (les  13e  et  14e  mois  d'allocations familiales)  sont 
supprimées  pour  le premier enfant. 
A partir du  2e enfant,  les  13e  et  14e  mois  d'allocations  familiales 
sont  inclus  dans  les allocations familiales  mensuelles  (A.R.  n°  131 
du  30  décembre  1982  portant rétribution des allocations  familiales .dans 
le régime d'allocations  familiales  pour  travailleurs salariés. 
M.B.  du  12  janvier  1983). 
b)  De  plus,  les classes d'âge "  +  10  ans" et "+  14  ans"  sont  remplacées  depuis 
le  1er mai  1984  par "+  12  ans"et  "  +  16  ans". 
(A.R.  du  12  avril  1984  portant modification de  l'octroi des  suppléments 
d'âge dans  le régime d'allocations  familiales  pour travailleurs salariés 
M.B.  du  19  avril  1984). 4.-
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c)  Afin de  maintenir un parallélisme entre l'évolution des  rémunérations 
des  actifs et celle des  prestations  de  la sécurité sociale,  la hausse 
des  prestations sociales est  freinée  chaque  année  par la suppression d'une 
adaptation des  dépenses  à  l'index,  comme  pour  les salaires  (A.R.  n°  281 
du  31  mars  1984  portant certaines modifications  temporaires  au  régime 
de  liaison à  l'indice des  prix à  la consommation du  Royaume  de  certaines 
prestations de  sécurité sociale et dépenses  du  secteur public et accordant 
une  prime  de  rattrapage  à  certains bénéficiaires de  prestations  sociales 
M.B.  du  7 avril  1984). 
Cela signifie concrètement que  la prem1ere  indexation des  montants  des 
allocations  familiales  pour  les deux  premiers  enfants  n'aura pas d'effet 
pour  les années  1984,  1985  et  1986. 
(A.R.  du  12  avril  1984  portant non-application de  l'A.R.  n°  281  du  31 
mars  1984.  M.B.  du  19  avril  1984). 
d)  Il  faut  également  signaler l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984  modifiant  les 
lois coordonnées  relatives aux  allocations  familiales  pour  travailleurs 
salariés et contenant  certaines dispositions  relatives aux  familles 
(M.B.  du  13  avril  1984).  Suivant  les dispositions de  cet arrêté,  le droit 
aux allocations  familiales  n'est reconnu qu'à partir du  premier jour 
du  mois  qui  suit celui au  cours  duquel  la naissance,  !adoption,  la 
légitimation par adoption ou  la prise sous  tutelle officieuse,  a  eu lieu. 
Cette  règle entre en vigueur  le  1er mai  1984. 
e)  La  retenue mensuelle  de  500  frs  sur  le montant  des  allocations familiales 
est diminuée  de  25  % à  partir du  1er  janvier  1984  et est donc  375francs. 
(A.R.  n°  228  du  9  décembre  1983  portant diminution des  allocations  fami-
liales  pour  travailleurs salariés et pour  les  membres  du  personnel  du 
secteur public- M.B.  du  16  décembre  1983). 
Comme  pour  la cotisation des  isolés et des  familles  sans enfants,  la 
limitation dans  le  temps  fixée  par  l'A.R.  n°  228  cité ci-dessus,est 
supprimée  par  l'A.R.  n°  282  du  31  mars  1984. 80 
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135001 
GRAND-DUCHE DE  LUXEMBOURG 
Ministère de la Fonction publique 
ADMINISl'RATION DU  PERSONNEL 
DE  L'ETAT 
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Luxembourg,  le  23  août  1984 
A  Monsieur le Directeur  général  de 
l'Office Statistique des  Communautés 
Européennes 
L  u  x  e  m  b  o  u  r  g 
b.p.  19o7 
Objet:  Rapport  annuel  de  la Commission  des  Communauté5 
Européonnea  sur le  nive~u dos  ré~~mérations (art.  65 
du Statut)  - Données  pour l'établissement des  indica-
teurs  spéci~iquos de  l'évolution des  traitements 
publics nationaux. 
Monsieur le Directeur général, 
Dans  le cadre  de  1 1 étude  annue·11e  de  1 1 évolution des 
rémunérations  des  ~onctionnaires nationaux,  j'ai l'honneur 
de  vous faire parvenir ci-joint 
1)  Un  tableau renseignant les traitements,  en montant brut 
et en montant net des  fonctionnaires  luxembourgeois 
célibataires et mariés  ayant  2  enfants  à  charge,  à  la 
date  du 1er juillet 1984. 
2)  Un  tableau  ~aisant apparaitre le nombre  des fonctionnaires 
de  l'administration gouvernementale  luxembourgeoise, 
répartis par catégories et par grades ainsi que  l'effectif 
total de  cette administration. Objet: 
ADMINISTRATION  DU  PERSONNEL 
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feuille  2 
3)  Un  tableau  de  correspondance  entre les grades  des 
fonctionnaires  luxembourgeois ot ceux des  Communau-tés 
Européennes,  tel qu'il est estimé  approprié  par la 
délégation luxembourgeoise. 
Il est à  noter  que  les traitements,  en montant  brut, 
ont  subi une  hausse  totale  de  5  "provenant de  l'échéance 
de  2  tranches  indiciaires de  2,5  "  (septembre  198)  et 
décembre  198)). 
Quant  aux chiffres nets,  ils ont  été en  outre  influencés 
par .la mise  en vigueur  d'un nouveau barême  de  l'impôt à 
partir du 1er  janvier 1984. 
Veuillez agréer,  Monsieur  ~o Dirocteur·général, 
l'expression de  ma  considération distinguée. 
Pour lo 
,. 
Ministre  d~~onction 
Q/d-
Publique, 
V.  BACKES 
Directeur  de  l'administration 
du personnel  de  l'Etat Cat. 
A 
8 
-
c 
IJ 
dltbabirt•) 
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Grille de•  réaunérationa &l•balea  dea  Conctionnair•• 
luxembour~eoia au  1er juillet 198) 
(10nhnh atnsuth tn  f1·ancs  lux.  aa  1.1.  3~,62 (juf11et  1983) 
...........  ..., 
++)  •aril, 2 enfanta 
grades  •oahnt brut  ~ontant net  aontant  brvt  eontant  net 
lu. 
ain.  lill..  •in.  121.  ain.  lil.  •in.  Ill. 
11  116.8~  156.G82  '-3.839  78.212  126.611  166.445  92.275  los. na 
16  lo8.881  1~.  715  6l.oo1  75.312  118.644  153.478  es.M2  1o5.57o 
15  leo.9H  136.765  S8.osa  7o.9~  11o.677  146.528  84.772  lto.823 
14  95.6o2  121t.81't  56.21t  66.674  1o5.259  134.577  82.o15  95.843 
13  84.~  116.8~  52.257  63.839  93.999  126.611  75.522  92.275 
12  n.o13  lo8.881  49.23o  61.ool  ss.nlt  11B.6Jt4  71.o89  88.~2 
1 
13  8~.~0  116.~  52.257  63.839  43.999  126.611  75.922  92.275 
12  n.o13  1o8.,881  49.23o  61.oo1  85.7H  118.644  71.o89  !8."2 
11  .7o.~9  loo.9H  46.666  S8.o93  79.34o  11o.677  67.2oo  a~. rn 
le  .64.26&  89.76o  ,3.977  54.o7o  72.%7  99.o66  63.113  75.71t9 
9  57.892  83.387  41.213  51.6-\o  &6.593  92.311  58.885  n.976 
a  :53.~9  79.4o3  39.274  5o.126  62.61o  M.1o4  56.o!8  72.528 
7  '46.739  68.249  35.534  45.711  55.~.  76.95o  5o.612  ~.688 
!bts  56.2~  84.9ao  .W.448  52.257  65.tH  93.999  57.St7  15.922 
1  53.~9  79.~o3  39.27-\  So.126  L2.61t  e&.lt\  56.•88  72.528 
7  46.739  6!.2~9  35.53~  4S.n1  55.~  76.95o  So.612  65.688 
' 
43.236  &\.797  33.592  44.2o4  51.987  73.~9a  47.924  63.462 
4  39.834  39.~6  31.512  41.878  4!.535  68.187  45.169  59.966 
' 
43.286  64.797  33.592  44.2o\  51.987  73.498_  47.~\  .~.~62-
5  4o.!96  fl2.4o7  32.155  43.2o8  49.597  n.lt8  46.o2o ·  61.9o8 
4  39.834  39.~ta6  31.512  41.878  ~.535  68.187  45.169  59.966 
3  36.913  53.643  29.71t  39.162  45.61-\  62.3"  42.836  55.895 
2  33.992  45.676  27.849  34.943  ~.693  Slt.371  44».4~  49.782 
1  3o.274  41.693  25.388  32.655  38.975  So.394  37.1oo  46.667  . 
•) 
traltlltnt dt base  ..  ) 
tra1ttltnt dt  baat  • allocation dt  chtf dt faatllt • a11ocatiens  faaf1talas 
1.8.  Poar 1t caleal  dts eontanh neb fvrent  d6dufts:  le pr61iwnent  petr  11 
plrlqdation dts  pensions,  la cotisation J la Caiaat  dt  Maladie  et les 
t•p6b. 1 
1 
1 
1 
1 Cat. 
1 
' 
i  A 
8 
1 
c 
D 
ci  li  ba tai re+} 
- 8tt  -
Grille  des  r~mun~rations globales  des  fonctionnaires 
luxembourgeois  nu  1er  juillet 1984 
(aontants  mensuQ1s  en  francs  lux.  au  N.t.  401,98  (juillet 1984} 
u} 
Nari6,  2 enfants 
~ 
grades  1ontant  brut  Mntant  net  11ontant  brut  aontant  net 
lux. 
•in.  1ax.  ain.  aax.  ein.  ua x.  min.  eax. 
11  122.760  .164.610  67.925  82.995  133,018  174.8&3  98.284  115.890 
16  114.390  156.24{)  611,930  79.956  124.&1!8  165.493  94.326  112.582 
15  106.020  143.685  .61.8H  75.~27  116.278  153.943  90 .. 14{)  107.482 
14  100.440  131.130  59.857  70.899  110.586  . 141.388  8"7 .. 132  102.136 
13  . 89.280  122.760  55.027  67.925  98.756  133.018  80.578  98.~84 
12  ao. 910  1H.39J  52.434  64.930  90.052  124.648  75.378  91t.326 
13  89.280  122.7&0  55.627  67.925  98.756  133.018  80.578  98.284 
12  80.910  114.3~  52.434  64.930  90.052  124.648  75.378  9~.326 
11  74.214  106.020  49,\.188  61.874  83.356  116.278  71.222  90.140 
10  67.518  91t.302  46.815  57.588  76.6&0  104.080  65.BH  83.556 
9  60.822  87.606  43.789  Slt. 992  69. 9&4  95.982  62.342  79.536 
8  56.637  83.421  41.693  53.408  65.779  92.563  59.207  76.886 
1  49.104  71.703.  37.688  48.631  58.246  80.845  53.405  69.5&7 
Sbis  59.1't8  69.280  42.996  55.627  68.290  98.756  61.108  80.578 
8  56.637  83.421  41.693  53.408  65.779  92.5&3  59  .. 207  76.886 
7  49.104  n.1o3  37.688  48.631  58.246  80.845  53.405  69.567 
6  45.477  68,076  35.580  47.0&8  54.619  77.218  50.572  67.212 
lt  41.850  62.495  33.375  44.581  50.992  71.638  47.662  63.468 
6  45.477  68.076  35.580  47.068  54.619  77.218  50.572  67.212 
5  42.906  65.565  34.075  45.973  52.108  74.707  48.549  65.544 
4  41.850  62.496  33.375  44.581  50.992 .  71.638  47.602  63.4ffi 
3  38.781  56.358  31.427  41.568  47.923  65.500  45.187  59.003 
2  35.712  47.988  29.432  37.028  44.854  57.130  42.665  52.547 
1  31.806  43.803  26.831  3~.577  40.948  52.945  38.979  49.219 
•) traitt•ent dt  base 
++)  traite•ent dt  bast  + allocation  de  faetlle  +allocations  fa•ilfales 
N.B.  Pour  le calcul  des  •ontants  nets  furent  diduits:  lt prilèvt21nt  pour  la 
p6riquation  des  pensions,  la cotisation à la Caisse  dt  Kaladft  et  les 
hp6ts. 
_1 
1 
1 Carrière: 
attaché  de 
Gouvernement 
Carrière: 
rédacteur 
Carrière: 
expédition-
naire 
· Carrière: 
huissier 
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Tableau  2 
Luxembourg  - Administration gouvernementale 
FONCTION 
Premier Conseiller  de  Gouvernement 
Conseiller  de  Gouvernement 
Conseiller  de  Gouvernement  adjoint 
Conseiller  de  direction 
Conseiller de  direction adjoint 
Attaché  de  Gouvernement  1er  en  rang 
Attaché  de  Gouvernement  +  stagiaires 
Inspecteur principal 1er en  rang 
Inspecteur principal 
Inspecteur 
Chef"  de  bureau 
Chef  de  bureau adjoint 
Rédacteur principal 
Rédacteur  +  stagiaires 
Premier  commis  principal 
Commis  principal 
Commis 
Commis  adjoint 
Expéditionnaire  +  stagiaires 
Huissier dirigeant 
Premier huissier principal 
Huissier principal 
Huissier-.che.f" 
., .... 
Huissier  de  salle +  stagiaires 
Garçon  de  bureau 
Total: 
Grade 
17 
15/16 
14 
15 
14 
13 
12 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
8bis 
8 
7 
6 
4 
6 
5 
4 
J 
2 
1 
Cadre  j 
14  1 
17 
4 
10 
10 
12 
12 
79 
29 
31 
29 
8 
14 
25 
49 
185  : 
14 
16 
2 
13 
14 
59 
6 
8 
lJ 
1 
lJ 
J 
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TABLEAU  DE  COMPAHAISON  ~ES  GRADES  DE  LA  FONÇTION  PUBLIQUE 
LUXEMBOURGEOISE  AVE~ÇEUX DES  COMHUNAUTES  EUROPEENNES 
~~~~~g~~~=~J 
~g~  ~§g~?.:~::.~J: 
Carriire universitaire  -
•  Premier Conseiller  de  Gouvernement: 
•  Conseiller  de  Gouvernement: 
•  Conseiller  de  Gciuvernement  adjoint: 
•  Attach6  de  Gouvernement  1er en rang: 
•  Attaché  de  Gouvernement: 
•  Attaché  d'administration: 
Carrière  du rédacteur -
. Inspecteur - Inspecteur principal 
1er en rang: 
. Chef· de  bureau: 
. Chef  de  bureau adjoint: 
. Rédacteur principal: 
. Rédacteur: 
- Carrière  de  l 1 e~éditionnaire 
. Premier Commis  principal: 
. Conunis principal: 
. Commis: 
.  Commis  adjoint: 
Expéditionnaire: 
Carrière inférieure  -
•  Huissier dirigeant  - premier 
huissier principal: 
Huissier principal: 
-
Huissier  de  salle - hùissier-chef: 
Garçon  de  bureau: 
grade  17  A  1 
grades  15/16- A  J/A 
grade  14  A  4 
grade  13  A  5 
grade  12  A  7/A 
grade  12  A  8 
grades  11/12/1:3-
grade  10  B  2 
grade  9  B  3 
grado  8  B  4 
grade  7  B  5 
grade  8bis- c  1 
grade  8  c  2 
grade  7  c  J 
grade  6  c  4 
grade  4  c  5 
grades  5/6  - D  1 
grade  4  D  2 
grades  2/J - D  3 
grade  1  D  4 
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R  c  y  A  u  M  E  u  N  I Treasury Chambers 
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Parliament Street  London  SW1 P 3AG 
Telex 262405  Telephone Direct lino 01-233 4037 
Switchboard 01-233 3000 
Monsieur J  C Morel 
Director-General for Personnel and Administrations 
Commission of the European Communities 
Y  our reference 
Our reference 
Rond-point Robert Schuman  6  ••  PCPS  D/267/576/01 
1040 Brussels  Date 
( 0  October 1984 
Dear Mr  Morel 
ANNUAL  REPORT  ON  REMUNERATION  OF  COMMUNITY  OFFICIALS 
Further to my  letter of 15 August,  I  now  enclose Tables D{i)  and D{ii)  on 
gross and net pay for various grades of UK  ci  vil servants  {  excluding London 
Weighting or any other allowances). 
2.  .  Also attached at Annex  1  are some  explanatory notes on our method of 
calculations,  together with a  brief summary  of the 1984 Pay  Increases. 
3.  I  am  sending a  copy of this letter,  pla~ enclosures,  to 
M.  W Van  der Weerden of the Statistical Office of the European Communities. 
Yours sincerely 
MISS  T  PINTO 
ENC - 89  -
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l'ON  19~43  t~CfSL\-·36  Scc3·l•t  l3=1SO·C2. 13c11  ~  \ 
I.SSISTJ  ...  'iT  SECR.LT:.Rl'  }rd PODrr  ~\1.1~(,  .;;tl 1 0~·  f,l  S9•9··~ iSI~S·..:f1  t431\·~ 
l'~.X  .~2> •  S<1  Q~S;I\ .(~  f,{;gl· Lf~ ll:.t  :}_l~. 'lt IS:A.SO ·13 
""-
l'liN  1~3c19  Q213·~  ~8.-.""'5· L\ 1  Cf33-l- f.l  ~s  tlt·::te 
l'P..DlCIP• r~  5th PODil'  1'-t sc.3  i 'i  ~~5·  'tl. 344  ]· i4- IOF..3~·3.<  99(:.Lf-·91 
MAX  IG{:;S(;  j~~Œ:>-tl::  CJ.ob.3·2>S  \~~~-hl 1144-G · lto 
}"_ll{  e:j7 <g(">  S(~  ~~  ç.lt-J.C  L1~l·  '1$  4315-~] 
WIDIT:::ir'f'J..TIW  'fR.HKEE  3rd  POD:T  b '8_6_]  G~TG.4- 6ô tt<=ta-·7o  !?S~~c S~b·  s~  -
l':A.X  ~0~/?5  "79 Sb·~~~  ~s  ~Y:· ~5~ C4C~  ·~3  ~-;'81~· Ca 
MDl·  ICO/Cf  <i9.:).l·~.1l:  ..  ~6q·  ~5  rl~I-97T7c{,t-~;  .  ·-
sr::IO?..  I:Y>...Xlr.i'TIE  O!YlC!-A  4th ro:nrr  ll3f9  1  lfltC1·~..:::l..  ,})_~)Db·:<_7  S(;.l\~·9S  18~3\·.:)_b 
'  ·--· 
Y.AX  l~t8  I,:Z330~ ~~C.0·5-/  9 '-K.:.cl · b G RS,b·~ 
MIN  ~16G  ~D4~·SI rS[t.t·SS  C.~<:.S·~~ $8.1.:3-~S 
J!IG..l!ER  I:ŒCVl'IVE  OF?lCElt  4th POlll'l'  9019  Sj..5._<;~· 5~  '~-so  .:::t~ lll.Q·:?G C4s:<· ~'t 
l'ax  t()~\  ~  __ 1 L--e(., y ·/3  ~\8;0-~~ -IBB,3 ·$;1  il  4-l·S_!t 
r--·- -
MIN  4S4b  Ltltll·  ~  1  SO'-r ~lf  ~1·~·,7  2:G:<S·~ 
~IVE  OFFICER  4th POINT  63'-\~  b:l.t.tb· ~~ tcas.sG ~Il·  31  lf7'tO·S5 
KU  8ol~  '/95{:,-~3 154-Ç?.-SS b~o~-~~  S8lSS · 6c 
y.rn(~:s)  4?>8,  4~iS·~c1  4SG.ù9"  ~54·~  3 s-=<:>  ... ·u 
CUIDCAL omcm  }rd PODfl'  41  f::l.  464-\ ·~ ~-<ïo  4-0Çs,.'-i~ '3]~)8• 9_L 
MAX(Y.S)  S(e;B  5{:.~~-~  S4~:..::l.\  l.i-ntt-•1  tt34C:.·~4 
MIN  5~8  sscq..  .~  't$1 ;(·IS  4~GI·Y3 'i:LI~  -~  ·-
SDITOll PLRSO!U.L  SD:P.E.l'.êitl'  4th POTh"T  C.4tto  ~343- 4-C  •064-· S2 5..')18·~  4~o\  · l-iO 
MAX  7ol::J_  (='9b5·9.:t  \~S  1-..:<S  S7t't·'-4  s,<1~- ~l 
JoUN  4~~(  '1<6\-=t· .,  1  G,os· 2>\  4~oi.'+D  3~3b·3} 
P:rnSO!l.t.L  ~LC:"-Œ!'  J..RY  4th PODll'  '63~7  S3o6·:2..D  .753~  Lt S'.SQ ·~_'i 41'-tl·SO 
l'iAX  599:L  59  C~· Q  9~  •'1  L1<1 ~9  •  'f6 4s;:2.3·  i9 
A.mounts  shown ara C Sterling - 92  -
SAL:.RY  GRO~S  Gfi0SS  FJ.Y 
TAX  PAY 
N~  GRADE  PO DIT  PAY  LESS 
19348'-t 
.Ar""'T:Jl  PAY  SliP'TlŒ  TJ.X. 
A  :0  c  D  E  r 
f-liN  3910  ~910·  '1S  3~t.t·'-3  ~SIS'·&< 5J. bt. 54-
SP.t:X:IJ.LI SED  'i'YPIS'l'  3rd  ?OJ~lT  4331  l;...-:t{;b· cy  4'-!1  31  ~4---,3 21-tq , . .,  :2 
!-iAX  Lt~b  lt 8•~· .,,  COS-31  '1~1·
11t  ~~36·~1 
MIN  3S8S  oS~I-..Q3  ~J..c.  ~~ 33to3G acu8· ~s 
~'l?IST- 3rd ?OI:lr  ,2>C(Üb  3~  ~  l· 'i-1  3t5  · "I:J..  353  \·(,9  ~::l.1·19 
l·tU  '1S~l.f  'iStS· ~tt  SIC.:,· Dt  2>  c-l «=A . 1]  ~lt~·B  -~-
l"illl(I·.S)  36<6.;2..  ~~:::1.~··77  ~49· 5_3  .3311-~~  ~~é;·  bey  -·-
CJER.ICJ.L  .ASSISTANT  4th  PODii'C·~  4::l.b 4- t;~CC>·Olt  4:2.\. s  1  3118·53,34-~l)· Il 
1-i.!_X(Y.S)  Y.S~Lt  4-5\S·c:.:<lt  S'tC::,.  Ol  ~c;<1~- 1ll3b  4 ~·  ~3 
~  rc:ol9  9~~1- ~J...  ~,2>9· 8S ··~·  .c;7 
10b(-~ 
Pro I  5th l-ODiT  112><;~  llt~S·Sl  ;;>:5c?O·t5  EC,;-r S·  =-.(..,  '75S(-.O ·'15 
.  MAX  l~lb_3  ,,9~os6 ::l..ISS·~l 9:<:<Y· 89  CO~SS·3~ 
:  Knl  .,,.7~  /Olo-33  1~8:::2-bO  Sl~l-"13 5~.54·'70 
no III  }rd l'ODn'  '7bql  '!S81-SS  l'-t~· 9b  C.JLtS·s<"(  ss~~·ot  -----
}of_S,X  ~~<;(  b1.3l· c..~  l(,c-~·<::3  b534-t..tb 59~-~s  ·-
tt  ..Dl  (;L. ~3  b385·7~ 1b'l'7· ;..<3  ~cS·S3  •·Hs -=<crs • 1t  -
~  ;:; ..  3rl PODil'  b~bl  (:.8Sb·S9  1~\8. 4-l$  5<;3g. 11  SQ4-9S 
l".J.X  ISS~  .,  't  32.  '1:2._  \:)c;~.  '-=2.  Gc--6·(:;.0 S'tC1 \· c:,s 
.. ~  4-\59  40<16·~  .3C,o. '1'1  Blc-6· 1.3 332.4· l-\9 
t'ZSSE:~C.:ll  -
}"_a  .x  '-tb09  '-1531-87  5-:'..3·  '-+b  ~D\b·  L\ \  3GG4-·~ 
Mill  'tl90  l-flt~- 15  S"b· 9Lf- 'i  llt\.  ~ 3/1{,· "76 
PJ.?Uû~.ER 
Y.J.X  '-t9<ifs  4<iao·~3  (22· 1-\l  ·~~  ~4-b.:l.  ~9os-cp_ 
-
IIO~l-I.:ITJ::STiU..{L  C  ..  .R  1-"L...T  RJ.TE  1;280  l-f8. 0  E:.·  ge  (;o3- S't  4o.t:O ;<C,.  ?/2>5~·64·  DRIV'il( 
C?..t...7l'SI·il..'lf  AS:.  o l- ac·(.. ·E..l  soc;l  4<1<65·oj  (:.Sl· 0,3  4!:Q~Ob 39'-tS  ·~S' 
(FLAT  Iû.TE)  .th  q\- 1  -, ~ u~c-t~  'a~"'  Cv\)  . Table  D(i) 
30  JUNE  1984  - 93 
SINGLE  MAN  - GROSS  AND  NET  SALARIES  (EXCLUDING  LONDON  WEIGHTING) 
SI.LlRI  ClOSS  CROSS  PJ.T  T.U  PA.T  llEl' 
CR.lill  POIJrr  PU  LrnS 
19~85  .A.FrER  P.lT  SUP''ncm  TJ.X 
•  ,. 
.1  B  c  l)  E  r 
CAADI  2  FL.U' IUn  ::œ78  34748.83  laJ74.11  21874.72  a:&16.21. 
CRADI  3  FLJ..T  R.lT'E  am3  2815'1.a>  ~.63  ~-63  17756.12 
Mm  am3  19712.00  ~-12  I41œ.œ  1.3241.17 
CRA~I 5  3rd Ponrr  22aG  219ta.76  6524.W  1S124.07  l~.ffi 
MAX  2431.7  ZE52.25  7426.26  lffi25.99  l!fH7.48 
Mm  l2fD5  IZm.ffi  3:IE.97  9<192.61  ffil1.29 
PRINCD>.lL  5th romr  1SE3  148:ii.76  3re).53  11001.23  10072.72 
MAX  174ŒJ  l"JZ:fi.67  4:ffi.ffi  1.256).17  11731..€6 
Mm  tnl.7  ~-75  ll76.52  l!lfiJ.23  431).05 
AD.'IDU S'l'RA TI01l  TRA.INEE  3rd POTh"l'  7142  IU34.87  l!D3.96  ~-91  4ŒB.67 
MAX  sœ  lB34.62  JSrrl.ffi  6456.7J  r:fiil.œ  --
Mill  lo.1œ  1CB24.7/  2493.93  ?&B.84  1072.8t 
SEiiOR  EXD::OTIVE  OFFIC.Dl  4th PODrr  11772  1l:Œ  •  .12  2877.13  8718.29  ?873.00 
MAX  13144  ~-84  3282.$  gx).1.29  ~.78 
Mill 
l 
&&3  Eœ5.61.  19l3.l8  6457.43  f1337.65 
lriGBER  EXD::11I'IVE  omcm  4th POim  9t63  93?1..()5  ?1C\1.R'  71~.?.4  641J.m. 
MAX  l<JU9  1Œ"ffi.07  Zfl:J.92  ?999.15  ?226.2>  r---· 
MIN  4728  185l.œ  795.62  3E1.46  31m.!B 
E:ID:OTIVE  OFFICER  4th POINT  fXB6  6497.00  1347.62  51.49.44  4EBJ.8)  - MAX  sœ  8261.62  l9Jl.œ  64ffi  .. 73  ~.œ 
MIN(MS)  ~  4SJ1.45  748.g'3  ~-~  ?Jrn .  .t16 
CLERICAL  OFFICEX  3rd POINT  4942  J857.87  ffB.ffi  .nB.Ol.  ::1532..Jfl 
MAX( MS)  fHC  SD3.U  llffi.43  ·47".D.œ  .tl;?H;.lS 
MIN  $1.2  5724.82  1115.E6  4ffll.ffl  4172.74 
SrniOR PERSONJ.L  S~RETART  4th POIN'l'  am  fH57.53  13n.76  5219.71  47Z2.94 
MAX  74a)  7314.61.  1932.~  5721.73  5175.()4 
MDl  fœl  5004.79  m3.94  4101.es  3n.8.79 
PERSONJ.L  S!OŒ'l'.lRI  4th POINT  ~  ffil.7.97  1Œi3.m  ~.œ  .:rw_:n 
MJ.X  œ92  61.97.62  1.25?.79  ~-83  Mitl.œ  • 
Amount~ shown  are  ~ sterlin, - 94  - Table  D(i)  cont'd 
s.u.mr  CROSS  CROSS  PJJ  TJ.X  PJ.l  lŒr  ClWlE 
PO!B'l  PJ..l  LESS  196.r/f5 
.U"TER  P.lt 
SUP'TIOS  T.U • 
• 
.l  B  c  D  E  F 
MIB  4129  IU5l.C17  618.€2  3M8.45  3127.00 
SPrellLISED TIPIST  )rd POINT  ~  4436.44  72).43  YJJ.Ol.  '3!flJ.I(l 
M.lX  51.30  s:m.œ  914.41  4L":f3.64  31i9.22 
MDl  ~42.  :fffi.ffl  ~-26  3181.61.  2Bfil.ZJ 
TlPIS'l'  3rd Ponr.r  ~  «:n?.œ  S39.12  34:e.94  ::œ6.61 
M.lX  481..3  4740.&  frn.74  ~1).(11  3:EQ.'51  --
Mrn(MS)  ~  3781.42  S"Q.93  ~L:~  •  .@  23<17.51. 
CLERICAL  A.SSIST.&NT  4th POINT~  4435  4363.43  700.04  2UD.41  3317.63  -
MAX( MS}  431.3  4740.&1  EB).74  sro:œ  li~.'57 
MI.B  1~  l<œ4.71  2.@5.93  ~  .. 84_  1012..6!__ 
Prol  .  5th PO!Nl'  UB21  11643.m  2f91,.61  ffl!.:Q.œ  /'004.:D 
M.U  12771  12519.44  3172.~  '2AJ/  .. l1  PA9rl.ai 
MIB  7~  7353.œ  1004.41.  5748.62  51S9  .. 26 
Pl'O  III  3rd PODlr  a:œ  7ffi4.93  1763.!fl  6U{).9'5  ~-cO 
MU  ffi74  . ffi43.œ  1961.67  Œ.œ.22  fœl.04 
·-
_  ___:_ ------r--·----- --·-·---f----
Mili  6742  66tl>.67  13D.'75  21).11  lfl'3J.'Zl 
P'1'0  lT  3rd PODn  ~  713).42  1537.63  !Xœ.79  9l:B.91. 
MU  ?gD  7dll.œ.  1741.81  ffm.24  5t'ffi.œ 
M1lf  4325  42.6).13  676.54  ~.g)  3249.32 
MESS!NGFll  .. 
MAX  4839  47a5.42  828.43  3n?.m  3:ffi.51. 
MIR  ~  LSJ7.Zl  &U.68  .t'Xl36. !1}  :?H51.31.  PAPERXEEPm 
MAX  5248  51.€9.28  949.28  422.00  :B?.2.9J 
NON-DIDUSTRIAL CAR 
FLAT  RATE  5124  Sl47.14  912.64  4134.!D  3744.26  DR.IVEa 
ClW'I'SM1B  As at 3J.6.84  5294  5214.~  ~-00  42":il.. 71  ::e51..œ 
{FUT RATE) 
As  at 1.7.~ under re\ iew 30  JUNE  1984  Table  Dli1i 
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MARRIED  MAN  (WITH  2  CHILDREN  UNDER  11  YRS)  - GROSS  AND 
NET  SALARIES  (EXCLUDING  LONDON  WEIGHTING) 
s..u.mt  CROSS  CROSS  PJ.l  TU 
PJ.T  JŒl'  CRJlii  POI:N'l'  PJ.I  uss  19Bo/e5  AJ"''&fl  PAt  SUP'Tlœt  T.U 
f--- .. 
A  lt  c  D  E"  , 
CRADI  2  FL.I.X ~  35278  34748.83  12241  .. 61  Z!fiJl.~  21578.71 
• 
CRADI  3  FL.AT  R.lTE  2ffli3  an~.26  Œ!J4.63  ~.63  uœt..12 
Mill  axn3  19712.00  ~-12  1~.œ  13?01  .. 17 
CRADI  5  3rd ronrr  2Zm  21..9l:S.76  €0J7.19  1!:.941.'37  15)13.00 
~..lX  24317  ZUS2.25  ffil3.76  1"00.49  16114.93 
Mm  JaR)  lZlOl.œ  a363  .. W  m57.61.  ffll6.23 
PRINCIP.&L  5th POINT  1~  148!D.7û  3510.53  1.1346.23  10417.72 
MU  17493  17226.0/  4221..9)  l2005.17  la176.ffi 
MIN  ff11.7  œ26.75  831..52  ~.Zl  l.i&15.05 
--· 
.All'1JN1 SI'RATION  TR.!.1NEE  )rd POINT  7142  '"l0:34.87  1163.96  sg-}0.91  S343e67 
MAX  8492  m34.€2.  1..5<X.œ  63)1.73  61B2.œ  :..___ 
MDi  1~  l<XQ4.7/  2J..S).g]  ffi73.84  7JU7.81 
SDHOR  E:;Œ;X;Ul'IVE  OFFIClll  4th PODil'  11772  11~.42  t:!œ.13  9)33.29  fel.B.OO 
MAX  13144  12946.84  2937.$  100lJ.2El  ~-?8  ------
MIN  . 
1.563.18  B.Il2.43  fil.œ.ffi  8493  l.HD.61 
1ITC1Œk  l::XEX:UTIVE  OFFICŒ  4th POTh""T  9«i3  ~.œ  1849.82  7471.21,  67E6.m 
MU  lcm9  lŒm.<Jl  22'23.~  ro44.15  7Sll.a> 
MIN  4728  4657.(8  ~.62  4a:S.Lt  :BM.!B 
EXD::Ul'IVE  OJ'.FlCDl  4th POIN'l'  um  6497.00  1002.62  5494.4l  !ID4.m 
1 
MAX  1562.œ  ffiJ1.7.3  6182.œ  &m  s:E4.62 
MIN(MS)  ~  ~-45  -«13.93  L1J:'!7.S  3746.46 
CLERICAL  OFFICŒ  )rd POIN'1'  4942  4PI57.fil  513.ffi  4354.0l  S:JTl.l(l 
MAX(MS)  ~  ~-11  ·œ4.43  ~.a:  L63:>.15 
Mm  !Bl.2  5724.82  710.$  ..ui3.fr.  45li.74 
S DIT OR  PERS  ON .AI.  SIX: RET ARI  4th POINT  fffB  fHJl.S3  1002.76  !X64:T;  r:D51.94 
MAX  7426  7314.61.  1247.00  f[ffi  .. Ï;.  $!>.04 
Mill  9E.- ~.79  ~-94  4M9.ff  ..:Oi3.79 
P ERSON.AL  sn:R.El'  .ARY  4th romr  5fœ  ffil7.'.11  703.fB  43:9.0:  ~.:D  -
M1X  6292  6197.~  912.?9  5281.8:  L1815  .. 82. - 96  -
"nille D( ii) a:nt'  d 
s.tURI  cnoss  CROSS  .P.li 
19;~85 
.PJ.T  m:r  CR.J.m:  PODn'  PU  L&SS  J.}"TJll 
.P.U 
6tiP'TIO!J  T..U: 
• 
•  •  ...  B  c  D  E  7 
MDl  41.23.  4:X5J.(Jl  273.62  .  3793.45  3472.00  -
SPIX:llLISE:D  TIFIST  )rd POINT  49)4  4435.44  384.43  ro::Q.m.  "37Œj.Q 
-
MAX  51.3)  fŒJ.œ  500.41.  4lm.64  JUl4.Zl 
MDi  3742  2EIE.ffl  l!B.2fi  3526.61  '32?2.'Zl 
TTPIST  ...__:_3rd  POIN'T  .tOn  .t'Ol?.œ  254.12  '3747.94  3431.61. 
M.lX  481.3  474::>.81.  475.74  tr;H5.(Jl  :FH/.'31 
Mrn(MS)  33::3  3781.42  lB7.93  :Hl3.43  3292.5.1. 
CLERICAL  ASSISTANT  4th romr~~  4435  4:m.48  354.04  41)4.44  :tii2.63 
Y!.AX{Y.S)  4813  474>.m  475.74  lf2fJ5.C1l  ?1B1.'3l 
MDl  10482  10324.77  21!D.m  8173.84  7417.m.  .  --
PrO I  5t_h  PODlT  l.léQl  ll643.{B  2516.61.  g:g1.œ  8249.33 
MAX  1Z77l  12579.44  2EZ7.33  9752.ll  Œœ.28 
MID  74ff5  7353.œ  1..2!B.41.  0033.~  ffi44.26 
PTO  III  3rd POllll'  8X6  7éf34.93  141.8.98  ~-95  $79.00 
MAX  ffi74  8543.00  161.6.67  fHZ/.Zl  6295.Q1_ 
1---- .  -· 
MIB  6742  ffilf:)  .f51  1045.?6  ~.u g:gj.Z/ 
pro lT  3rd POm.t'  7233  '7.1..3:>. 42  l.]g2.63  'JB7.79  Stœ.91 
MU  733:)  78.U.C5  1396.m.  641.4.24  ~.œ 
MID  JGS  426).13  331  .. 54  ~-!:a  3$1.32 
MESSlliGER  . . 
r: 
MAX  41m  47ffi.42  4:I3.43  42œ.93  3913.51. 
Mm  ~  ta:Jl.Zl 
P  AP.ERJCEEPER  525.œ  4381.ffi  LX:œ.31. 
MAX  ~48  51.00.28  004.28  4Effi.OO  41.67.00 
NON-DnlUSTRIAL  CAR 
FLAT  RATE  5124  $7  .. 64  4479.fD  ..nB.ai 
DRIV:Dl  9)47.14 
CRA.Fl'SMAR  As at 3:>.6.84  5?94  !:21.4 -~  617  .. 88  ~.71  41$.00 
(FUT JUTE) 
As at 1.  7.8l under re, iew 97 
ANNEX 
EXPLANATORY  NOTES 
1.  1984 Pay  In  creas  es:  Non-indus  trial ci  vil servants up  to and  including 
Grade  4  and equivalent grades have had the following: 
• 
an increase  o~ 5  per cent for staff on  ~lat rates and scale 
maxima; 
an increase of 4  per cent for staff on other scale points; 
an underpinning minimum  increase  o~ t3 per week  for full-time 
staff aged 18 and over. 
The cost of the increase will be contained within the provision made  for 
Civil Service pay  in the Supply Estimates 1984/85. 
2.  For staff above grade 4  the Top  Salaries Review  Body  recommended 
increases which would have added just under 6.5 per cent to the 1984-85 
pay bill.  However,  the Government,  bearing in mind  the overall cost and 
the clcar need for continucd restraint in public  E~xpenditure,  reconwended 
an  increase of 3  per cent from  1  April 1984  and the TSRB  recommended rate 
:l'rom  1  Novembcr  1984  (on 1  January 1984 rates}.  The  average  increase in 
pay ovcr twelve  months beginning 1  April  1984 is cstirnnted to be 4.46 per 
cent. 
3.  There has,  as yet,  been no award for craftsmen and other individual 
civil servants,  whose  pay was  due  to be rcviewed with effect from  1  July 
1984. 
4.  Gross  Pay  (col C)  = Gross pay  (col B}  less  1~ per cent superannuation 
(widows  and orphans•  benefits  paid only by raale civil servants.  Main 
pension is non-contributory). 
5.  Net Pay  (col F)  =  Gross pay  (col C)  less Tax  an"d  National Insurance 
contributions. 
6.  National  Insurance is paid on gross earnings  (col B)  by both men 
and women  (whether married or single}.  The current rates are: 
9.0 per cent  on the first ~1,768 pa 
6.85 per cent on balance up to ~13,000 pa 
Earnings  above  ~13,000 pa do not incur extra contributions. - 98  -
TABLE  B 
STAFF-IN-POST  BY  CATEGORY  AT  1  APRIL  1984 
Category A 
Category B 
Category  C 
Category D 
36,113-à-
200,382-! 
248, 72Jl 
18,984! 
Part time staff are  counted as  half units. 
{excluding 119,726 
industrial civil 
servants) - 99  - TABLE  C  ( i) 
STAFF-IN-POST  IN  GRADES  COBRESPONDING  TO  Em  CATEGORIES  A-D  AT  1  APRIL  1984 
A  DEFUTY  SECRETARY  130 
UNDER  SECRETARY  480 
ASSISTANT  SECRETARY  1047 
PRillCIPAL  4194 
A.ll1INISTRATION  TRAINEE  12.3 
TOTAL  5974 
72.31 
B  SENIOR  EXECUTIVE  OFFICER  22197 
HIGHER  EXIOC!UTIVE  OF.r"'ICER  4385.3 
EXECUTIVE  OFFICER  84679 
CLERICAL  OFFICER 
TOTAL  157960 
c  SENIOR  PERSONAL  5reRErARY  508 
PERSONAL  SœREI'ARY  3994 
SP:EXJIALIST  TYPIST  10053 
TYPIST  10919 
CLERICAL  ASSIST~~  62175 
PPTO  I  5183 
PP'l'O  III  9827 
PPTO  IV  8987 
TOTAL  111646 
D  MESSENGER  5492 
2350 
P  APER  KEEPER  21 
NON-INDUSTRIAL  CAR  DRIVER 
TOTAL  7863 
FOOTNOTES: 
DRN 
1.  Part-time staff are  counted as  w~ole units. 
2.  These.figures  do  not  include Foreign and  Commonwealth 
Office grades.  · 
3.  Staff in post figures  for  1  April 1984 are unavailable 
for Assistant Secretary,  therefore  1  January figures 
have  been used. T
.
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Note 
Gross  Pay  Comprises 
1.  Basic  Payas  listed in Table  1. 
* 2.  Civil  Service Children's Allowances. 
* 3.  Social  Welfare  Children's Allowances. 
Net  Pay  Comprises 
1.  Basic  Payas listed in Table  1. 
* 2.  Civil  Service Children's  Allowances. 
MINUS 
* 3.  Spouses•  and  Children's  pension  scheme  contributions. 
4.  Pay  Related  Social  Insurance  Contributions. 
5.  Youth  Employment  Levy. 
6.  Income  Tax  Levy, 
*  7.  Income  Tax. 
PLUS 
* 8.  Social  Welfare  Chi1dren•s  Allowances. 
*  Where  appropriate. 
Basic  Pay 
Two  general  increases  of 4.75%  and  3.25%  in  the  salary scale of all  thirteen 
grades  was  granted  on  1 September  1983  and  1 February  1984  respectively. 
(Note:  Service  Pay,  which  is  payable  to  those Class  D grades  listed in Table  1 
did  not  attract this  increase). 
In  addition the  following  special  pay  increases  were  granted  in  the  period: 
Grade  Increase  effective from  Amount  of  Increase 
Administrative Officer  1 October  1983  1.6%- 2.4% 
Higher  Executive  Officer  ditto  2.4%.'. 
Executive  Officer  ditto  1.6%- 2.4% 
Staff Officer  ditto  2.1%- 1.1% 
Clerical Assistant  ditto  0%  - 2. 0% 
Paperkeeper  ditto  Max.  of scale  2.2% 
Civil  Service Children•s  Allowance 
This  is a  supplement  to  basic  pay  of  IRf68  a year,  payable  to  all  grades  listed 
in  classes A,B  and  C,  with  the  exception  of Clerical  Assistant,  in  respect of 
each  dependent  child.  /Social  . -2-
- 103  -
Social  Welfare  Children's Allowance 
Payable  in  respect of two  dependent  children.  From  l/4/82,IRi22.50  a month. 
Social  Welfare  allowances  are  not  subject to  income  tax. 
Spouses'  and  Children's  Pension  Contributions 
Payable  by  all  officials at the  rate of  1~% of basic  pay,  including  service pay, 
but  excluding  Civil  Servants'  Children's Allowances. 
Pay  Related  Social  Insurance  (PRSI)  Contributions 
Payable  by  all  established officialson the  following  basis: 
-April  1983  1.9%  of basic pay  up  to  a  limit of IRill,OOO  per  annum  and 
0.9%  of basic  pay  between  IRill,OOO  and  IRfl3,000  per annum 
- July 1984  1.9%  of basic  pay  up  to a  limit of IRil2,000  per  annum  and 
0.9%  of basic  pay  between  IRfl2,000  and  IRfl3,000  per  annum 
Youth  Employment  Levy 
A Youth  Employment  Levy  payable  by  all  officials at the  rate of  1%  of basic  pay 
was  introduced  with  effect from  April  1982. 
Income  Tax  Levy 
A temporary  incarne  tax  levy  payable  by  all  officials at the  rate of 1%  of basic 
pay  was  introduced with  effect from  April  1983. 
Income  Tax 
Income  tax is payable  on  basic  pay  (including service pay}  plus  civil  service 
children's allowances.  (Social  Welfare  children's allowances  are  not  subject to 
income  tax).  The  amount  of tax payable  has  been  calculated on  the  basis of standard 
rates  and  allowances  as  follows:-
Allowances  as  at 1 July 1983 
Personal  Allowances 
Single  man  IRf2,050  a year. 
Married  man  IRf~,SOO a year 
(wife  not  earning). 
Dependent  Child  Allowance  IRflOO 
a year. 
Full  amount  of any  contribution 
to  the Spouses'  and  Children's 
Pension  Fund. 
Allowances  as  at 1 July  1984 
Personal  Allowances 
Single  man  IRf2,400  a year. 
Married  man  IRf4,200  a year 
(wife  not  earning). 
Dependent  child allowance  IRtlOO 
a year. 
Full  amount  of any  contribution to 
the Spouses • and  Children's  Pension 
Fund. 
13  ..... c 
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( 1  ) 
Annual  Salaries  in  Irish  Pounds 
TABLE  I 
GRADE  1 July  1983 
t4i n  Mid  Max 
Secretary  31,109  31,109  31 , 109 
Assistant Secretary  21,565  23,249  24,090 
Principal  16,370  17,773  19'  178 
Assistant Principal  12,721  14,153  15,107 
Administrative Officer  7,851  10 '331  12,650 
Higher  Executive  Officer  10,533  11 , 735  12,650 
Executive  Officer  5,417  8,233  10,533  . 
Staff Offi cer  a-,4 72  9,370  10,043 
Clerical  Officer  4,890  6,669  8,915 
Clerical  Assistant  4,790  5,686  6,756 
Head  Messenger  (2)  6,781  7,160  7,374 
Paperkeeper  (3)  6,365  6,874  6,952 
Messenger  (4)  5,925  6,270  6,348 
.. 
1 J.!jly  1984 
Min  Mid 
33,646  33,646 
23,323  25,144 
17,705  19,222 
13,758  15,307 
8,628  11 ,442 
11,665  12,991 
5,952  9,118 
9,355  10,288 
5,289  7,213 
5 '181  6,272 
7,334  7,744 
6,884  7,593 
6,409  6,780 
1statistics for all  grades  are taken  from  General  Service  scales  except 
Head  Messenger 
2Mid.  point = scale point 5 
Max.  point = scale point 6 plus  20  years  service  pay  (1Ri2  per week). 
3Mid.  point = scale point  4 plus  5 years  service  pay  (IRi0.50  per week). 
Max.  point = scale point  4 plus  20  years  service  pay  (1Ri2  per week). 
4Mid.  point = scale point  3 plus  5 years  service  pay  (1Ri0.50  per  week). 
Max.  point = scale point 3 plus  20  years  service  pay  (1Ri2  per week). 
Max 
33,646 
26,054 
20,742 
16,339 
14,010 
14,010 
11,665 
10,980 
9,643 
7s45J 
7,966 
7,672 
6,858 M
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TABLE  3  STAFF  NUMBERS  IN  THE  IRISH  CIVIL  SERVICE 
Number  in  Grade 1 
...  2  GPADE  .  CLASS  Number  in  class 
• 
1/ 7/83  1/7/$343  1/7  ;a:  l/7  /843 
22  1  21  Secretary 
98  l  93  Assistant Secretary 
345  338  Pri nci pa 1  A  2,793  1,448 
811  !  795  Assistant Principal 
140  128  Administrative  Officer 
1 ,412  1 ,31 0  Hi gher  Executive  Of fi cer  B  8, 032  4,163 
2 '195  2,040  Executive  Offi cer 
976  812  Staff  Officer 
~ 
3,635  2,897  Clerical  Officer  c  29,œ2  15,œ6 
8,686  7,175  Clerical Assistant 
18  17  Head  Messenger 
213  203  Paperkeeper  D  19,913  1  0,323 
753  726  Messenger 
Total  59,800  31 '000 
1.  · Numbers  in  General  Service  grades  only  listed except for-
(a)  Secretary'- Numbers  include all  officers on  equivalent of General 
Service  Secretary Salary scale. 
1 
(b)  Head  Messenger  - No  General  Service grade  exists.  Number  listed equals 
total  departmental  grades. 
2.  Numbers  in classes estimated.  Total  staff numbers  apportioned  as  follows: 
A 4,67%,  B 13,43%,  C 48,60%,  D 33.30%. 
3.  Figures  for  1984  do  not  include  employees  of  the  former  Department  of 
Posts  and  Telegraphs.  This  Department  was  abolished and  replaced  by  two 
semi-State bodies, An  Post and  An  Bord  Telecom,  with  effect from  1 January  1984. - 108  -
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Kommissionen  for  De  europ~iske 
F~llesskaber 
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RUE D'ARLON 73 
B- 1040 BRUXELLES 
TEL.: 230.41.80 
TELEX: 64.434 
Oato 
Date  24.  september  1984 
..  1.  Vedlagt  fremsendes  bem~rkninger til 1984-rapporten 
om  10nniveauet  for  Frellesskabernes  tjenestemrend. 
EUROSTAT 
D~·l tC~~~  1 A-,  ;:  1  C f 0 ltji f 
113802  21.  VIX. 
.! Tf. 
INf.  f ACT.  1  COPY 
,.,,.. 1 
~ûi 
Med  venlig  hilsen 
Y~  !-----l[r~ 
Poul  Smidt 
presser  ad L;jm;iiY:J!;- cg  pensionsdepartementet 
8.  kontor  Den  27.  august  1984 
S.kt.  HN/gs 
1984-402/860-12 
- 110  -
Beregning  af  l~nnen  for  visse  grupper  af  statsèn 
satte pr.  1.  april  1984  til brug  for  Fœllesskabcr 
nes  opstilling  af  et  speciel  t  l~nudviklingsinde}~ 
for  Danrnark. 
1.  Den  foretagne  opg~relse og  beregning  er  u~ 
arbejdet  under  hensyntagen  til  de  principper,  à-=. 
har  v~ret lagt til grund  fer  de  10  seneste  opg~rel 
ser,  ligesorn  de  foretagne  beregninger  for  1984  e 
direkte  sanunenlignelige  rned  beregningerne  fe 
hvert af arene  1977  - 1983. 
2.  Antal let af  ansatte,  der  indgar  i  beregni:-. 
gerne,  er  fra  1.  april  1983  til 1.  april  1984  st~ 
get  fra  11.030 til 11.230. 
3.  Som  veà  tidligere  unders~gelser  inàgâr 
beregningerne  af  de  enkelte  l~nninger alle  l~bend 
l~ndele,  d.v.s.  fast  l~n  sarnt  generelle  o~  sœrli~ 
till~ knyttet til stillingen. 
4.  I  for  aret  1984  vedtog  folketinget at  for  l~;­
ge  suspensionen  af  dyrtid~~eguleringen  frem  til = 
rned  reguleringen  pa  grundlag  af  reguleringspri3~~~ 
let for  januar  1987. 
Det  sarnlede  dyrtidstillëeg  udg~r  for  tidr·= 
indtil  30.  september  1987  28.080  kr.  arligt.  De·. 
te  dyrtidstillëeg  bestâr  af  12  dyrtidsportioner 
1.248 kr.  ârligt og  7  dyrtidsportioner  â  1.872  kr 
ârligt. 
5.  I  indevëerende  opgprel  sesperiode  er  de 
savel  pr.  1.  oktober  1983  som  pr.  1.  april  198 
som  f~lge  af  fornye1sen  pr.  1.  april  1983  af  d~ 
offentlige  arbejdsmarJ.:".E-ès  :1.  ·.-r-~.~r  og  overensko::; 
ster  udl~st  en  l~nstigr.il.g  1- i  1, 33  pet.  af  l~nne 
excl.  dyrtidstillëeg  og  ure~ulerede  till~g.  P· - 2  -
111 
hvert  af  àisse  tidspunkter  er  desuden  udlçSst  e 
tillœg pâ  1.200 kr. 
Der  er  ikke  sket  <Endringer  i  l~nsatserne 
tiden  fra  1.  april til 1.  juli 1984.· 
6.  I  tabellerne  1,  2,  3  og  4  er  for  1984  vis 
bruttolpnningerne  for  de  stillinger,  der  indgâr 
opg~relsen.  Det  be~rkes,  at  for  sa  vidt  anaâ  ... 
overenskomstansatte  ornfatter  bruttol~nnen  ikke  bi· 
drag  til  pensionsordninger,  samt  at  der  i  brutto 
l~nnen  for  bade  tjeneste~nd og  overenskornstansat 
tes  vedkornr:1ende  er  indregnet  eventuelt  b~rnetil 
skud.  1  tabellerne  5,  6,  7  og  8  for  1984  er  fore· 
taget  beregninger  over  st~rrelsen  af  nettolçjn:1i.:-. 
ger  ne,  d. v. s.  brut  tol~nninger  r.ted  fradrag  af  in::· 
komstskat  i  K~benhavn og  ATP-bidrag.  Der  er enàvi· 
dere  foretaget  en  ind~gtsbestemt  regulering  a: 
b~rnetilskuddet.  Beregningerne omfatter dels  ugif-
te  personer  uden  b~rn,  dels  gifte  med  hjemmearbej· 
dende  ~tefëelle  og  henholdsvis  ingen  og  2  b?r:-. 
Det  er  forudsat,  at  der  ikke  oppeb(Eres  andre 
~ter end  den  anf9Srte  l~nindt~gt,  og  at  der 
er  ligni,...gsn~ssige  fradrag  ud  over  19Snrnodtager::r.=.· 
drag  pâ  3.200 kr.  og  ATP-bidrag  pa  388,80 kr.  He~­
efter  er  det  beregnet,  hvor  meget  slutskatten  fe: 
personer  under  67  Ar  andrager  i  K~benhavn efter  ~~ 
g~ldende regler  for  1983.  Skattebel~bene omfatte: 
direkte  indkomstskat til stat  og  kommune  og  kirke-
lige afgifter,  folkepensionsbidrag  samt  bidrag  ti: 
dagpengefonden.  Til  familier  med · b9)rn  ydes  efte::. 
sociallovgivningens  regler  b~rnetilskud,  der  udbe-
tales kontant,  og  som  er  skattefri.  Der  er  regnet 
Ded  de pr.  1.  april  1984  g~ldende bel~b.  B~rnetil­
skuddet er aftrappet efter reglerne herom  og  bereg· 
net  pâ  grundlag  af  socialindkomsten  i  1982.  Der 
er  endvidere  regnet  med,  at  b~rnene  i  1984  er  un-
der  16  ar,  sorti  er  aldersgr~nsen  for  bstSrnetilskud. 
I  tabellerne  5-8  er  sâledes  vist  den  disponible 112 
- 3  -
indkornst,  d.v.s.  hvor  meget  der  er  tilbage af  a~. 
l~nnen,  efter  at  skat  og  ATP-bidr~g  er  betal 
samt  efter at  b~rnetilskud til  ~gtepar med  b~rn 
medregnet.· 
Tabel  9  viser  en  samlet  oversigt  over  1; 
·skat,  b~rnetilskud og  disponibel  indkomst  for  de 
grupper  A,  B,  C  og  D. T
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 Tabel  9/84 
L0n,  skat m.v.  for  ugifte og  gifte personer  i  K0benhavn  1984 
Arsl0n-skat  m.v. 
Kateaori  Ârsl0n  Skat,  ATP  B0rneti1skud  +  b0rnetilskud 
kr.  kr.  kr.  kr. 
Ugifte  personer 
A  234.513  126.174  108.339 
B  166.148  77.465  88.683 
c  142.365  62.187  80.178 
D  118.741  48.201  70.540 
Gifte  personer  med  hjemmearbejdende  ~gtef~lle og  2  b0rn 
A  234.513  115.921  2.828  121.420 
B  166.148  67.211  4.608  103.545 
c  142.365  51.929  4.631  95.067 
D  118.741  37.946  4.632  85.427 - 130  -
G  R  E  c  E E9NJKII  l.IATIITJKH  YnHPF..l:IA  THI EAAAAOI 
OAOJ: A YKOYI"I"OY  1  .. • A811NAI 
NATIONAL  !>"TATISTICAL  SL::RVI<.:E  OF GIUT<  1~ 
14,  LYCOUROOY  STR. • ATHENS 
OFFICE NATIONAL  DE STATISTIQUE IlE (iRÈCE 
1  ..  ,  RUE  L YCOURGOU- ATit~NI.:S 
Ref.  No. 6l~ 
Dear Sir, 
131 
Athens,  8  August  1984 
.J  Mr.  W.  VAN  DER  WEERDEN 
STATISTICAL  OFFICE  OF  THE 
EUROPEAN  COMMUNITIES 
LUXEMBOURG 
We  forwa~d you data concerning  the civil servant'srernuneration, 
for  the  period  1  July 1983  - 1  July  198~ which  are required for  the 
rnethod  of adjusting  the  remuneration of officiais and  other servants 
of  the  European  Cornmunities. 
Any  information should  be  addresscd  to  Mr.  K.  Harissis,(43 Agissi-
laou Street,  Athens,  Tel.:  5220517 extension 1088). 
EUROSTAl 
DG 1  AD 1  ÂS 1  A 1  B i C 1  D l<f1  , 
1  1  ..• ·.  u  1 
1  i  l. . •.  :  ,  ...  13.  VIII.  1981t 
A  TT.  ~  \.Jo.:-... ,.;  .... - '-'-.;~  -'ë::" ~  ,..., 
INF.  1  ACT.  1  COPY Grade 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
TOTAL 
Notes 
- 132  -
Number  of staff in post at 31/12/82  by  grade  and  category 
CATEGORY 
' 
t 
A  8  c  0 
2,493  '128  -- --
1,062  446  -- --
6,311  3,778  1,375  --
2,678  784  4,809  --
5,372  1,465  a1114  JO 
2,407  436  41374  1,922 
1,232  507  6,037  620 
-- 219  3,226  925 
-- -- 1,650  736 
-- -- -- 6,525 
-- -- -- 944 
21,555  7,765  29,645  11,902 
1.- These  figures  do  not include  personnel  posted in Parliament,  in 
Public Security  f~es, in Courts,  in  the Ministry of foreign 
Affairs -and  teaching  personnel of  the Ministry of National  Edu-
cation. 
2.- The  staff in post refers  to  permanent staff only. - 133 
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PARTIE  C· 
Evolution de  quelques facteursgénêraux 
d'ordre  êconomique  et social 137 
L'évolution de  quelques  facteurs généraux d'ordre économique et social 
est montrée  dans  les tableaux ci-après: 
Evolution dans  le secteur "Administration publique  {S  60)" 
Tableau  1 
Tableau 2 
Emploi  salarié dans le secteur des Administrations 
publiques  {S  60) 
Rémunération des salariés dans le &ecteur des Administra-
tions publiques  (S  60).  Monnaie  nationale- chiffres 
globaux 
Evolution dans les sous-secteurs "Administration centrale {S  61)"  : 
Tableau 3 
Tableau 4 
Emploi  salarié dans les sous-secteurs de l'Administration 
centrale  (S  61) 
Rémunération des salariés dans les sous-secteurs de 
l'Administration centrale  (S  61).  ~onnaie nationale 
chiffres globaux 
Evolution de la rémunération des salariés 
Tableau  5  Rémunération des salariés  (R  lB).  Monnaie nationale 
Chiffres par salarié 
Tableau  ~  :  Rémunération des salariés  (R  lB)  en termes réels. 
Tableau 7 
Tableau ·8 
Chiffres par salarié 
Rémunération des salariés (R  lB)  en termes réels. 
Chiffres par salarié. Indice 
Rémunération des salariés (R  lB)  en termes réels. 
Chiffres par salarié. Taux  d'accroissement annuels.· 
Evolution des prix 
Tableau 9  Indices de prix implicites de la consommation :finale 
des ménages  sur le territoire économique. C
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